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Telegramas por e l calile. 
SERVICIO TELBtfBAFICO 
Diario de la M a r i n a . 
AI. DIARIO I)B IÍA MARINA. 
HABANA. 
De ayer tarde, 
Madrid 10 de enero 
S A G A S T A Eüí P A L A O t O 
DI señor Sagasta ha podido hoy por fin 
Ir á Palacio para saludar á S. M. la Boina 
y conferencior con ella acerca de la si-
t u a c i ó n política. 
L A S C O R T E S 
A su salida de Palacio, el presidente 
del Consejo de Ministros se detuvo á ha< 
•blar con los periodistas que le aguarda-
ban y les dijo que se publicará muy 
pronto el decreto oonTOC&ndo la reunión 
de k s actuales Cortea. 
OOÍTSEJO 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia y en él so tratará 
de la convocatoria de las Cortes. 
TBTLTÁN Y R E V E R T I R 
Tícese que están dispuestos á unirse á 
las fuersas liberales que acaudilla el so-
ñor Sagasta los señores Duque de Totuán 
y Kmrro Eetrerter. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Nueva Torlc 10 de enero. 
E L G E N E R A L W O O D 
Ha llegado á esta ciudad, procedente 
áe Santiago de Cuba, el general Wood. 
Gobernador Civil y Militar de Aquel dis-
trito que fué autorizado por el Gobierno 
para venir á los EaUdos Unidos á confe-
renciar con las Autoridades respecto á 
la organización de Aduanas de la isla de 
Cuba. 
Esta noche sale para Washington. En 
el entretanto se niega á conceder entre-
vista alguna, y se muestra muy reserva-
do. Imposible hacerle hablar respecto á 
las quejas recibidas fie Santiago de Cuba. 
Lo único que dice es que había algún 
descontento allí, pero que el asunto r.o 
tiene importancia. 
NOTICIA» C 0 1 E R C I 1 M S . 
Nueva,'Tork, enero 10 
d las 5\ de la tctrde. 
Onzas españolas, á 
Ccatenes, ¿$4.78. 
Hescaenlo papel comorclal, 60 d}T« do 3 
á 8 f por ciento. 
CambloBsobre Londres, 00 (IJT., banqueros. 
á $4.82. 
Idem tobro Paríg, 00 d¿T., bananeros, 4 £ 
francos I t t j . 
Idem sobre Hambergo, «9 d;r., banqioros, 
á 94*. 
Benof registrados de los Eitadot Unidos, 4 
por ciento, d 117 ,̂ ex-eupin. 
eentrífa^os, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
& t u 
DratrfCafas en pl&sa, A 4 5/1 ^ nominal. 
Bcgrnlar A baeti rafluo, en plava. A S 182lft 
ÁiAcarde miel, en plasa, d 8 9219* 
El mercado, ílrm». 
Mieles Ae Cnba, en hoeojos, nomina!. 
Manteca del Oeste, un teroerolas, A $11.75. 
Harina patent Minnesota, d$4.15.) 
Londres, enero 10, 
Aadear d* remolacha, A 9}S}. 
Aedcareantrlfafa, pol. 96, A 11?4J. 
Maecabado, fair á f ood rcflnlusr, 11/3. 
Consolidados, á HOf ex-lnterés. 
Descaento, Banco (nf latorra, 4 por 100. 
Cuatro, por 100 español, A 49 ox-ln-
terés. 
Faris , enero 10. 
RentaS por 100, 101 francos 424 ots. ex* 
Interés. 
{(Jmdaprohibida lu, reproducción de 
los telegrama que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual^ 
B a a ^ a ü i i — — i i — 
Cotizaciéii oñcíal de ia ü[ privada 
Billetes del Banco Sspañol de la h h 
le Cuba: 5 H 6 valor. 
?£i4'TA HAOIONlk 79i á 79í por 160 
O Hiihy.oMa i/uitaalsaia It 
fetjoaMHl.(aB.nu • • • • • • 
O0li¿;>)Olyü9» UipotocarlM «•> 







ÁFeicis is iliies 
(CONTíUÚA) 
Tnolvidot en la Clase V I H 
Pulpa ó pasta para papel. 
Incluidos en la Oíase I X 
Dnolas. 
Madera oí (linaria en tablas, tablones, 
etc., etc., la cepillada ó maobiembrada pa-
ra cajas ó pavimentos. 
Madera üua para muebles en tablas y ta-
blones, troncos ó tozas. 
Cascos ó paquetes de duelas, j madera 
preparada para la manufactura de booo-
yes, torcsrolas y barriles. 
Enrejados y ooroas. 
Carbón, leña y otros combustibles vege-
tales. 
Corcho en bruto 6 en planchis. 
Eneldo, crin vegetal, junco, mimbres, pa-
ja ñna, palma, retama y esparto crudo. 
Incluidos e» la Oíase X 
Efectos de Peletería, pieles sin curtir, 
cueros, pieles curtidas con pelo y sin pelo, 
enumeradas en la partida lilft. 
Residuos do animales. 
Incluidos en la Olas» X I 
Todos loa arííonlos comprendidos en el 
grupo 2? 
Incluidos en la Oíase X I I 
TaWsJo. 
Pescado fresco, salado, ahumado ó en 
escabeche. 
Ostras de todas clases y mariscos frescos 
ó secos. 
Arroz en sacos. 
Trigos y otros cereales. 
Harinas de todas clases on sacos. 
Legumbres secas. 
Hortalizas y legumbres frescas. 
Algarrobas y semillas uo enumeradas 
expresamente. 
Forraje y salvados. 
Incluidos en la Clase X I I I 
I Encerados con arena para techos de wa-gones, y los fieltros y estopas alquitrana-das ó embreadas. Tabacos en tablillas 6 andullo y rapé. 
4* Los artículos abajo mencionados si 
sólo t'enen un envase ó recipiente pagarán 
del mismo modo por su peso bruto inclu-
yendo además el peso del envase ó reci-
piente, sin reducir tara alguna cuando ven-
gan empaquetados en dos ó más envases, 
tales articulos so pesarán juntos con ellos, y 






üfcíiMátl Comaroio..... 281 
Oompafiia ÜO ff^rrocaRUci Bul 
dof ¿« U Habuia } Alnikcc-
DOÍ de tte^lft 68} i 
tJoffi-'fti'A da Uamlnos de illft-
KO la Ufcs áanaa y J ioaia. «M 81 i 
OcatptSla Dnlda de los Fo?ro> 
Ceiftffcr.la da Oamuiot de BXn~ 
no Moteusas *. aabanUl».... 86 
Uoraytóía de Oaminoi do flia-
rro da S»Ka» la Grande...MM 87 
OaupdAía do Guniaos da Hie-
KO d» Cien lazos y VUlaalaxa 76 i 
Da»?a9ía del ferrocarril D i -
Ooffl¡?»8Ia del JTarrcoarrU dal 
0 > « t e . . « a a c . a . . . . . K 73 
Compañía Cabana de Alumbra-
do de Gaa 10 
Boaoi titpotocarii>4 de la Com-
pañía d« Ga» <Jan<otidaaa.. Coi 
Compañía da Gai Uispano A -
m»ncaa» CouaolidaJa a 17^ l 
Bono» Uipotecanot Confeiti-
dot de Ga* CousuiliuJo.... 
R«tneria de Azáoar de Cárdo-
ILi» anl 
Compañía de Almas ene* de 
Hacendados 
Smpreia de Fomento y Ñare-
gaoióa del bar 
Ohnpft&fcdeAlm&uoae» da X>ti-
V(tehol« U aaí)an»,....«,0 
ObUjcaolonea Hipotecaria» de 
üiesfaegoaj Viílaolara 
C««?f>ñía da iUifiacessí da 
rla«iA Catalina, 
8«d Telefónica da la Habtu» 
OrMUe Territorial Hlpotooario 
flaia Í«U da CRba...,,.,,,^, 
ÜJinpa?!!» da Lonja da VlTjrw Meisi^j 
fwmiGuiTllda Sibaraít HoJamla 
A w i c n e . ; . . , , , ^ - , , , , ^ . . ; ^ i,j ¿ 
Otl?lE»>3(030í ̂ ...c,.,,^,,^,,^.,, (Jl Ü 
FwfonajTll da Saa CaroiaM» fi 
Vlllalw.—Aecioaca..,,,,,.^ j f . 
UtfUKu^ojtv»........vt,.a>aas 9 4 

























Ineluidos en la Oíase I I I 
Colores naturales 17 
Colores y tintes artificiales en polvo, 
terrón 6 cristales 10 
Estos mismos preparados 17 
Barnicas 15 
Productos químicos no especiücadoa 
ípartida 10J) 12 
Jabón co»án 8 
Almidón y féculas de «so industrial, 
dextrlh» y glucosa 10 
Pólvora, jmezclas explosivas y me-
chas para las minas (partida 115, 
letra A) 10 
Ineluidos en la Clase X I I 
Carnes saladas 10 
Pescado salado y pezpalo 10 
Aceite de oliva 10 
5? Los artículos siguientes paga-
rán por peso bruto, incluyendo el 
peso del envase, y se les concederá 
las taras siguientes: 
Incluidos en la Clase I 
Mármoles, jaspes y alabastroa en ar-
tículos ú objetos comprendidos en 
la partida Ia, letras Cy D 20 
Todas las piedras naturales y artifi-
ciales en artículos ó objetos soña-. 
lados en la partida 2, letra B 12 
Artículos de jeso en cajas ó barri-
les 80 
Artículos de yeso en canastos á otros 
enva-ses 16 
Vidrio y cristal hueco de todas cla-
ses (excepto las botellas ordinarias): 
En cajas ó barriles - — 80 
En ouóbanos, huacales, canastos ú 
otros envases 20 
Botellas ordinarias: 
En cajas 6 barriles 20 
En cuóbanos ú otros envases 15 
Tidrios, evítales planos de todas 
clases: 
En una sola caja 23 
En doble caja de madera 30 
En cualquier otro envase 20 
Vidrios 6 cristal eu figura* de fan-
tasía etc.: 
En un solo envase 35 
En dos ó más envases 40 
Artículos do barro ó piedra, loza y 
poroeiaua; 
En cajas ó barriles 30 
Eu cestos ú otro envase 16 
Ineluidos m la Clase I I 
Artículos d» fabrieaclón ordinaria 
enumerados m las partidas 32, 40, 
43, 45 (letra b) 46, 47. 62, 63, 54, 00 
(letra a y b) 61, 62 (letra a) .64 (le-
tra b) 66: 
En cajas ó barriles 13 
En cestos 7 
En otros envases, pacas 6 fardos... 5 
Articulos de fabricación fina enu-
merados en las partida» 33, 45 (le-
tra ti) 48, 51, 55, 60 (letra c) 62 (le-
tra l ) 64 (letra a) 67, 75, 76, 77 y 73 
(letra a): 
En cajas 6 barriles. 18 
En cestos 12 
En otros envases, pacas ó fardos.., 6 
Incluidos en la Oíase I I I 
Espíritu de trementina (aguarás) . . . 18 
Fósforo: 
Eu envase de hoja do lata 25 
En cajas ú otros envases 35 
Productos farmacéuticos enumerados 
en las partidas 100 (letra b) 103 y 
104 20 
Cera v otros artículos enumerados en 
la partida 108 14 
Perfumería y eseneiau 20 
Ineluidos en la Clase V I H 
Papel de todas ol&ses: " 
Encajas 10 
En otros envases ó fardo» 3 
jfíioliítíío* en 1* Olme I X 
Madera fina aserrada en hojas 6 
Madera ordinaria labrada, madera 
encorbada labrada, los liatones y los 
artículos enuaierados en las partidas 
194, 196 y 19J (letra «): 
En cajas 20 
En jaula ú otros envases 10 
Madera fina labrada enumeradas 
en las partidas 195 y 197 (letra b): 
En cajas .''0 
En otros envase» 10 
Corcho manufacturado. 
En caja» 26 
En otros envaaes, pacas ó fardo 10 
Myebles de mimbre y demás ar-
tículos enumsrados en la partida 202: 
En cajas 25 
En otros envases, pacas ó fardos 10 
Ineluidos en la Clase X 
Píeles curadas enumeradas on la 
partida 215 {a, b, d y e) artículos do 
talab»rtería, guarniciones, las plu-
mas qne no sean do adornos y los 
plumeros: 
En cajas ó barriles 15 
En otroa envRses, pweaa 6 fardos.... 6 
Pieles curadas enumeradas en la 
partida 215 (I«tr« c). Píelos ennme-
radss en las partidas 216 y 217, los 
cortes de calzado, guantes y artícu-
lo» mai.ufacturadoa entímerád ú en 
la partida 2:̂ 7: 
En cajas 6 barriles 18 
En otros envases, "pacas ó fardos.... 8 
TABA 
Por 100 
IneMdtH en l» Oíase X l l 
Carne y mantesa £• puerco y otras 
artículo» onmerAácB en las parti-
das 258 (leíra &) 259, 260, 261, 262. 
Otras carnes 
Mantequilla 
Bacalao y Pezpalo: 
En cejas ó barriles 
En sacos 
Arres, «a barriles 
Harinas «a barriles 
Fruta»: 
En caja» ó barriles 
En cesto» ú otros enrases 
Cacao: 
En saco» 




En doble sacos 
En barriles, bocoyes, ota 
Canela: 
En caja ó barriles 
En pacas ó fardes 
Canela, China (canelón) y demás 
especies enumerada en la partida 304 
En cajas ó barrilet 
En sacos 


























Conserva» alimenticias v demáa ar-
tículos enumerad»» en las partidas 
282, 291, 292, 2S<3 y 294 
Chocolate y bombones: 
En oajas ó barriles 
En otros envases 
Huevos 




Ineluidos en la Clases X I I I 
Abanicos, enumerados en la partida 
316 (letra a) 
Cartuchos con ó sin proyectilee ó ba-
las 
Encerado» y hule» 
Juego» y juguete» 
Articulo» de goma clástica 
T ejido» impermeables y de goma 
elástica 
6a Todo articulo no enumerado eu la lis-
ta anterior ó no Incluido en los casos arri-
ba mencionados, pagarán por el peso neto, 
ó con arreglo á las bases estipuladas á la 
partida respectiva de la tarifa, aforándose 
por separado todo» sus envases por la par-
tida de la tarifa qu» le corresponda. 
7R Los artículos qae »e aforan por peio 
bruto, con 6 sin bonificación de tara, pa-
garan siempre con inolnsión de! pe»o de 
todo» los papeles, envoltura», cintas, estu-
ches ó envases Interiores. 
8* Cuando algún artículo de loa que se 
les marca tara, M importase al granel é 
venga •implemente sujeto eon cuerda* ó 
flejes, 6 envuelta en papel, p^ja, heno ú 
otro empaque semejante, pagará aln de-
du colón de tara. 
9a Los ÍU-tículos que se aforen por su pe-
so neto, pagarán incluyendo el paso dalos 
papelea, eintaa, envoltarae 4 covaae» i a -
medlatos, que no sean caja» ó eatuchec. Las 
agujas, alñlerea, plamaa y demás artículos 
incluidos cu las partidas 40, 50 y 85, serán 
exento» de esta regla y pesados junto» eon 
las cajas, si ésta» íueaen de cartón. 
Las otras cajas y estuches, y la» oajas ó 
estuches de los demáa articulo», ae afora-
rán por las partidas correspondientes á laa 
miomas. 
Los articulos que ae hallen colocado» so-
bre cartones, cartulinas ó tablillas, paga-
rán Incluyendo el poso de esta clase de en-
vases. 
Los hilos torcidos de todas clases, paga-
rán incluyendo el peso de los carretelea. 
1U" Cuando un mismo envase contenga 
dos ó más articulos que paguen por su pe-
so bruto derechos diferente», ae aforará 
incluyendo todo el peso del enrase exte-
rior del articulo que devenga mayores de-
sechos, deducíenao la tara marcada si ea 
que alguna hubiese. 
Be aforará por separado el otro ó demás 
artículos, sin deducción de tara. 
ü ' : Cuando un mismo envase contenga 
artículos que paguen por su peso bruto 
iguales derechos; pero que tuviesen mar-
eada» taras ditereutes, se descontará la 
tara máa baja, fti alguuos de dichos ar-
tículos pagase por peso bruto sin deduc-
ción de tara no se descontará tara alguna. 
12a Cuando un mismo envase contenga 
articulos que pagan por peso brueo, con 
artículo» que pagan por pe»o neto é por 
unidade» de adeudo que no sean el peso de 
la mercancía, se aforarán separadamente 
todos éstos, ajustándose á las reglas ante-
riores con aquellos que pagan por en peso 
bruto, si bien que en este caso no se des-
contará tara alguna á ninguno de los ar-
tículos contenidos en el envase referido. 
13" Los envases de aguas mineral ee, ae 
sujetarán para su aforo, á las siguientes 
reglas: 
Las oajas conteniendo botellas pagarán 
por la partida 189 (letra b), computándose 
para el aforo un 15 por ciento del peso 
bruto de la caja y contenido. 
Las botellas pagaran por la partida 10 y 
en este caso las botellas coateniendo 7U 
centilitros ó más, se le considerará como 
pesando gramos cada una. 
JCl peso de las botellas menores, y asi co-
mo el de los ft-asoos que no fueren de vi-
drio, y el de los demás envases en qne ae 
importare el agua, ee determinará prácti-
camente, y esos envases se aforarán por 
las partidas de la tarifa por la que hayan 
sido clasificadas. 
i4a Los envase» que contengan aguar-
dientes ó licores se liquidarán de la mane-
ra siguiente: 
Cuando la importoción ae haga en ba-
rriles ú otros cascos se aforará el envasa 
por la partida 191 (letra a) eompatándose 
como peso, á los efectos del adeudo el 14 
por ciento del peso bruto cuando fuere un 
solo envase y el por ©ionto cuando fue-
re doble. 
Cuando la importación ce haga en bote-
llas ó fíaseos y cajas de madera ó cestos, 
dichos envases pagarán por las partidas 
correspondientes. 
Las eajas pagarán por la partida 189 
(letra b) cempnoáadoee como peso el 15 por 
ciento fiel peso braDo. 
Loa eestos pagarán por la partida 201 
cotupatándoae como peso el 8 por ciento 
del peso bruto. 
Ei peso de laa botollaa ó fraseos y asi-
mismo el de coalqaior otro envase en qae 
se importe el alcohol, aguardiente é licor, 
so determinara prácticamente, aforándose 
por la partida que corresponda. 
15a Las envases conteniendo riño» se 
aforarán de la manera «iguiente: 
Cuando la importación ta haga en ba-
rriles ú otros cascos, el enrase pagará por 
la partida 191 (letra a) compotándose come 
peso el 12 por 190 del peso bruto cuando 
fuere un «olo envase y el 18 por 180 si fuere 
doble. 
Cuando la importación se haga en bote-
llas ó frasees y oajas de madera ó cestos 
estos envases pagarán todos por las parti-
das qae les eorrespondan. 
Las cajas pagaran por las partidas 189 
(letra b) computándose como pese el 15 por 
100 del peso bruto. 
Los cestos pagarán por la partida 201 
computándose eomo peso el 8 por 100 del 
peso bruto. 
Las botellas ordinarias conteniendo Cla-
ret, Borgoña ó vinos análogo» seguirán el 
régimen del nómero diea y al efeeto ae 
les considerará pesando 700 gramos cada 
una. 
Las medias botellas ordinarias ae con-
siderarán pesando caatroeientoa gramos 
cada una. 
Las botellas ordinarias de Champagne 
y análogas se conaiderarán pesando 950 
gramos cada una. 
Las medias botellas do la misma des-
cripción se considerarán pesando 550 gra-
mos cada nnn, 
So determinará prácticamente el peso 
de las botellas ó frascos que no fuesen 
del tipo ordinario y cabida •onooida y 
asimismo el de cualquiera otra otro en-
rase en que ce impor ta re el r l n e A loe 
efectos del adeudo per laa par t ido* eo-
DrcapondiMtiBa. 
Loa cnraaM conteniendo oerretaa y c i -
dra» pagarán en la forma algnlantc: 
Cuando la Importación turlesa lugar en 
barriles ú otros cawos los enrasea p a g a r á n 
por la partida 191 (letra a) oompatándo-
aele como peso para los efectos del adeudo 
el 18 por 100 del peso brato cuando fbero 
nn «olo enrase y t i 25 por «lento cuando 
fuere doble. 
Cuando la importación ce haga en bo-
tellas ó fraseos envasados en caja» da ma-
dera 6 en barriles, ae aforarán dloho» eava-
aea por el número de la Tarifa que las eo-
rreapondan. 
(OmUauaré) 
• Í H M H B i 
V A P Ü B B 8 D B T B A T B f i l A 
Snero 11 Mascotte: Tawpa y Caya Bueao. 
. . 11 Conoho: New Tork. 
. . 11 Brneoto: L>lTar»eoL 
. . 13 Cafalisia: Barea1o«a y aao. 
. . 14 J. Jever Borra. New Orlaaaa. 
. . 14 TarsaUlaa: Yafaanw. 
. . 15 Grae: Baroalaa*. 
. . 19 Mfoloo: N. York. 
. . 16 Franoiüoa: Lirerpoel y eM. 
. . 17 Ramón da Larriaaga: ffleutauder. 
. . 19 CliatÓB: Naw Orlaaiu. 
. . 28 Ara«aas: Jf a»Ta OrUans. 
27 Baikaro: Ldrerpaal T eeo. 
. . 17 Miguel Jorer: Baroalooa. 
Fbro. 6 Satamlna: LlTarpoal y sao. 
SALDRAN-
Enera 11 Matoetta: Cayo Hueso y Tampa. 
M 13 Catalina: Canaria* y aao, 
. . 14 Couoha: Nuera Tork, 
. . 15 Vergaillea: Saint Naeaira y eae. 
. . }8 J. Jorer Serrar Caaarlai r aae, 
. . 18 M. L . Villaverde: Progreso. 
. . 19 Clinton: New Orle&ng. 
. . 26 Aransaa: New Ürleaas. 
V A P O E B S O O S T B E O B 
BSS B S F K R A i r 
Enero 15 Joseflta, en Bataband, preeadasta l a Oa-
ba y aeo. 
. . 23 Antinlganea Menéndez. daBatabamó «ara 
Cieniuegoi, Casilda, Tuiai,Jtaard,lSaia-
sanillo y Cuba. 
SALDRAN 
Enerol3 Antinégenes Menéndez, de Batabanópaca 
Cionfaegos, Caiilda, Tunal, JAoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 15 Bita: para Cabafiaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Gayatano, Dimai, Arro-
roa r La Vé. 
„ 19 Joaeflta, da Bataband para Cianfaegag, 
Caallda, Tinas, J ícaro , HanzaHiUo y 
C»ba. 
ALAVA, da la Habana, los ntMraalaa i laa • da 
la tarda para Sajaa r CaibarUn, ragresanda las lu-
nes.—Sa despacha i Dardo-—Viada da Salaafaa. 
eüADLáJa A. da la Habana los sAbadas á ifay B de 
1» tuda ^M» Mo dal Ksdla, Diiaas, Arroyos, La 
F6jr Ote&átaasw—Be d»*9s.«k»A borda. 
GÜANIQDANICO, da la »6l>a«a>»#e JUroyos, 
L&9d y badiana, los diaa IS. W j i i A laa C da la 
SÜHVO CÜSAHO, da RsMbsxj lea ¿aBdagac 
rameros da aada mas aaia Niara Oerana y Sania 
} 6. 3ot»rnando loa «Krisolaa. 
PÍJ25STO DSS L A E T A S A I T A 
Entradas da trare#&« 
Día 10: 
Da Miami on 1 día rap. sw. Liaoela, aap. Marr, 
trip. 47, teas, SI96: eon earga general y 60 pa-
steros i Zaldo y ap. 
C. Hueso en 1 dia rap. am. Florida, aap. Alian, 
tii». 43, h»u« 1997: eon osrga general y 100 pa-
s^avoi A & Lswton Childs y op. 
Cardiff en 96 diaa TRp. iitg. Lawrelweel, eapi-
«án Marrar, trip. 31, tons. I f t f t aan aarban i 
B. Mont'res y o*. 
C. Hueso en 1 dia rap. am. Fanita. aap. Hall, 
trip. 19, tons. 389: eon ganada i B. Darán. 
— M o b ü a en 8 días rap. nog. Jahn Wilsan, capi-
tán Olssn, trip. 50, t«as. M7: son earga gane-
ral y 11 pasajeres á Altnaarray op. 
P. Cabella an é días rep. narg. Uta, aapiti n 
Bryde, trip. 31, tons. SdB: aon ganado i L . V. 
PlM*. 
C. Hneso an 1 día gol. ana. Benjamín 8. Carry, 
oap. Johtan, trip. tona. 19; aon pesoad o 
freaeo y eiroa 4 Snáres y op. 
— C . Hneso en 1 día rap. am. Gulf City, eapltán 
Daris, trip. 15, tons. 128: en {astro i J. G. 
González y ap. 
Salidas de traresia. 
Día 9: 
Para Corvta, ria Matanzas, rap. asp, Covadonga, 
eap. Btate. 
Día 10: 
Pora Cedar K t j . Florida, berg. amer. Jeremik 
Smlth, eap. Karsons. 
Oaya Hnaso y Tampa rap. am. Florida, capi-
tán Alian. 
Miftmi rap. amar. Llnseln, oap. Man. 
Para N. Orlesai rf.p. am. Aramas, eap. Hop sor 
MOTiaiENTO DE FASÁJEEQ» 
LLEGARON 
Da TAMPA y C. HUESO, an el rap. Florida: 
nraa. W. H. Walla—Ba. Shappord—Miss Matón 
—M Carta»—M. Pradan—M. Caaalaa—H. G. Hoy 
Orafh—V T. Johnson — W. O. Smlth— "W. 8. 
Smlth—W. 8. Willl%ms—A. B Nleyer—J. M. V i -
llabon—J. M. JoanmU—J. J Hawan—N. L . Gray-
son—W. D. Ladd—G. C. Jackler-M. Tin ton—A. 
8. Baily—M. Bolton—D. Domingo—P. Eliiot—A. 
Bailes—Teresa Bartos—Q. Loredo—I. Brodon—A. 
Bramossi—Bnferaia Capota—T. N . Labrador—Ch. 
Blarg—L. Asad—Paatora Martín-1. Orade—W. 
Becoan—8. Bderorda—C. Eoonos—P. Bretranr. 
De M I A M I , en al rap. am. Lincoln: 
8ras. G. O. Bisen-A. Maronx—R. B. Aberoeo-
nibao—E. E. Abaresoaxitre—C. J. Blaak—C. 8. 
Harén»»—L. B. James—G. da Zsldo—J. J. Teñe»! 
—G. Poneeda—J. J. Bruñe—K. Delgado—Gonsa-
:oIIerTÍa—Mannsl Corrada—T. R. Bngesaoll—E. 
8. Jarria—J. R. Dean—B. Aranjo— Máximo Cas-
Hito—G. W. LirlBgsten — H . Hartorell—C. H. 
Keamy—N. M- Donel—B. J. Pearssr—J. p, Ga-
P2«r—Sí. PetBiy—F. N. K)»llj—8. V. Plya—J. de 
W/tkoff—L» Rose—A. G. Zi[\—Q. Bock. 
Entradas de ea&oíttje 
Dia 10: 
Para Sagaa gol. Antonia, pat. Farrer, con 1000 sa-
ooa aarbdn. 
-Arroyos c*l. Joren Jaime, pat. San tena, eon 
40C oaballos lafta. 
-8. Morana goL Isla da Caba, pat. Xnsafiat, con 
100000 sajas. 
-Mstanaas gol. 8 Hermanas, pat. Ssterez, aon 
3100 rasas madera. 
Bqspachadoa de eabetafe 
Para Cárdanca gol. N.Hiía, pat. Btldit-
—O'rdanas gol. Argtlita, pat. Cneras. 
Cárdenas gol. Jnhsna, pst. Ganaálee. 
—S de Cuba ra». Gabriel Snárea, oap. Verga. 
Baqnea qae han abierta registro 
E ^ N o haba. 
BtiqaM qne so han despachada 
Para Miami rsp. amor. Lkeola, eap. Marr, y«» 
ZÍKO y ap Bn laatra. 
-C. Hafso rap. am. Psnita, o*y. Hall, por B. 
Dvrfr. JBn lastra. 
-C. Hneoa y Tarapa rap. am. Florida, aapltán 
Alian, aar G. Lawton Childs y en. 
-N. I»rk rao. esp. Alara, oap. Bsotagai, por 
M. Caira. Bu lastra. 
-Bareelana, ria Matsnzas, rap. esp. Kan Fran-
osteo, eap. Harraigo, por M. Oal.Ta. Ku latlnra. 
Bnqnee con ro^Mro abierto 
Para Barcelona y escalas rap. esp. Catalina, oap. 
Fsno, por L . Saenz y ap. 
Para Cádiz con aséala en Matanaas, vap. alemán 
Fulda, eap, Patermom, par M Cairo. 
Para Prograsa y Varaorua rav. asp. M. L. V i l U -
rarda, aap. Beottgal: por M. Caira. 
Baraaloaa, aon asocia an Matanzas, rap. espa-
ñol I . Franeüoa, aap, Marrnig, ner M. Caira. 
N. Yo»k rap. am. City of Washington, aapi-
U« Starans, por Záldo r Cp. 
N. Orleans y oséalas rap. amar. Araneca, aa-
nttán Hopnar, por Gkilbán y Op. 
RsBtandar rap. c*p. Migael Gullart, oap. Mas, 
por M. Calvo. 
-N. York rap. amar. Seguranao^ ©ap. Hantan, 
por Zaldo y cp. 
VecacTiu rap. eap. Babaf, aap. Mir, por M. 
Calva. 
——Naera Orleans rap. alemán [Bardinla, Mpltáa 
Prehn, por E. Hoilbut y Cp. 
Progi«so y Veracrnz rap. asp. Juan Porgas, 
aap. Nachor, por M. Calvo, 
Progreso r Veraeraa rap. asp. Mdjlao, capi-
tán Xlyarbide, por M. Cairo, 
Mobila rep. nerg, Killy, aap. Kanksen. 
Naeritiis, Cádls, Valónela y Bareelona vapor 
aap. México, oap. Orlé, par M. Caira. 
Natritas y & álaga rap. esp. San Atgntín, ea-
pitán Mmarrie, por M. Caira. 
— ST. York rap. amer. Santiago, oap. Lelgthon, 
por Zaldo y Cjp. 
N. York rap. mg, Areenna, aap. Maa Kenzle, 
per Zalda y ep. 
l A ) m A D E Y Í V B M m 
Tentfxs ofeetnafiss el d ía 10 
309 sjlmina aTrinana 'rontiaa de 200 libras es-
pato'ai $7 1 •4 s. 
450 si id. Fsi;m ra i. 
375 si Id. nV 1 colorado $1 87i s. 
350 si id. n? 1 Verds $8.3Ti s. 
4C0 si id. OliiTvana $4i s. 
915 s[ id. Caco $3 37J s. 
10 ) er i3 latas salsa tomata $íi laa 2)4(1. 
50 OT TÍ id. id. $H laa 4Jt!4. . . 
1*0 oí i3 id. tomata natmral $ H laa 24,3. 
99 q ¡4 14. id. id. SH lea 48i4. 
100 cj pimantdn <itl. 
300 s[ arrea sansllla primara $3 qtl. 
80 c[ latas aceite «aní ^ l . M lata. 
100hsrina Monarca s. 
200 si id. O Marco» $6.62} s, 
ioo si id- x x x m *. 
300 oí pasas $1.66 o. 
100 oí maicena $t c 
50 ei 100j4 '.Ate, sardinas Ramtll $34 o, 
100 oí de 12{3 batallaa ca¡taao Cristal $10 J o. 
900 s[ harina S. Lino $íi s. 
50 si tapas para boUüas $3 millar. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
B s j o o o n í a t i t o p o r t a l e o n e l C3-o-
M e m o firanoéi. 
| E S P A Ñ A 
S i l a z a i r e - F R A M - G I A 
Saldrá vara dichos puertos dlreotamente 
sobrs el lo de Eauro ol vapor franoés 
aapltán L E CHAPELAIN 
Afinüte ptuô Jeros para Ooruña, Santan-
der y St. Kaialre; y earga para toda Boro-
S», Sio Janeiro, Bnenes Aues y Mentev!-*o eon eoaoeüálentos dtreetoe. Los eonoel-
nüentoa do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E e t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería; los conocí-
mlentos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignatarla eon especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compa&ia no ae hará res-
ponsable á laa faltaa. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa señorea empleados y mllltarea obten-
drán grandes ventajea en viajar por esta 
linea. 
Loa vaporee de eota Compañía siguen 
dando á loa aeñorea paaajerca el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sos con-
signatarios, BRIDAT, MOKT'SOS y Cp., 
Amargura nóm, 6. 
6023 d8-7 ««-7 
LI1M8 GBANDEmPOBES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
Piníllos, Izquierdo y 
DB CADIS, 
El vapor español de 11.000 tonelada» 
C a p i t á n F A I Í O 
Saldrá do este puerto el 13 de Enero á 
las 4 da la tarde DIRECTO para loa de 
Cruz fie La M m 
Santa CFÍ k TeDerife, 
Cáfiiz y Barcelona. 
Admite paflajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de earga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informes á sus con-
gsinatarios: 
.SAENZYC0MP. 
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B Á H C B Z s O l T A 
con useala en ^Matanzas el dia de de Bnero á 
las 13 del (lis, Uerando la correspondencia pú 
blloa y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos j oarga 
para Baroalona incluso tabaoa. 
E L T A r O R E S P A » O L 
capitán B E O T B U Ü I 
saldrá para NEW YOSK al 10 de Snero i laa 
eaatra de la tarde. 
Admite oarga 7 pasajeras, á los «uo se ofrece el 
bnen trato que esta amigaa CompaUiia tiene acredi-
tado an sos diferentes lineas. 
También recibe oarga pan» Inglaterra, Hambur-
So, Bromen, Amsterdaa, liottatdan, Ambares 7 emás puertos de Europa con conocimiento d i -
reata. 
La oarga se recibe hasta la rispara de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Atlmi-
aistraoidn de Correos. 
fiíOTA.—Ssift OompaSía tiene aoisrta unta póliza 
Sataato. asi para asta linea oouso para todas las de-
soái, ^ajo la anal puedes» aseguarsa todos leo efec-
tos qt« te embarqnas» u sus vaporas. 
Llamamos It atas alón de los Babores puaJaKoa ha-
cia al arHsnlo 11 del Reglamento da pasajes y da) or-
Aan r régfxaan int«ricr fle los Taporas ¿«esta Com-
ÜA. aprobada por l i . O. del Ministano do Ultra-
¡aa--. recka 1A de MaTiemhra da 1S97, al «nal dleo asi 
MLoa paflsjeres deber&n eeerihtr sobra todos loa 
feiltee *o ea ¿qnipaio, sn Koxabra y al puerto da dea-
da», «on tealiu «E» letras7 aun la marar olarid^" 
S^dándosa en esta dlspesieiAn, la Gompafiia no 
a&altlrá balto algnno da «qnipaje qne no aero ela-
raraenta estampado el nombre 7 apellido de sn dnefia 
asi eomo el del rnortoda dastlne. 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R 
M. L. VILLAVERDE 
• a p l t á n AL.D A M I Z 
t-HláiA p&mPBOGRBSO 7 VKítAC RUH el « a 18 
de Enera á las 4 de U tarde llevando la «orros-
pondencia pAbliaa 7 de oficio. 
Admite earga 7 pasajeros para dichos pnertaa. 
Les pasaportes oe entregarán al recibir ios bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
I La* p&lxaa de earga s« firmarán por el eonílga»-tario antea do correrlas, sin cuya requisito seváa nnlas. Beelbe earga & bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden stesrurarse todos los efto-
tos qne se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeres 
hacia al artíonlo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dUe así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta deposición, la Compafiía no 
admitirá bulto slguno de equipaje que na lleve 
claramente estampado ol nombro y apellido de an 
dueño así como el del puerto de destino. 
Oe más pomenoros impondrá sn «onsignatexio 
M . Calvo. Ofialos nim. 38 
Linea de la Habana á Colón 
En combinación con los vapores á Nueva York 
eon la Compañía del Ferrocarril da Panamá y va-
porea de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T m E R A R I O 
SALIDA 
De la Habana al dia 8 
— Beintiago de Cuba 9 
— La Qn&ira 18 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. . . . . . . . 18 
— Colón 31 
— Santiago de Onbs 35 
• 4 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba A 
— La Guaira 13 
— Puerto Cabello.... 18 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 18 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 39 
— Habana 35 
1-E 
A v i s o i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino 7 marcas 
de las meraancías, ni tampoco de las reclamacio-
nee qne se hagan, por mal envaso 7 falta de prooi&-
ta asi los mlsmes. 
• 4 W?-! F 
11 BE J. M i Y SIEli 
I H f i B A K C S I Í O K A J 
El aaBgnlflco y rápido vapor español 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 tonelada», máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd«|* 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hacia el 15 de Ene-
ro, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1", 2» y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el exoelento trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admito «n resto de oarga IQe-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus conslgnatarioa: 
t í , B a l c e l l a y O p , , S. e n C. 
c55 11-4 
1,117 SA. DE L A S A N T I L L A S 
7 30L.rO DE MEXICO 
id 
Da HAMBURGO el 6 de eada mes, para la HA-
BANA con essala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cnba 7 
cualquier «tro puerto de la cuflta N orte y Sur de Is 
lela de Cuba, siempre qne haya la carga snflcientt 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla do Cuba de loi 
principales puertos de Europa cutre otros de Arcs-
tordam, Amberes, Birminghoji, Bordeanx, Bro-
man, Chorbourg, Copenhagen, Génova, Grimsb7. 
Menohezter, Londres, Ñápele*, Southampton, Ro-
tterdam 7 Pl7mouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentas do la Compañía en dichos pun-
tos para mis pormenores. 
P A E A E L H A V E B Y H A M B U E G O 
eon esoal&s evantoalas an H A Y T I , SANTO DO-
MINGO 7 8T. THOMA8, saldrá sabré el 5 de 
Enero da 1899 elvapor eorreo alemán, de 2,673 to-
neladas 
capitán Scbaarscbmidt 
Admito oarga para los citados pnertos 7 tambiér 
transbordos con conocimientos directos para nc 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA 7 AUSTRALIA, sogán porme 
ñores qnes se facilitan en la casa consignataxia. 
NOTA.—La carga destinada á pnertos donde no 
tooa el vapor, será trasbordada an Uambnrgo ó BE 
el Havre, á conveniencia do la Empresa. 
Este vaper, hasta nueva orden, no admito pass-
(eraa. 
JLia carga se reciba por el muelle do CaballerS». 
La oorreapondeucia solóse recibe por la Adni -
nistraolóa de Gorreoii. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE!. 
Ksta Empresa pono á la disposición de los ssfio-
xes cargadores sue vapores para recibir carga OB 
uno ó más puertos de la costa Norte 7 Sur de js 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreces 
sea snSciente para ameritar la escala. Dicha carirs 
se a í ra te para HAVRE y HAMBÜRGO 7 tam-
bién pitra cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia déla Empresa. 
Para más poimenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
J S n H q u e H e i l h u t y C p , 
(Sociüdíd en Comandita) 
Sa/n, l a n a d o 5 4 , A p a r t a d » 7 2 9 , 
O 14U 156- 1 N 
NSW-YORK 
- l á í L S T E A M I P COMPANY-
LÍNEA DE WARD 
SerTioio regalar de vaporea correos amerio ano 
entro los pnertos siguientes: 
Mueva Tork Cienfuegoa Tamplco 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracru» Frontera 
Stgo, da Cnba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana 7 Tam-
il ico los miércoles á las tros de la tarde y para la 
Habana y puertos do México, todos loa sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jnevoa y sábados á l u cuatro de la tarde, como si-
gne. 
CONCHO Bnero.... 14 
Salidas para Progreso 7 Veraornz los Lnnes ol 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Enero.... 9 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez 7 seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sns espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá dnioamste es i t ^dmlpiotración gene-
ral de Correo», 
miFOMIA WINE ASSOCIAT! 
TINOS DE CALIFORNIA 
T I N T O S , B L A S C O S , D X T X - C E S T B ^ Q O B 
T O D O S EXTEIOTAMEÍTTE P U E O S 
T7NIOOS AGtBNTSl PAF.A TODA L A I S L A 
Sussdorff, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habaiia. 
a 1980 
CARGA,—La earga se recibe en al nnelle de 
Ceboileria solamente el dia antas 4e la feoba de la 
salida y se admite carga para laglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amstardam, Rattettam, Havre y Am-
beres. Bnenos Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro con oonoelsÜMtoa direatos. 
FLETES.—El Cate de la earga para pnertos de 
México será pagado por adelántate en ssenada 
merioana ó sn ef nivalencta. 
A V I S O 
PsxMaipaziai á los ambareadorea orna «a virtud 
da las nievas dispesieionaa dal 8r. Aaministrader 
de Aduana solamente se admitirá earga an el mue-
lle hasta la víspera l e la salida de loa vaporea. 
Be avisa á los señores pasajeros qne para evitar 
enarentena en New York, se provean de nn ertiflea-
do do aoUmataoión del Dr. Branner en Cnba 78, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los sefiores James E. 
Ward y Co., saldrán para Kaeva York los Joevesy 
sábados á las «natro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajaroa á borde antas da esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á les agentes 
Zalde y Comp.. Giba 76 y 7S. 
CWl "115 MAf 
PLANT SYSTEM 
F a e t M a l í Xiine 
Uno de los rápidos y laj osos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A UNA DE LA TARDE, 
para Port Tampa, tacando an Cavo Hueso: en 
Port Tampa haeen eenexión eon los trenes de 
vestíbulo, qma vao provistos da les caches más 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los pantos de las Estados Unidos. 
Se dan billetes directo» para las principales pnn-
tos de los Estados Unidos j también se despachan 
les equipajes desde eate puerto haata sn destino. 
Los días de salida de vapor ae cierra el despa-
cho de pasees á laa onoa del dia. 
Para' conveniencia de los sefiores pasajeros el 
dospaoho da letras sobre los Estados ünidoo osta-
abierto hasta áltimahera. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta placa: 
S t L a w t o n C h i l d » 
OBGiJDXESS 22. ALTOS. 
e ü*4 UB-1* » 
s i 
Vapores costeros. 
A V i l 
E l vapor-oorreo 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del oorneate mas, saliondo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos p a r a 
Júoaro y Nueva Geren», regresando 
los miércoles. 
L o despachan en I» Habana sus con. 
signatarios, Teniente E e y 23; en Nue-
va Gerona y Júoaro, el sobrecargo. 
Se participa á los seSores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes seráa Apapachados por el sobrecar-
g i del biftn^. O 960 1 St 
EMPRESA DE WWtl 
D E 
SL VAPOR 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá do este pnorto del 14 al 18 de 
Enero para los de 
m U E V I T A B , 
OIBARA, 
T O T J X A 
Retornando ^or MATARI y PUERTO PA-
DRE solamente. 
Recibe earga para todos loe puertos si-
tados, pnes la oorrespondiente á Mayari j 
Puerto Padre desde luego será entrefada 
al retorne. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 9. 
A V I L E S 
capitán SANSON 
V I A J E DZ IDA 
Este vaper saldrá del muelle de Lns el mar-
tes á las einee de la tarde, direoto para Sagaa 
á cayo puerto llegará los miércoles por la mafiana, 
t alien do el mismo dia, para Caibarién, á áende lla-
gará las Jnavaa al amaneoer. 
R E T O H N T O 
Saldrá de Caibarién les viernes por ta mafias a 
llegando á Magna el mismo dia. de enya puerto 
partirá directo parala Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha pvr sus armadores. San Pedro (. 
j S o c i e d a d e s . 
CompaBia 
M Ferroearril de Sagaa la Graode 
SECRETARIA 
Por disposición de la Píesidaaeia, en cuinpli-
mlento de lo prevenido por el art? 60 de los Esta-
tutos de U CompafUa, á los efaotoe del art? 61 de 
los mismos, elección do Presidenta, de tv«8 vocales 
propietarios 7 do tres suplentes de la Dirnctiva, y 
demás asuntos qne se estimen oportunas, se sonvo-
ca á los sefiores aociouMtas paia la Jauta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las rio os del dia 
treinta 7 uno del mes de Bnero próximo, an las ofi-
cinas de la Compacta, calle de la Obrajifn, núme-
ro i2. Advirtléndoso que )a Junta tendrá lutar 
non los sefiores accionistas que concurran sea cual 
fa-íre su número 7 el capital que representen, pn-
diendo asistirlos quo lu sean con un mes do antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 1898.—Peruando de 
Oaftro 1«90 9«-3' 
i 
tfllfllll Di flfHÍSOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comeroio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en ol ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para «u conduc-
ción á Nueva York y Itls principales ciuda-
des de los Estado» Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de oonducir bultes para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para oobrar ea al extranjero, 
créditos y ouentaa de todas clases. 
Se encarga de oonducir mercancías, á co-
brar BU valor al entregarlas, y so hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de laiala, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vaporea y ferroca-
ÁMHtás: ZaUo y Corfip, 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de Galicia. 
Las dos Justas generales ordinarias que proscri-
be el artlca'o 2á d«l Reglamento de esta Kociedai, 
tendrán efsato an el presante año. los domingos 23 
7 39 dal mas actual, á las 12 del dia, en les salones 
del CENTRO GAliLRGO. 
En la primara se dará lectura á la Memoria 
anual 7 se verltewá la eleeeión de la Janti Direc-
tiva para 18S9 7 Ceasisión Qlciidora de cuentas; 
7 an la saganda tomará po»eílóu la nuev» Directi-
va 7 dará cuenta de su informe la citada Comisión 
glosa. 
Y en onmplimiento de lo dispuesto ea el artículo 
96 del expresado Reglamento se anuncia para co-
noeimiente 7 citación de los Sres. socios. 
Habana, Enero 1» do 1MS.—B1 Secretario. M i -
gaal A. Garete. o 80 dll-11 ai-13 
Compaüía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, 
Secretaría. 
En cumplimiento da lo que dispone el articulo 64 
de !oi Estatutos ae la Compafiía, se convoca á loa 
sefiores acoionistas para la Junta g»neral_ordinaria 
{ que ka de celebrarse á las doce del dia 13 o e enero próxlm a an la aasa calle del Aguacate 128, cual-
quier» qae sea al námare de concurrentis, á fin de 
preceder á la elección de nn vocal propietario p i r i 
la Junta Directiva 7 da nn vocal suplen'-^ si fueso 
neeesario, así como para elegir una comisión que so 
oeupo en el examen 7 glosa de las cuentan y tratar 
de los particulares á que se contraen los númeres 4 
y 6 del artículo 84 de los referidos Estít iuoi. Ha-
bana diciembre 13 de 1808.—Ei Secretario, Amo-
nio S. da Bnstamante. 
0 1522 alt 5-15 7 6-10 E 
E i . l i l i ; 
Compafiía de seguros mfituoí contra 
incendio. 
(Kst&bleoUa tn la Habana en -.1 aüo 1S53) 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compafiia, se pnaa en eon- cimieitu de lo? seQorea 
asociados á la mUms, que en obi>£-r»aucia de la or-
den oficial publicada en ios periódicos de esta ca-
pital 7 cocsistieado lo» oontratos 'lo sejuro en oro 
aspgfiol, las cuotas se cabrarín por aboza en esta 
moneda i rasóo de #5 20 el oeatén y $1 ¿4 el 1 uig, 
ó sn equivalente en oro americano á razón do 
$4.?3 el primero 7 de $3.86 el sefcundo Que los 
nuevos contratos se s'gan verificando en oro espa-
ñol 7 cobrándose ia cuota en la fjrm* antes expr í -
ead», 7 qae la plata española se a'im.tirá en equi-
valente de ero por sn valor en plaia 
Habana 8 de en«ei da líí90.—Bl Presidente. Flo-
rentino Eernándes de Garsy C6e 8-8 E 
iB8B&wa>«p«a«w«w^w«̂ iwaa»»B»»»MÍ»»M«»«»«*c'»C'*gB^ 
HhQAa pajjoa por el; oable, gír&ü letras & 03t i» t 
'srg* Tltta 7 dan «artas d« cr*í!;vc aub.-r iíov? "Vork, 
S'iir.deUia, Kew Orloíns, San Frano rpo, Lnndr^j, 
París, Madrid, BaroeioaAydcnáeottjit:síes 7 dn^a-
i»3 Importantes do los JSsluáat Wnidoí y Enror.» 
tsí como a obre toras lo* TsnatÁif* á« Kspafi* y zúa 
MMTÍMÍM, 
fl 10ÍÍ * TJMfl 8* 
Sffaa*» ' ¡m^os s e r en í «afer.í 
facil itan otur^a do csáíif-® 
a-han letras sobro Londres. SUTT S'ork, Nei-r Or-
iesní, Milán, Tniía, Roma, Venocift, .ílorcscia, K i 
polos, Liíbca, Oporto, GlbraUfar, >?.re.Tinn, Hambut» 
ao. Paría, Hefre, Waa'tec, Bnrdocs. iáarsolla. Li l la 
Lyon, aáiloo, V«iaonii!, SM Jfim d« .Pisrto ilte*, 
Ha., «te. 
Sobre iottaaUaospltalei! 7 pneblof: s©b»e ÍWSBS 
de MaUoreo, Ibíw, 2íal'.oa r «^nta Crm fif T%^' 
rifa. 
Y m 3 3 T A m i i A . 
cobre Matacías, Cárdena*, £f m?diox. Saati O 
Oaibarián, Sagaa la Grande, Trinidad, Cieñane^o 
gasotl-Snírltua, tí<uitl»arc d« Cnba, Glepo de Avu:*, 
Xar-íasOlo, Pl i i i r del Ele »lbt?a, tfwtm Fr'^aips, 
*^«V14UÍ. 
O fWO 157-11 A f 
1 0 9 f A O U I ^ B s 
USQ. A A&&&CVUi¿A. 
«surta» A© c r é d i t o 7 ffixaai 1«IXMI « 
corta y larga. T-ia^a. 
«obíc Mnevi. Tork, Nueva Grlaans, Veraorns, Mil . 
"•o, San Jaan de Pnerto Rico, Londres, Paria, «n -
ÍÍOE, L7on. Rayón», Hnmbnrgo, fieras. jSápoiei 
Hilán, Gánova, Marjolj», Havra, Liilo, ^asiCT 
Saint Qnluün, Dlepps. TnloM*^ Vaneóla, Ploraa-
iila, Pafermo, Tnrin., ífiealn»., 069., a«' leuio wfcí» 
«odas las eapitales y po&ladkmel 4* 
JBaBüaEa 4 X-sdasí C R S ^ r t » , * . 
n 617 156-1 i KA ir 
C O I M E 
J E8 fkí ,íne¡ir80 A* BL*-^' e! * 'OMBJBM &sm i i l en citas, pianot, mnevies, carmajsa, 
darnds qaleva qn« sea, garantlnndo la operación, 4^ 
íBet da práctica. Recibo s vwo al ¡portero da la Coa 
íadnría del Teatro de Tseón ó por correo on el CS 
BRO, ealle «a danto Toro** n. f. asonina á TÜLJ. 
PAN-R*/*»? Ptfw 161 16-11 B 
A V I S O 
Los individuos qne han pertenecido al Ba'allón 
Voluntarios do Heg'a so prssentaráa á recoger eus 
doesmeutos, en la «alia de Sta. Ana n. 2 de este 
pm*blo, ¿e 7 de la Mañana á 4 de la tarde, advir-
lieudo que ne se entregará dannmento slguro á se-
gunda persona por tenerse conocimiento de que por 
algunos que hau sido farrielss se visnen leslisando 
estifas eon pretexto de hacer gtstiouis para conse-
guir dichos doaumentos. 
185 6-11 
A los acreeáores Sel Estelo E s p M 
per s i r v i ó l o s de Hospi ta l , Subá i s» 
tencias, TraziRportes 
y d e m á s de A d m i n i a t r a c i ó Mi l i tar 
E s p a ñ o l a . 
La Comisión gestora de acreedoras p^r dfc)•..-> a 
concepta?- cita á los mismos á Junta para el " t i -
minge 15 del actual á las ocho de su mañana, on 
los galones de la '•LÍDJ'Í de Vivares," para dar 
coenta de las gestiones hechas para el cobro de loa 
cródHos c letras de cambio; de lo que el Sr. M i -
nistso de Ultramar l u contostado y para tratar en 
consecuencia de asuntos ae suma importancia é 
interés. 
Confia por tanto la Comisión que concurrirán 
todos loi Sres. interesados que se hallen en esta 
ciudad; y los que se encuentren faera de ella, pue-
den hacerse representar perlas pereooao que de-
signen residenie* ea la Habana, ó por ;>icha Comi-
sión gestora, mediante carta antori/ada al efecto 
dirigida á lus Sres. Alonso Janma v C?, calle de 
Oficios n. 40, apartado 237, acompuñaudo nota ud 
importe de las créditos expresando separadamente 
los qae se hallen leprcsentados por certificados da 
librimientoe, do IOB que lo estén por cargarémes. 
A los periódicos de fuera de esta capit»!, suplica 
la Comisión la reproñuooión del oresente; por si Je 
alguna utilidad, convenienoia ó interés fuere para 
los acreedores qae residan en las respectivas loca-
lidades dal interior de esta Isla.—La Comisión, 
o 73 al-7 d7-8 
Order your P o u l t r y and E g g s 
FROM 
Adams Bsck Si Co., Limitsd, 
Nos. 447,449, ¿ o l ¡South Peters street 
NEW ORLEANS 
Lorgest receivers in the South. 
78 26-6 E 
Sastrería 
MONTE N. 41 
Sastre militar y paisano. Cortador especial en 
trajes de señeras 7 niños. 
F!ns casimir para caballero 1° fiO 
Pi«8 armotr ,. 1 00 
Abrigo para señoras 10 6J 
Capas desde 2 
Tr^je medida para niño , 2 65 
H 
J. Peeoatío.-^-Moirté 41. 
4-? 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 11 DE ENERO DE 189S. 
xecelo, 
fieles al culto dé íoa 
e 
E l hecho parecerá á primera vis-
t a insól i to; pero DO so rp rende rá 
de segaro á nadie, una vez conoci-
dos los antecedentes, que el DIA-
TÍIO DB LA MARINA, per iódico pro-
funda é irrevocablemente español , 
aplauda la tendencia en que se ins-
piran las filtiinaa declaraciones he-
chas por M á x i m o Gómez. ¿Cómo 
podr í a haber quien mostrase asom-
bro por ese aplauso, si entre las 
recientes manifestacionea do la 
primera figura de 1?. revolución y 
la conducta que venimos ajustán-
donos desda que se firmó el armis-
ticio entre E s p a ñ a y loa Estados 
Unido?,, hay una estrecha, mejor 
dicho, una completa ana log ía ! 
^Queremos la un ión y la concor-
dia con todos. Nosotros aspiramos 
á establecer la Repúbl ica Cubana 
para todos loa habitantes de Cuba. 
Todos los hombres honrados de 
buena voluntad serán admitidos, 
cualquiera que sea el lugar de su 
nacimiento." Quien eso ofrece | có -
mo puede oponerse, como puede 
ver siquiera con disguato ó con 
que haya españolea que, 
recuerdos y á 
los diotados de la conciencia, de-
clinen agradecidos pero resueltos 
toda part ic ipación en la nueva po-» 
l í t ica cubana y mantengan su ad-
hes ión á la nacionalidad nativa? 
Lo que pueden hacer, lo que de-
"bea hacer esos españoles, es no es-
torbar entre sus compatriotas ese 
movimiento de aproximación que 
con tanta elevación de miras y con 
ta l sinceridad de propósitos se 
proclama, dejando á cada cual que 
con toda libertad adopto la actitud 
que su conciencia le dicte^ y por su 
parte coadyuvar á la conoordia 
definitiva entre los elementos afi-
nes del pueblo cubano en la esfera 
social y de la familia, en la vida 
del trabaio y en el respeto más 
escrupuloso á la legalidad consti-
tuida: que no ea el escenario de l^s 
luchas polí t icas el único, n i quisás 
tampoco h\ más apropiado., sobre 
todo BU los presentes momentos, 
par^ lograr la unión tan deseada. 
En ese sentido se han inspirado 
las oportunas y discretas palabras 
que, como contestación á. las del 
caudillo revolucionario, pronunció 
«el señor Martines Pérez "debida-
monte antoritado por loa españoles 
de Romedios." ^Todos-^dijo—-esta-
mos inspirados en loa mejores sen-
timientos; hacemos votos porque 
la mayor a rmonía reine entre noso-
tros y procuraremos ayudar á la 
obra do la reconstrucción en la me-
dida de nuestros esfuorzos. Acop-
í a n o s la unión y la «aoncordla y 
deseamos todo género de prosperi-
dades para esta tierra, donde radi-
can nuestros intorases y donde han 
naoldo nuoatras esposas y uuostros 
hijos." 
B l reliov« qno tienen laa manifes-
taciones del general Qómea, por 
«er suyas, aereoe si so considera 
que ?aa pedido la unión de todos 
pa?a conseguir qao la isla de Cuba 
"̂ sea libro é independiente;" con lo 
cual, lo mismo que otros jefes revo-
íacionar ios , da severa pero mereoi-
* d a ^ c o i ó n á loa que se entregan á 
l a triste tarea de concitar todo gé-
nero dá odios y ensanchar el foso 
que nos divide, empleando loa de-
puestos más injustificados y más 
inoportunos, liien por medio de 
caricaturas sin originalidad y sin 
ingenio y arte, bien hablando dea-
deñoaarnento de olvidos y perdones 
quq nadie ha solicitado y que son 
inüeceaarios porque colectivamen-
te, como entidad social, el elemen-
to español de la isla de Cuba no 
tiene que aor perdonado; y si fueae 
olvidado no sería 61, ni muchos me-
; nos, el perdidoso, puea no faltaría 
quíon lo recordase ni quien, llegado 
el caso, lo halagase. 
Por fortuna no sólo para noso 
tros sino principalmente para ü u 
ba y para los cubanos, á las intran 
sigencias de los quo parecen mu 
chos porque son loa que máa ruido 
arman, Máximo Gómez, sin duda 
obsesionado por una exacta visión 
de lo por venir, contesta que los 
hombres que merced á dos grandes 
virtudes, el trabajo y el ahorro 
han formado aquí un capital 
creado un hogar, no son n i pueden 
ser extranjeros; que loa cubanos se 
enorgullecen en llevar en sus venas 
sangre española; que no por v i r tud 
n i por cariño, sino por egoísmo, se 
impone la unión de españolea 
cubanos, y, en fin, que el pueblo 
español tiene más virtudes que de 
fectos; pensamiento que se comple 
ta diciendo que los defectos y las 
virtudes del pueblo español son en 
su esencia, ya que no en la intonsi 
dad de sus manifestaciones, los 
miamos que posee el pueblo cubano. 
Una ú l t ima observación y ter-
minamos: fracasó nuestra perseve-
rante campaña en pro de la paa 
moral, y el fracaso s« tradujo, pr i -
mero on la gnerra separatista, más 
tarde en la guerra internacional y 
por ú l t imo en la cesación del domi-
nio español on Amér ica . SI por se-
gunda vez fracasa la generosa idea 
de establ ecer sobre la base do la 
unión y de la concordia las futuras 
relaciones entre españolea y caba-
noa, aná logo desastre al que ha 
sufrido España , amenaza grave-
mente, gravís ima mente, á la isla 
de Cuba. 
Si los comisionados americanos 
de Par ís hubiesen podido prever la 
si tuación que á su gobierno aguar-
daba en las islas Filipinas, ea se-
guro que no hubieran ihostrado 
tanto empeño en retenerlas n i tanta 
prisa en ocnparlaa. 
l a ocupación de aquel a rch ip ié -
lago está , efectivamente, á punto 
de convertirse en un mal negocio 
para el pueblo americano. Aguinal-
do y ana muchedumbres dó i n d ó -
mitos tagalos, enáoberbocidoa con 
la retirada de España , fuortea con 
las anuai», con loa pertrechoa y ca-
ñonea quo ú l t imamente han podido 
proporeionarao, aguerridos por la 
porfiada lucha qüe han sostenido 
contra sü antigua metrópol i , ae 
mneatran en aetltud arrogante y 
hostil, poco dlapuoatoa á escuchar 
la» pacíficas exhortaciones de Me 
KInloy y «u gobierno. 
A emplear la per&uasión antee 
que la pólvora está decidido el ga-
binete do Washington; pero ai loa 
obstinado* tagalos no ae dejan con-
vencer, y el general Mii ler , cansa-
do do dirigirles buenas palabras, a-
oaba por diapararloj bueno* daño-
nazos, no va á »er floja ni pequeña 
la aventura ©n que aoVerán envuel-
tos loa Estados Unidos. 
Para aoatener una guerra contra 
todo el archipiélago sublevado, ne-
cesitará la Unión americana un e-
jérc i to que no habrá do bajar de 
cien mi l soldados; y aun así. lo se-
rá muy difícil someter por comple-
to á esas legiones de fanático», á 
esos "juramentados" forocaa y te-
rribles, que van al combato á bus-
car la muerte, aln curarse de otra 
cosa quo do matar el mayor núme-
ro pcaible de enemigos, y que pro-
tegidos por una intrincada y virgen 
naturaleza, sombrad» do tólasmae 
mortíferos, se hallan en dl»po»loión 
de luchar un año tras otro, con la 
inmensa ventaja dol que ao defien-
do en terreno amigo y en au caaa 
propia. 
E l compromiso os clortamonte 
gravo para la república dol í í o r t e , 
quo después de haber avanzado 
feanto, no puede airosamente ni ro-
tirarao ante la ñora actitud de los 
filipinos, ni emprender una guerra 
de conquista, tan peligrosa bajo el 
punto do vista material y práctico, 
como á toda» lucos improcedente, 
después do haber arrojado á Espa-
ña do aquellos torritorioa ao pre-
texto de humanidad y de in terés 
hacia los indígenas . 
Nos explicamo», ,por tanto, la 
creciente ansiedad que semejante 
asunto ha despertado on loa Esta-
dos Unidos. Ouanto á Bapaña, los 
hechos acfcualea Contribuirán sogu-
ramonte á que «e» para ella menos 
penosa la pérdida del archipié lago 
magallánloo, puea do haberlo coa-
servado, varíase hoy en si tuación 
dificilísima, sin esperanzas do do-
minar á loa rebeldes y sin posibili-
dad ni aun siquiera do vender aque-
llas ialaa, puea no es creíble que 
nadie so arriesgase á comprar un 
pleito tan enmarañado y amenaza-
dor. 
LA POLICIA. 
Gobierno de la Habana, 
Enero 10 de 1899. 
Se me ordena que haga constar, 
para que llegue á conocimiento del 
público, que la lista de Inspectores 
y Oapitanea de Policía publicada 
en loa periódicos do la tarde de hoy, 
no ha sido autorizada por el Go-
bernador, y que por lo tanto pu-
diera aufeir completa al teración. 
Firmado, / . Bentley M o t t , 
Auxi l ia r de Jefe del Cuartel Ge-
neral. 
te Q, W. Barney y auxiliar dom Ma-
nuel Lamda, qaa .ae íioassíínyá ayer 
ea la 85ls d* jcstliclR de 1» pá?©«! d© 
•ata eapitM par» revisar loa axpedioa-
te» de varios psaados y prasos qae 
han elevado instaaotas al genefiai 
Brooka, oi<)1^Ddo sq ftx««Tcu?1«\eií5Tv, 
fdñnlrá todos loa días á laa dios de la 
mañana en dicho establooimiento pe-
nal, hasta qao qaeden revisados todos 
los expedientes, para entonóos reaolvér 
para proceder a e g á a lo elijan laa oír-
ounatanoías. 
E l cometMo principal del naevo de-
partamento sería la ooüaerVaouin ¿ e 
"un estado permanente ue limpieza" 
en todas las callea, plazas, paseos y 
lagares en que se reane el público, sea 
para negocios ó para divertirse, inda-
yeodo en ellos los Matadeiroo y los 
Mercados. "Debería, igaalmeote te-
ner á sa cargo el ulterior destino que 
B i h á l o g a r á la excarcelación de l o a . u e b i e í a darse á todos los desperdicios 
^ism9B, f provinientes de la ciudad toda, excep 
B L DOCTOS, B S P B I i Ó I Í 
E i d í a 29 de diciembre estuvo en 
esta v i l l a el doctor Anton io Esperóa 
teniente coronel do sanidad de las fuer-
zas cabanas: 
C A M B I O D B I f O M B R B 
E l ayuntamiento de Maoarigca ba 
acordado cambiar el nombre d^ Ift «r». 
lie Sol de dicha v i l l a por el do Clemen-
te Gómea, u o m b r M d ó 4 la yz'¿ á é s ta 
hijo bencinéri to del pueblo. 
Á C U E E D 0 8 
E l ayuntamiento do J o v e ü a n o a en 
sesión solemne celebrada el d ía de la 
entrada del brigadier ü l e m e n t e Qó-
mea y sus faeraaa en dicha v i l l» i acor-
dó nombrar al citado jefe hijo adoptivo 
de la míama. 
También acordó que el Parque SQ 
denomine en lo adelante ««Domingo 
Mujioa", y las calles oomoá continua-
ción ae expresa: 
Eeal, "Joaé Mart í*^ Alca lá , -'Má-
ximo Gómea '^ P r í ao tpe , t'Autonio Ma-
ceo^; infanta, "Olaraento Qónioa"; 
Oañedo , ««Oelixto García»'; Héctor, 
««Luz Caballero": Ohurruoa, «'Ólotilda 
Garoia'!; Galiegóa, ««Rabí"; Cndiile-
ros, ««Enrique JUHCO'SJ Dan Felipe 
"Mac Kinley^'; Concha, ''Eglrada Pal-
ma"'Obispo, «'E8peron?7; Pioarro, "San-
gnilí'!; Brigadier Illas, ««Carlos Rojas"; 
Enne, "ÍTarciso López"; Gonzáls?/, 
to laa inmundicias procedentes de la 
red de alcantarillado, bien, empleando 
el sistema de incíaoraciÓn u otro cual-
quiera que BQ acuerde como más coa-
veaiente/' 
(2) L a conatrucoión de nn sistema 
de alcantarillado destinado á ««recibir 
ios deaperdicioa líquidos de la ciudad 
propiamente dicha", h * topografía de 
!a ciudad,, la divide naturalmente, en 
vanoft distritos ó aeooionea. Cada uno 
de éstos deberá servirse por un aiste-
p??k ¡ tiuepéndiente ó separado de alcan-
tarillado, sistema que desembocará en 
ol puerto ó en la mar, segán loa ca-
sos. 
««Antea de verificarse dicha descar-
go, sin embargo, debería filtrara© la 
masa liquida, empleando cualquiera 
de loa métodos tan conocidos de sedi-
mentación y filtración de producto» do 
laa alcantarillas, de tal manera que, 
al desembocar en la mar ó en el Puer-
to no contengan sino materias en d i -
E o l a c i ó n y por ningún oonoepto mate-
rias sólidas, en anspensión." L a diso-
goluoión en laa aguas del Puerto sería 
inmediata y más que anfloíente, pues-
to que el movimiento diar'o del agua 
salada entrante y saliente on el Puer-
to, es próximamente unas aela mil ve-
cea mayor de lo quo sería la descarga 
diaria del líquido del alcantarillado 
olarifioado que por la topografía na-
tnral del terreno debería desambooar 
en ol Puerto. 
(3) L a esoavaoiÓB completa y radi-
cal de todos loa aúaaidoros, pozos no 
"Danie l González" ; Gortáa, ««Bolívar"; groa y lugares en que se han aoaoato 
Donell , ««Flor Orombet"; y el Mer 
cade, «'Céspcdoa^'1 
A G U A D A D75 PASAJEROS 
E l d í a 3 del corriente en t ró en Agua-
da de Pss&jeros el c ap i t án del ejérci to 
eubaijp don Ignacio Péroa F u n á o r a , al 
mando de 35 hombrea. 
E l no estar evacuado este pueblo dió 
motivo para presenciar un acto digno 
por íodoa coneepfeoa dei mayor eio-
gio. 
A l pasar las fuerzas cubanas po? 
delante de la morada del teniente del 
ejército español don Viotor Morales, 
comandanta do armas, ésto salió ai 
portal é Invitó á loa ofioialea, al presi-
denta do la jaata pa t r ió t i ca y á codas 
ias yoraonas de alguna r ep re sen tac ión 
que las acompafiaban para que pasa-
ran á su despacho, donde &e encontra-
ba una mesa, cubierta de babidaa que 
brindó. 
Aeto seguido leyé una alocaoióo que 
sirvió do despedida al pueblo al haoer 
entrega do su eargo. 
E l doctor don Modesto González 
on breves frases elogió la conducta 
nado basuras poniendo al doaoubíorto 
el terreno natural no inüocioaado, re-
llenando estos hoyos con t ierra l impia 
j dotando á todas laa eaaas eon nn 
inodoro oonneotado con el alstama pú-
blico de aloantarillado. Loa inodoros 
que so ins ta la r í an deberían ser prác-
tioamento au tomát icos en su fun-
oionamiento v no ser auaoeptiblea de 
deaoompoaición fácilmente, por igno-
rancia ó descuido de loa quo los tasen. 
D&borían caustralraa do tal manera 
que no hubiese posibilidad do que 
n i n g ú n cuerpo extraño pudiera obs-
t ruir las ó obturar el tubo de aco-
metimiento á la cloaca ó á la alcanta-
rilla n i pudiese paaar á au interior fue-
ra del alcance do la vista. Si ao desea 
un sistema de oafieríaa en laa casas 
máa completo ó máa complicado, pu-
diera autorizarse á loa duelos de laa 
fincas para que lo iaatalaaen de au 
cuenta, bajo la inspección adecuada 
del departamento. L a instalación in-
mediata do nn inodoro on cada una do 
las casas de la Habana o» la sola ma-
nera que nos d a r á ei medio do haoer 
desaparecer para siempre laa letrinaa 
del aefior Morales y t e rminó brindan-1 y los pozos negrea y la Habana no se-
do por la prosperidad de Cuba y Es-
pafia. 
Bate acto te rminó d á n d o s e un fra-
ternal abrazo loa oftoialea del f jército 
Oftbano con ol señor Moralea. 
E1MSDI03 
» B G B B « 0 A L C A M P A M E N T O 
E l sábado , á laa nueva de la m a ñ a -
na, regresaron al campamento de J i -
naguayabo con BUS respectivos E . M . 
y escolta los generales Gómez y Carri-
llo, y para el de Beforma con su E . M . 
y fuerzas el brigadier González . 
F O L L E T I N «5 
novela original de 
PONSON DU TERRAIL 
fEt» novela, publicada por la casa editorial 
U a n c c i , ^ » Barcelona, se halla de renta 6a Jja 
Moderna Possia, Obispo 135.) 
ÍCONTINÜA) 
Leyó cuatro veces seguidas E l Mer-
curio de Francia y no ae m a r c h ó has-
t a las doce. 
!5a madre estaba muy alegre, ha-
biendo hecho t ambióu , por au parte, 
sus caatilioa en el aire, y dichoso lo si-
guiente: 
— E l aefior de Maure l ióre , mientras 
pe rmaneo ió en el servicio no usó , se-
g ú n costumbre, n i n g ú n t i tu lo , pero de-
b í a toner uno, y aar por lo menos con-
de ó m a r q u é s . De manera que aeró 
marquesa ó qu izás condesa, lo que se-
rá para loa da Vaucresson nna gran 
revancha que lea h a r á o lvidar lo de 
Blaisot . 
Sen tóse C é s a r á l a meaa muy deci-
dido á cumplir au promesa siendo dis-
creto, mientras que la buena de au ma-
dre se juraba no decir nada, guardan-
do todas aus esperanzas para sí . Esto 
c o n t r i b u y ó á que madre ó hijo altnor-
aaaen silenciosamente, s e p a r á n d o s e po-
co después, marchando el ú l t imo otra 
DEL PAIS 
COMUNICACIOHBS 
E l coronel del ejóroito do loa Esta-
dos Unidos Dumvoody, jefe del ouer-
po de aoñales, ha establecido desde 
ayer una comunicación por teléfono y 
telégrafo entre el Hotel Trotoha„Ve-
dado, donde tiene provisionalmente las 
oficinas del gobiorno el general Brooke 
y el campamento del general Lee on 
Marianao. 
AYUDANTE D B BROOKB 
Ayer llegó á esta capital procedente 
de Savannah, por la v ía do Miami, el 
comandante del ejército J . F . Dean, 
ayudante del general Brooka, gober-
nador militar do esta isla. 
Mr. Dean so hospeda en el Hotel 
Troteha (Vedado). 
B K E L CASTILLO DH L A PUNTA 
Durante la tarde de ayer estuvo to-
cando varias pieza» en el castillo de la 
Punta nna banda do música ameri-
oaaá. 
B N L A O A B O B L 
E l tribunal compuesto del coronel 
del ejérciso americano W. L . Haekin, 
capitán W H . Joheton, primer tenien-
gTÍ—T n i"T"¡r i y ^¡Sñm^^ 
vea al cafó, en el que no e n c o n t r ó a ú n 
nada, n i c u á n d o e n t r ó le m i r ó l a seño-
ra del mostrador. 
Loa habituales conourreates fueron 
llegando poco á poco y varios le i n v i -
taron á que jugase con ellos a l d o m i n ó 
pero Césa r no acep tó , d e d i c á n d o s e á 
leer por quinta vez É i Mercurio de 
Francia, y de vea en cuando levanta-
ba la cabeza para mirar hacia la puer-
ta, pa rec iéndo le que iba á presentarse 
de pronto un paje, un escudero ó un 
hombre de armas, conforme á lo que 
h a b í a leído en las novelas, para entre-
garlo el famoso mensaje: pero, no obs-
tante, no tuvo ocas ión de ver la menor 
d a l m á t i c a blasonada. 
Por ú l t imo , y á eso de laa cinco, 
cuando ya empezaba á perder la pa-
ciencia y ae preguntaba desesperado 
ai la atezada criada le h a b r í a e n g a ñ a -
do, ab r ió se la puerta del café y ae 
p resen tó el cartero, que ae fué direc-
tamente al mostrador sobre el que a-
rrojó una carta, reclamando doco suel-
dos á la d u e ñ a . 
¡Eh! ¡Señor Blaiaotl—dijo é s t a .— 
A q u í hay una carca para voa. 
Se puso en pie Cóaar, con t a l arran-
que, que de r r ibó el velador que t e n í a 
delante, mientras que todos sus cono-
cidos se quedaban asombrados al ver 
que h a b í a hecho que le dirigiesen nna 
carta al café, 
¡Ehl Lioso!—le dijo uno de eBoa. 
—¿Qué es eso? ¿Tenemos miedo de 
que mamá nos abra las cartas? 
L a revista de ÍTiiava Y o r k The Fo-
rum, en su n ú m e r o correspondiente al 
mes actual, publica un a r t í cu lo inte-
resan t í s imo escrito por Mr. G. B . H i i l , 
secretario part icular del difunto coro-
nel War ing , dando un reaume© da la 
parte de la Memoria que p r epa ró esto 
úl t imo, d i r ig ida al Secretario de la 
Guerra sobre "Saneamiento de la Ha-
baña '5 , escrita poco antea de caer en-
fermo y que contiene igualmente loa 
remedioa que propone el antor para 
corregir todos loa malea existentes que 
menciona. Esta Memoria no se ha pu-
blicado; pero s egún dice Mr. H i l l , co-
nociendo perfectamente la opinión del 
coronel W a r i n g sobro este asunto que 
es tá í n t i m a m e n t e peranadido de que 
su. escrito expresa fielmente las ideas 
del coronol. 
L a primera parte del a r t í cu lo t?ata 
de la marcha que ha asgo ido la fiebre 
amarilla en el pasado, y demuestra que 
•'máa de noventa por ciento de laa a-
paricionea de la fiebre amaril la en los 
Estados Unidos puede probarse que 
proviene de Cuba, direotti ó indirecta-
mente.'' B l autor describo loa carao- para el aprovechamiento 
téres de la fiebre amarilla y loa me-
dios máa eficaces para combatirla en 
su origen y con t inúa refiriendo, co-
piando en parto las palabras toxtaa-
lea del coronel War ing , la historia de 
la suoiedad de la Habana, con sus le-
trinas debajo do cada caaa; sus callea 
sucias; en suelo «a tu rado con inmun-
dicias; ens mercadea que aon centros 
de d ia t r ibución de peatilonoiaa y se 
hace esta pregunta: ¿ P n e d e purifioar-
ae la Habana? A lo cual él mismo se 
contesta: Seguramente ae puede, pues 
la Habana no e s t á más auoia de lo que 
estaban otras muchas cindadoa que 
hoy e s t á n limpias. E l a r t í cu lo termi-
na como sigue: 
En laa notas para BU proyectada 
Memoria al gobierno de loa Estados 
Unidos, que trajo de Cuba el coronel 
War ing , se especifican las siguientes 
reformas como absolutamente indis-
pensables para la r ehab i l i t ac ión aana-
Doria de la ciudad de la Habana: 
(1) L a o rgan izac ión inmediata de 
un departamento de la limpieza públ i -
ca "bajo la d i recc ión ú n i c a y exo l ta i -
va de un sólo Oomiaario 6 Director, 
quien debe rá ser hombre do oonooí-
mientoa y experiencia on esta claso de 
trabajoa", y t e n d r á plenas facultades 
Miró Césa r do soslayo al atrevido 
que le h a c í a aquslla broma, y pagan-
do sus doce sueldos al cartero cogió la 
carta y ae m a r c h ó de una manera brus-
ca, sin decir n i una palabra. Le latía 
ol co razón con faerza extraordinaria, 
y au rostro estaba tan encarnado como 
una amapola. Ale jóse muy depriaa 
del cafó, subiendo por la calle de Saint 
Germain -dos -Prés , y a l hallarse á cier-
ta distancia, ab r ió la carta que dec ía 
lo siguiente: 
"Soy yo, la mujer morena, quien os 
escribe. M i ama ea una gran señora 
y tiene sus eaprichoa. Os vió; le pa-
recéis encantador y quiere decírosfti; 
pero ¿dónde? ¿Y cómo? Por máa qne 
sea viuda y d u e ñ a de ana acciones, no 
puede librarse de ciertas t i r a n í a s . E l 
palacio no tiene máa que una puerta; 
el portero vela toda la noche, y la se-
ñora condesa no quiere, por nada do 
este mundo, ponerse á diapoaioión de 
esas gentes. Sin que nadie se d é cuen-
ta de ello, he procurado informarme 
en el barrio, y de mis in íormea resulta 
que vuestra a sño ra madre ae acuesta 
a las diez de la noche, y que tiene el 
s u e ñ o muy psaadoj que habita en el 
primer piso da vuestra casa, en la que 
ocupá i s vos ol segundo. Sé , a d e m á s , 
que t ené i s una llave, gracias á ,¿a que 
oe r e t i r á i s pon frecuencia muy Í!wde,y 
que las dóá criadas que constituyen la 
asrvidumbtó de vuestra madre, duer-
men on el piso alto, acos t ándose tam-
| b i é n muy temprano. 
rá nna Qüulad saludable en tanto no 
ae o b t e n é o s t e resultado. Loa bono-
ñoioa inmensos que reportará á todos 
euando esto se haya llevado á cabo 
es tán fuera de toda proporción en el 
costo quo ocasionará la reforma, pues 
os insignificante. 
(4) E l pavimentar ó repavlmontar 
todas las calles con asfalto do oalidad 
superior. E a indispensable ol pavi-
mentar las callos do las ciudades, to-
das, eon una clase de pavimento de 
cualquiera de laa distintas ciases. Mr. 
Edwin Chadwiok dice, que entro dos 
secciones de una misma ciudad, situa-
das en condiciones aemejantea en ge-
neral, una sección con laa calles sin 
pavimento ó adoquinado, y la otra con 
las calles pavimentadas, se observa 
una diferencia en el estado general sa-
nitario. Ci ta casos probando los be-
neficios higiénicos que resultan do pa-
vimentar las callea y v ías públicas. 
Dejando á un lado todas las oonsi-
deraciones de comodidad y economía, 
que por sí mismas son sufloientoa para 
acudir á favor de au adopción, hay en 
favor del uso del asfalto razones de 
macho peso bajo el punto de vista aa-
nitario ó higiénico. Siendo, como ea, 
una hoja monolí t ica es impermeable, 
lo mismo al paso do los maloa olores 
provinientea del suelo, que á la filtra-
ción de l íquidos es la t iorra. 
Se lÍQ>pia con facilidad, y como se 
puede l impiar sin salpiear agua, pue-
de hacerse la limpieza ea seco. De 
vez en cuando puedo dárse le una bue-
na limpieza lavando con una mangue-
ra, y el agua en exceso puede remover-
se con un Cbourridor. L a carencia do 
polvo y la supres ión de ruidos ó nn 
mínimo, son beneficios higiénicos de 
orden saonndario. 
(5) L a cons t rucc ión de un nuevo 
matadero adecuado á todas las nece-
sidades y dotado coa todos los adelan-
tes y perfeccionamientos modernos 
inofensivo y 
total de toda la res, de tal manera, quo 
no queden dosperdicios quo haya que 
arrojar. 
(6) L a const rucción de un "Horno 
de inoineraoióa adecuado y de anfi-
ciente capacidad para la des t rucc ión 
completa ó inofensiva de toda la basu-
ra y otros restos" incluyendo los 
de los animales muer toa , laa basu-
ras de las orilles, colchones, ropa vieja, 
trapo t». virutas de madera, papeles y 
subst: nous análogas quo pudieran ser-
vi r do vo úculos para el contagio. Los 
exper mo'^os llevados á cabo por el 
coroml W a r i n g miontras estuvo de 
oomis; rio del departamento de limpie-
za do as calles de la ciudad de ÍTueva 
York , probaron que se podía construir 
un horno de inc ineración por esto esti-
lo capaz de producir vapor en cantida-
des suficientes para poder dárselo apli-
cación comeroialmente. 
(7) L a desecación y agotamiento 
de todos los p a ú t a n o s , ó por lo mono» 
de los situados en las orillas do la ba-
h ía al snr y oeste. Batos terrenos ao 
d i seca rán empleando el sistema "Pol-
dat" adoptado en Holanda, constru-
yendo diques ó a t a g u í a s en ol puerto y 
siguiendo el curso do los ríoa y remo-
viendo el agua por medio do bombas. 
a 
"Si «oís nn hombro galante, BÍ, «o-
mo nos figuramos, puede eonfl&rae on 
vuestro honor y discreción, aceptaréis 
lo que os voy á proponer. Iréis á casa 
del señor Bardeau. ^uo vive en el 
pasaje del Palaia-Boyal, y que es el 
cocinero do modo, y lo encargareis 
ana cena suculenta y vinos escogidos, 
encargándole os lo mande todo á las 
once. Mandareis poner la masa en 
vuestro cuarto, procurando qne hagan 
el menor ruido posible y esperareis. A 
las doce dará un coche la vuelta á la 
esquina de la calle, y en él irá la se-
ñora condesa, que habrá salido con el 
pretexto de comer en compañía do al-
gunos amigos, pero el coche se deten-
drá anto vuestra puerta y bajareis á 
abrir.—La qm oe tocó ayer en el hombro, 
y encomendó futestis discreto.'' 
E s t a carta no respondía á las ilusio-
nes de César, quo soñó con un easa-
raiento y le respondían con un capri-
cho, pero de todas maneras, ora una 
aventura muy agradable, el ©«mar oon 
una ií?«i6r hermosa y además de ele-
vada claso. Se conformó eon laa ins-
truccionea quo le daban ó hiaó lo que 
decían, esperando á quo au madre y 
las criadas se acostasen para irso á ca-
sa de Bardeau y encargar la cena, que 
mandó preparar en au cuarto. Cuan-
do se marchó el mozo del restaurant, 
se asomó á la ventana y esperó. E n 
el momento en que el reloj do la 
iglesia de Saint-Qerraain-des-Próe, 
empozaba á tocar las doce, oyóse nn 
(8) L a instalación da una •'estación 
generadora de faorza suficiente para 
ve^iñcai, este bombeo, para bombear el 
líquido quo corra por las alcantarillas 
en la sección ó secciones en que sea 
necesario y para mpver la maquinaria 
con que se dote el Matadero'7. 
Aquí terminan las recomendaciones 
especificadas por el coronel Waring. 
Estas abarcan el campo de reformas 
radicales muy necesarias. Apuntes y 
datos enoontradoa entro aus papeles 
demuestran claramente quo era su in-
tención escribir detalladamente des-
pués sobre los aiguiontes puntos: 
Como adjunto y suplemento del de-
partamentp do limpieza pública, debe-
ría haber una Junta de inspección sa-
nitaria investida con la autoridad pie 
na necesaria para establecer regla-
mentos de higiene y saneamiento y 
hacerloa observar. Entro sus deberes 
y atribuciones debería incluir la ins-
pección de cañerías y conexiones de 
las casas con el sistema público do a l -
cantarillado; ver la manera de conse-
guir amplia ventilación en los edificios 
públicos y particulares; el poder de 
ooncedor ó negar permisos para abrir 
zanjas, oto., la supervisión de la insta-
lación para la oloriflcación de los lí-
quidos do laa alcantarillas; la inspec-
ción de substancias alimenticias; la 
redacción de laa estadísticas de enfer-
medades y defunciones; el instalamlen-
to do todos los casos de enfermedades 
infecciosas' la vacunación; la decisión 
do cuales son ó no molestias públicas 
oon referencia á higiene y salobridad y 
ol poder para hacer desalojar y demo-
ler loa edificios que no tengan oondi-
oiones de habitabilidad para los seres 
humanos ó que constituyen un peligro 
para la salud pública; la aprobación 
de los planos para las construcciones 
urbanas y la sapervisión de dichas 
conatrncoiones. E s t a Junta debería pro-
veo? lo conveniente para el estableci-
nilento ó instalación de baños públicos 
y ía creación do lugares para el recreo 
y diversión del público y atender á su 
buena conservación y entretenimiento. 
Debería asimismo tener á su cargo la 
inspección y administración dol Mata-
dero—no en lo que se refiere á la ma-
nera do disponer de ninguno de los re-
siduos, pues esto es do la incumbencia 
y obligación del departamento de la 
limpieza pública—sino en lo que so re-
fiero á observar una inspección rígida 
y un examen concienzudo de laa reaea 
antes do matarlas y obligando á quo 
so manejasen los animales con cierto 
cuidado de manera que so evitase la 
deterioración en las carnes muertas 
efecto dol temor ó irritación produci-
dos on loa animales á cauaa de una 
agonía lenta y cruel. 
E n una palabra: la Junta do Inspec-
ción Sanitaria deberá haoer todo cnan-
to nna Junta do Sanidad progresista, 
ilustrada y bien organizada en nuestro 
propio país debo hacer ó está llamada 
á haoer y algo más. Debo ser ce-
losa de su autoridad y prestigio; incan-
sable y agresiva puesto quo on la Ha-
bana debe luchar cara á cara no solo 
oon ol ejército do las enfermedades sino 
con un enemigo poderosísimo atrin-
cherado en su propia caaa. 
Deberá inaugurarse una campaña do 
propaganda do educación popular sa-
nitaria. E l pueblo habanero ha estado 
viviendo durante muchísimos años en 
medio do la inmundicia y sus hábitos 
y oostumbros en lo que ae refiere á hi-
giene y saneamiento están tan arraiga-
dos y los hábitos son tan invetera-
do» quo no so puedo esperar un súbito 
arrepentimiento y oonversión. Por el 
contrario, ea más que probable, segu-
ramente, quo estén máa bien inclinados 
á quejarse contra toda tendencia re-
gular ó aun á toda intención do criti-
car aus costumbres domésticas. 
Apeaar de todo, la obra do la refor-
ma no estará completa, ni se arraigará 
firmemente hasta que no se logre que 
los vecinos se convenzan y se persua-
dan por BÍ miamos de la sabiduría y 
ventajas del nuevo régimen. Debería 
instruírseles por medio de lecturas pú-
blicas de libre admisión, que atraerían 
ol interés general por la novedad, aun-
que no hubiese otras razones. Por 
razones de raza, son muy aficionados á 
la oratoria y se les arrastra fáoilmonte 
cuando habla un buen orador; pero por 
razones de índole política, las reunio-
nes públicas son desconocidas prácti-
camente, excepto en los teatros y en 
laa iglesias. Este obstáculo ha desa-
parecido, desdo luego, y es necesario 
aprovecharse do todas las ventajas pa-
ra ilustrarlos sobre asuntos sanitarios 
y de higiene. Hay que hacer compren-
der al pueblo que es absolutamente ne-
cesario que se quiten de las proximi-
dades de las viviendas y habitaciones, 
con toda la urgencia posible, todos 
cuanto» restos y desperdicioa de mate-
rias orgánicas haya acumuladas, as í 
como la importancia quo tiene en la 
aalubridad ol asao y la limpieza perso-
nal; la ventajado una venti lación fran-
ca y abundante y el tener laa calles 
limpias. 
E n laa escuelas deba enseñarse h i -
giene práctica y los niños deben orga-
nizarse como auxiliares voluntarios del 
departamento do la limpieza pública, 
como so hizo, oon tan brillante éxito , 
en Nueva York. L a limpieza también 
es contagiosa. Las callos limpias tien-
den á hacer las casas más limpias y 
máa limpios á loa vecinos. Poco á po-
co la influencia ejercida sobre los niños 
so hará sentir en el hogar doméstico y 
antes de una generación ae habrá ga-
nado la batalla para siempre. Los ni-
ños educados on un ambiento nocivo 
son inferioroa on su ñsioo y apariencia 
general de salud á aquellos criados en 
medio sano y saludable. E l Dr. Lyon 
Playfair onando hacía sus visitas de 
inspección sanitaria en ciudades que 
no conocía, acostumbraba á visitar des-
de luego las escuelas y escogía á la vis-
ta lo» alumnos do aspecto más raquí-
tico y enfermizo y los seguía á sus 
caaaa. Loa niños asi oacojidoa eran 
siempre guías seguros para encontrar 
lo» barrios más sucios do la comu-
nidad. 
Poro el deterioro físico no os el solo 
mal que trae consigo ol vivir en medio 
de una atmósfera malsana. La» in -
fluencias morales son menos efectivas 
y las facultades mentales son incapa-
oea do retener y aún de recibir ningu-
na improBión delicada; laa facultades 
ruido do rueda» y apareció on la os* 
quina, una do OBOB poaftdo» oarruajos 
quo so alquilaban en aquella época y 
mientras la buena de la «©ñora Bla i -
sot, dormía eon na sueño profundo y 
soñaba quo era marques». 
X X I I 
Latiólo oon fuerza el corazón á Cé-
sar, y poco menea que tambaleándoae 
bajó la escalera llevando una lámpara 
en la mano, para salir al encuentro do 
la visita con tanto afán esperada. L a 
carroza so detuvo delante do la puerta 
de la casa, y en el mismo momento en 
quo BO abría sin ruido la puerta de és-
ta, apeáronse del coehe dos mujeres, 
la condesa y su indispensable compa-
ñera la bohemia Toinon, y la presen-
cia do esta última, contrarió mucho 
á César que estaba ya muy trastorna-
do, pues había creído quo se trataba 
da una cita do amor, y no de una cena 
do la que debían participar tros. 
L a condesa llevaba nna ámplia 
pelliza, ouyo capuchón la cubría «nte-
ramonte la oabsaa y ocultaba parte do 
su rostro de tal modo, que Blaiaot la 
adivinó mas bion que reoonocerla, pa-
ro, en cambio, so apoyaba on su brazo 
temblando do emoeióa, porque no de-
sempeñaba máa que á media ol papel 
en ta comedia. Keoonoció perfecta-
mente á la bohemia, qu? le dijo: 
— Y a estáis viendo como cumplimos 
nuestra palabra. 
mentales se embotan cuánto se respi-
re porquería. Verdadera moralidad y 
sensibilidad delicada son incompati-
bles oon hábitos aatiliigiénlooa y habí 
tacíones sucias., 
Do menos urgencia inmediata pero 
á pesar de ello, es un factor muy im 
portante on mejorar las : condiciones 
generales de salubridad de la ciudad, 
es la necesidad de corregir la costum-
bre—prácticamente universal—rde ha-
cer los piaoa ó suelos de los primeros 
pisos, ó bajos, de las. casas, pegados á 
la tierra ó suelo natural, sin dejar ea 
pació alguno entro nna y otros para 
quo circule el aire y haya venti lación. 
E s muy probable que no so introduzca 
ningún cambio radical on este sistema 
y tal vez no so considero practicable 
ni prudente; pero es indudable que de-
be introducirse nn cambio gradual on 
este sentido y oorrogírso osos defectos 
tan gravas en laa o o B a t r u o c i o n e s que 
se emprendan on lo sacesivo, exigien-
do que los pisos de todos los nuevos 
edificios y todos loa pisca antiguos 
que haya quo renovarse, se eleven so-
bre ol suelo á una cierta altura y estén 
provistos do medica de venti lación ta-
les quo aseguren la libro oírcnlaeión 
dol aire por debajo de olios. 
Sin duda pareoará ojttraflo que no 
so haya aludido al dragado del puerto 
que oon tanta urgencia reclaman a l -
gunos consejeros, ó so hablo siquiera 
de alguna mejora para ol mismo, á par-
to do lo quo inoidentalmonto resulta-
ría reteniOBdo todas las subsistencias 
orgánicas sól idas procedentes del Ma-
tadero, alcantarillas y montones de 
basura y la oonstrucción de diques ó 
ataquías on au costa sur. Como ya so 
ha dicho, la corriente circulatoria dia-
ria an el puerto, dobido al movimiento 
diurno de la marea, es m á s qne sufi-
ciente para efectuar la pnrlíioaoión del 
líquido de las alcantarillas, pr»via-
mento filtrado, ó clarificado, que el 
coronel Waring proponía arrojar en ©1 
puerto. E n tanto que no se arrojen 
nuevas materias orgánicas sól idas, el 
exceso de la fuerza oxidante del agua 
del mar destruirá gradualmente la a-
cumulación que hayj hoy do material 
putrefacto. 
E l dragar hoy ol puerto do la Ha-
bana sería un trabajo peligroso pues 
que revolvería y expondría al airo li-
bre inmensas cantidades do smeiodad 
en estado do putrefacción. Mas tar-
do, ai loa recomendacionea del coronel 
Waring ao pone en práctica, so podrá 
llevar á cabo el trabajo, pues no sigoi-
ficaría sino la remoción de fango ^«r-
fectamento inofensivo. Loa depósito» 
no impiden aún la navegación y la ra-
pidez con que ol puerto se ensuaia— 
nn tercio do uno por ciento por año— 
evidencia quo aún cuando ao demora-
se esa trabajo durante die» años no 
habría perjuicio para ol comercio. Mu-
che antes do que haya trascurrido eae 
tiempo el puerto debería estar limpio. 
L a Habana puedo verso libro do la 
maldición quo tiene sobro »í. E l preoio 
de su libertad no pasaría do unos 
$10.000,000. ¿Podrán loa Estados Uni-
dos redimirla? Por esta voz los sonii-
miontos de humanidad, patriotismo y 
del propio interés deben ostar do a-
cnerdo y la puesta debo sor ¡311 
E l ahorro posible de dolores, mise-
rias y vidas es enorme y evidente. L a 
guerra contra la enfermedad debe ser 
seguramente "una guerra humanita-
ria" que no demanda apología» ni 
perdone». Pondría no tan sólo á Cuba, 
sino á todo el mundo eivílízado en la 
lista do nuestros deudores sería el ex-
labón do oro on la cadena de la her-
mandad universal que algún día uni-
rá al mundo entero. 
L a rehabilitación sanitaria do BU 
país elevaría al eaboao á un nivel más 
alto física, social, moral, industrial y 
financieramente. 
Habiéndolo dado su libertad esto so-
ría quizás el mayor bien que le pudié-
ramos hacer, porque los recursos na-
turales de la Is la son tan oxoepoíona-
les que hacerle más saludable os ha-
cerle más rico. 
L a economía qne producen las medi-
das higiénicas no es tan solo una eco-
nomía de dolores, miserias y vidas y 
una inversión provechosa para lo ve-
nidero, sino quo así mismo os una eco-
nomía do dinero para un porvenir inme-
diato. Se ha calculado que una epide-
mia sencilla quo se introduzca en los 
Estados Unidos procedente de la Ha-
bana costará á los mismos $100.000,000 
ea dinero contante y sonante, perdido 
por los industriales y el comeraio so-
lamente. Pero esta no sería la sola pér-
dida metálica. E l costo de loa funera-
les, asistencia médica y enfermeros y 
la pérdida de ingreso», deba añadirse 
sin tener on onouta, para nada, ol va-
lor real ó dinero qne representa cada 
vida que ae pierde por descuido ó aban-
dono. 
DE TODAS PAPJES 
¡OH, E L CICLISMO!----
Vio tiene más que estos poquísimos 
inconvenientes: 
Io Para montar en bicicleta, es no-
oesario tener una; para comprarla, es 
preciso tener cuatrocientas ó quinien-
tas pesetas; y para diaponer de esta 
suma Vamos, un cúmulo do difi-
cultades muchas veces insuperable. 
2o No se puede montar (en bicleta) 
cuando lluevo. 
3o Idem, idem, id. (ídem) cuando 
hace mucho viento. 
4* Idem, idem, id. (idem) cuando 
hace mucho calor. 
Total: que no so puedo montar casi 
nunca, y que, por el contrario, so pue-
de rodar en todo momento.. . . 
Pero aún hay más Hay que mu-
chos individuos se hallan on absoluto 
imposibilidad para montar en bicicle-
ta, v. gr. 
1° Los hombrea gordos. 
3° Los hombrea débiles. 
3T LOS miopes. 
4° Los que padeoen alguna afección 
al corazón (se exceptúa á loa enamora-
dos naturalmente). 
Y 5? Los quo sufren i>e vért igos . 
UN GBAN NEGOCIO DE LIBBEBIA 
L a Gaceta de Colonia da cuenta del 
éxi to enorme obtenido por Fenáümiea-
—¡Callao»!—ordenó Id ooadeea quo 
parecía cada vez máa conmovida. 
A l cochero debían haberle pagado 
de antemano, porque hizo dar la vuel-
ta á sus caballos y BO alejó & sa buen 
paso, y entonces la condesa apagó de 
un soplo la Inz quo tenía César en la 
mano, y el corredor en el que penetró 
eon mucha ligereza, quedó sumido on 
tininblas. 
—Tengo miedo, mucho miedo . . . .— 
murmuró con el acento propio do una 
colegiala que acude por vez primera á 
una cita de amor, y estrechando con 
fuerza el brazo de César, añadió.— 
Guiadme porque prefiero que estemos 
á obscuras. 
Toinon, que parecía dotada de las 
facultades de los animales do la raza 
felina, que ven en la oscuridad, s iguió 
á sa señora á la que César emocionado 
y tembloroso guiaba hacia la escalera. 
Toinon andaba con tal * ligereza quo 
apenas se oían sus pisadas, y do este 
modo llegaron á la habitación de 
César. Desde la época en que la 
buena de la señora Blaiaot había 
tomado posesión de su casa, y de-
jado do Alquilar habitaciones amue-
bladas, hizo alguna» obras en ol inte-
rior do aquella y redneido el número 
do pieza» haciendo algunos salones en 
el segundo piso en el que después de 
convenientemente alhajado, instaló á 
su hijo, y la casualidad hizo quo la ha-
bitación ocupada en tiempos por el 
conde de Beaavoiaia y por Baúl de 
ios t líecu&rdo», de Biamarck, libro ha-
Ce poco publicado por un editor de 
Leipzig. E l día en quo apareció la 
la obra, entro ocho y die» do la maña-
na, se despacharon 70,000 ejemplares. 
Los envíos á todas laa poblacioaes 
del imperio llenaban catorce vagones 
de mercancías. E l editor ha empleado 
23.000 franco» en el oro do lostftulos 
dedicatorias de las encuademaciones 
de lujo. 
L a casa Cotta prepara la segunda 
edición de esta obra, cuyo interés, des 
pués de todo, o» bastante Bocandario 
L a r e p r a t a c É colonial francos 
Far i s , 3 de enero.—Mr. do Cassagnao 
consagra en su períódieo L'-AuioridaA 
un artículo oombatiende la represento» 
oión do laa colonias francesas en la 
cámara de los diputados. Sata enes 
tión ha sido ya tratada por M. L e r o y -
Beauliou y Cavagnao viene á apoyar 
la tesis de este escritor, quo es la míe 
ma do M. do Bstaurnoiles, diputado 
do la Sarthe, qne ha tratado del mis-
mo objeto M. de Cassagnao ae expresa 
on estos términos. 
"Uno de mis colega», M. d'Bstorne 
lies, publica en la Revue de Paris un 
artículo ouyo solo t í tulo indioa ol objo 
to. E n efecto, ol artículo so titula 
"Contra la repreBentación eoloniai." 
Pide la supresión da loa diputados que 
representan las colonias en ol palacio 
do Borbóu y dice quo esto ea absurdo 
é incalificable, que os la eausa do los 
obstáculos insuperables que encuentra 
toda reforma, toda iniciativa íadepen-
aiento y toda organización sería. E s 
ta fué siempre nuestra fiesia. Siempre 
hemos considerado escandaloso y es tú 
pido quo las colonias tuvleson diputa-
dos y senadores gozando de las mis-
mas prerrogativas quo loa de Francia , 
mientras que BUS olestoros no pagan 
impuestos como nosotros, ai ae les so-
meto al servicio militar y euando la 
mayor parto de ello» no son siquiera 
franceses- Sin embargo, estos diputa-
dos hacen leyes para la metrópoli y 
en ocasiones hacen caer los ministe-
rio», jNo he visto yo ana vez á an 
diputado por la Cochinchina, M. Blane-
su Dé, elegido por 400 votos, de los 
cuales las tres cuartas partes eran 
funcionarios, ser la eausa directa de 
la calda dol ministerio Freyoinot Go-
blet? I Y por qué motivo? Por la al-
caldía de París. ¿Y on qué momento? 
E n ol momento Justamente en que ee-
támos amenazado» de nna nueva in-
vasión alemana. Como BÍ la cuest ión 
do la alcaldía de Paría pudiera inte-
resar mucho ni poco á un diputado cu-
ya elección era nna pura farsa. Los 
intereses de Francia no debían sor 
defendidos y protegidos más quo por 
nosotros los francesoa. 
"Insisto sobre este punto de que los 
diputados coloniales tengan los mis-
mos intereses por que velar que noso-
tros y no Intereses distintos y opues-
tos, como sucede al presente con el 
sistema actual de represeutaoión colo-
nial, porque os ol colmo do la necedad 
mantener la quo hoy existe en Cochin-
china, en la» Indias y el Senegal. E n 
efecto, en estas colonias, un diputado 
puede ser elegido por 404 votoa pro-
vincialeado funoianarioa, mientras que 
en Francia misma no so puede serlo 
oon 10,000 voto» de fíranoeso» librea ó 
independiente». Esto ea una extrava-
ganoia, nna verdadera bufonada. 
"Inglaterra, que ozoniza do nna 
manera completamente diferente do la 
nuestra, »e guarda bien de admitir en 
01 »eno de un parlamento repreaestas-
to» de aus eolonlaa. Oon aa boea sen-
tido brutal, sabe quo no paede haber 
en una colonia ni orden ni progreso 
»i no se descarta con cuidado la polí-
tiaa. Entro nosotros saeode lo contra-
rio, la política devora nuestro impe-
rio colonial, y adentras esta lepra exis-
ta, nuestras colonia» serán una carga 
par» 1» metrópoli. M. df BsteurnelleB 
ha depositado ya en la Cámara un 
proyecto de ley para pedir la abolición 
de la representación colonial, que ten-
drá resonancia. E l gobiorno trata de 
aumentar esta representación colonial 
en vez de disminuirla. A s í no debe 
moa extrañarnos que cualquier día nos 
encontremos en el palacio de Borbón 
al lado de diputados del Congo, dol 
Sudán, de Dahomoy, eto*, etc. 
¿Quién lo» habrá elegido? CTna insig-
nificante mayoría, nada superior á la 
do la más pequeña población de Fran-
cia que debe elegir su consejo munici-
pal. ¿Y quiénes son estos electorefcf 
Una banda de monos que descienden 
de los árboles para depositar su pape-
leta en una nuez do coco. T estos fa-
mosos diputados, que no representarán 
nada, absolutamente nada, como los de 
hoy, fermarán una mayoría que servi-
rá para sostener ó renovar los minis-
terios. 
El barón de Rothschüd. 
Después de brevísima enfermedad 
ha fallecido en Londres el barón Fer-
nando do Bothschild en su opulenta 
residencia de Wallesdon. 
l íao ió el ilustre hombre de negocios 
en Paria el año 1839. 
E r a primo del barón Alfonso de 
Bothschild. 
E r a miembro del Parlamento ing l é s 
desde el año 1885, fecha en que su 
elección por el distrito de Aylesbury 
dió origen á numerosos incidentes. 
Figuraba en el grupo de los libera 
les unionistas y generalmenle se abe 
tenía de tomar parte activa en las la-
chas políticas, dedicando casi exclusi-
vamente á dirigir loa importantea ne-
gocios de su casa, cuya inlluenoia en 
la gest ión financiera de ranchas nacio-
nes se ha heoho sentir siempre de una 
manera perceptible. 
Asilo ie M i s 
Hemos tenido el gusto de visitar el 
Asilo qne bajo la inteligente dirección 
dol reputado doctor en medicina y ci-
rugía, Sr. Manuel Fernandez de Cas 
tro, ae halla instalado en Jesús del 
Monto, calle del Pocito núm. J l l en el 
barrio de la Vivera. 
Varias personas nos h a b í a n habla-
do de laa excelentes condicione» ea 
qde 80 encuentra aquel centro de oart* 
dad, y tuvimos ocasión de compro-
barlo. 
E n efecto, las drogas, alimento» f 
vestidos de los niños reúnen las mejo-
res condicione» para el caso, es tañad 
todo allí tan metodizado que ao deja 
nada que desear. Los niños, con la 
asistencia médica, y loa prolQoa eai-
dadoa de qne son objetos, van saliendio 
de la demacrac ión y debilidad quo toa 
conducía á una muerte cierta. 
Con los alimentos sanos y bien apN-
eadoa quo toman, bajo la vitfílancíft 
faonltat iv» se nutren admírablemea&e 
bien, y o» tal ea aseo y la limpie** ^uo 
con aquellos infelices se prac&oa ea la 
referida casa que loa pobrecitoa aiAoa 
se miran unos á otros como sorprendi-
dos al verse rodeados de tanta» atoen-
elones. 
L a noble y generosa dama Sra. A n -
tonia Tazquez de Ortega, ea la que 
administra la espléndida casa, y á sa 
iniciativa se debe el que hoy cuente 
nuestra culta capital con eae asilo. 
Siendo secundada dicha Sra. por el 
reputado Dr . Manuel Fernandez do 
Castro, que tan popular es en nuestra 
sociedad por BUS filántropos aentimlen-
tos, ha podido ver realivada os cortos 
mese» una obra grande por lo ajerl-
loria. 
UTuestra patria empieza á florecer y 
afortunadamente principia con an ea-
tableeimiento qne ea indispensable es 
todo país donde tiene albergue la ca-
ridad, j esto es lo que se propoaea 
reallsar en honor del paíe, ea bien ¿te 
la humanidad, ans nobles fundadores. 
Presentado al Br. Gobernador d r i l 
ol proyecto y reglamento de la referida 
íaatítncidn, fué aprobado y apíaedido 
el pensamiento por aqualla aitctfidod, 
quo desde luego dispensó BU protee-
oión particular y su apof o ofisíoij pero 
había quo bascar recuraoa y Sacio oí 
Dr. M. Fernandez de Castro, la »«8o-
ra Vázquez y el citado Gobernador 
C i v i l , eonsideraron muy sagrado ol 
dober de velar por los nlfio» desva-
lidos. 
L a fundación del asilo data del mes 
do julio del año próximo pasado, s ien-
do por tanto el primero que con carác-
ter particular so toa fundado ea cata 
Isla oon tan humanitario propós i to . 
Indispensable era á tolla tranao qao 
osas criaturas tonérfonas y de»ampa-
rada», tuvieran un lugar apropiada, 
una aaiatenoia asidua, y alma» merito-
rias f ae velaran por ello» y do ahí la 
instalación de este asilo, habiendo re-
cibido por ello las felicitaoioaos do 
gran parte del públ ico habanero, y de 
muchos individuos que tguraa on la» 
filas dol ejército cubano. 
Un admirador. 
V A P O R E S C O R B B O S 
E l vapor correo Ai/onso X I I I , salió de 
Cádiz ayer 10, á las tres de la tarde, BOU 
dirección á este puerto y escala en Puerto 
Sieo. 
El vapor Aquitaine llegó ein novedad á 
& Santander ayer, lü del corrite. 
E L P O L A R I A 
Según telegrama recibido por eas oon-
ignatarios en esta plaía, los señorea E n -
rique Heilbn» y C", dicho vapor salló de 
Ponce el martea 10 del actual, ee espera en 
este puerto el sábado 14 y de aquí eoguirá 
viaje para Europa el lunes 18 del aoíual. 
JOHN WILSOH 
Loe señoree Altuzarra y C , reolbleron 
ayer 300 cabezas do ganado vacuno, por el 
vapor nurnego John Wiiton, procedente de 
Mobilo. 
IMPORTACION 
De iíobila por el vapor noruego John 
Wüson. 
Varice: 52 cajas Whiskey; 50 Idem licor; 
220 sacos maia: 750 idem afrecho; 700 Idem 
harina; 101 barriles cerveza; 40 cajas hue-
vos y 3 jaulas aves. 
E L ARANSAS 
Ayer so hizo á la mar con rumbo á Nue-
va Orloane, el vapor americano Arans&s, 
en lastre. 
E L CTO 
El vapor noruego do este nombre que 
fondeó en puerto ayer procedente de Puer-
to Cabello, importó 7á0 Gabeaas de ganado, 
á la orden. 
BENJAMIN S. CÜRHY 
Eeta goleta americana llegó ayer proce-
dente de Cayo Hueso, conduciendo pesca-
do vivo para D. Antonio Suárea 
E L G U L F C I T Y 
En lastro y procedente de Cayo Hueso 
entró on puerto ayer á las dos y medía de 
la tarde el vapor remolcador OuJf City. 
RECAUDACION E N LOS RASTROS 
por el Ayuntamiento en la cuarta sema-
na, ó sea del S al d del actual, e» que 
por orden superior, volvió d hantru 
cargo por administraei&m 
Diciembre . — Recau- Diferencia á favor 
dado. del Municipio. 
Día 3 $ 1.718 37 
4 1.711 76 
5 . . . . 
6 . . . . 















Samas-.f 12.026 71 $ 1.062 «6 
Masreliéro quedaae intae&i 7 qna Cé-
sar la eonvirtie«e ea dormitorio. T na 
fué ea esta, sino oa la que precedía j 
quo formaba como nna salita, en don-
de loa camareros del reataurant pusie-
ron la mesa y sirvieron la cena com-
puesta do fiambres y de escogidos vi-
nos. 
E n el momento en quo César empu-
j é la puerta de eeta habitac ión, la 
condesa pasó de la oscuridad á la luz, 
pues encima de la mesa estaban en-
cendidas laa bujías do dos candela-
bros de plata. Toinón, que fué la úl-
tima que entró, cerró la puerta mien-
traa que Blaisot se quedaba parado y 
tan emocionado que sa palidez seme-
jaba á la de on muerto. Por su parte, 
la condesa so sentó y reclinó on na si-
llón marmarande: 
—¡Croo quo me be vuelto local 
Tenía entre aus manos una do laa de 
César, y la oprimía do una manera ner-
viosa. E l mas estúpido de los hombres, 
hallándose en nna situación aemejan-
te, apela á un recurso siempre nuevo, 
4 pesar de lo antiguo que es, para sa-
lir del paso. Be pone do rodillas, lo 
que equivale á la más ardiente decla-
ración. César «o puso pues de rodi-
llas ante la condesa, diciendo en voz 
baja: 
—¡Cuánto oe amo! 
L a señora do Mazurca echó hacia a-
trás el capuchón é hizo que cayese de 
sus hombros la pelliza, y apareció an-
te César oon todo sa esplendor. Tenía 
Besumen. 
Recandado en 7 días $ 12.020 71 
Lo que hubiera entrega-
do el contratista en di-
chos siete días A razón 
de $1.566-25 $ 10.963 75 
$ 1.062 06 
Beneficio recibido en la 
primera semana, ó sea 
del día 13 al 19 de di-
ciembre $ 952 93 
Id. id. en la segunda se-
mana, ó sea del 20 al 
2« de id $ 1.643 63 
Id. id. en la tercera se-
mana, ó sea del 27 de 
diciembre al 2 del ac-
tual $ 2.OSO 77 
Utilidad para el Munici-
pio, en 28 dios 5.049 38 
los cuarenta y einao cumplidos, pera, 
al verla, nadie se kabría atrevido 4 
darla más de treinta, lo cual probaba 
que Toinon se había excedido en el 
cumplimiento de su eargo en el toca-
dor. Empolvó á la maríscala los her-
mosos cabellos rubios, á los que la con-
desa solía añadir varios postizos, y 
con nn cuchillo de hoja de oro, exten-
dió cierta pasta nacarada sobre laa 
nacientes arrugas de las sienes, ocul-
tándolas así. Los dientes, propios ó 
comprados, deslumbraban por sa blan-
cura, y los labios habían recibido el t-
ditamento de una l igerísima capa do 
perfumado bermellón, que contribuyó 
á que se pareciesen á las cerezas de 
junio. Por último, su traje, escesiva-
mente sencillo, era muy provoeativo; 
llevaba los brazos desnudos hasta oí 
codo, y los hombros y el seno surgían 
por entre ana nube de encajes, ooa u i 
contorno redondeado y perfecta iro-
delación. Y César, deslumbrado y ft* 
oinado, permaneció de rodillas eoiao 
tel sacerdote ante el ídolo, adorándolo 
silenciosamente. 
—He oometido una locura qne no 
tiene nombre,—dijo laoondasa que ha-
bía posado le» dedo» fcobr* los eabelJos 
crespos y negros del g<ib Biaieofe, par-
que era galo, no obstante, )a sangre de 
Ion de VaucreM&n, q n p sritenían qne 
eran francos—¿y qué va a cer, señor, I 
lo qne pensaréis de msf 
—Que oa adoro,—balbuceó el venta-
roso Blaisot. 
• y EC08 DE U MOM 
S S C E I T A S E X P E S S A M B N T S 
D i i R í o DE LA m m k 
Mn.driá, noviimhr* 30 di 1898. 
E l encaje llamado "panto de Vene-
cia" ea el <iue hoy priva. Y como bien 
dioea loa ingleses, "mejor es asarlo 
que guardarlo," Aqaelip de que loa 
aatiguoa encajes mejoraban, como el 
vino, teniéndolos encerradoa bajo siete 
estados de tierra, resalta ana de tantaa 
í á b a l a s . jO^mo que es un gran error 
preservarlos del aire. Salgan, paas, 
&. la las del día, siquiera sea de ves en 
cuando, osos t iquísimoa tesoros. Si 
los rayos solares producen efecto bene-
flcioso al corazón, dándole a legr ía , sa-
lad, consuelo y hasta juventud, t ambién 
las cosas inanimadas, loa encajes por 
ejemplo, reciben el baneflcioso inñajo 
del aire y de la luz que no son artiíl-
oialei»', influjo que aparta de ellos esas 
marcaa obscuras, las cuales favorecen 
tan poco. Todo esto, suponiendo nua 
la picara polilla ¡gusano infame! no ha-
ya he«ho de las sayas. 
Conste que si se asa el encaje en un 
día húmedo y ae gnarda inmediata-
mente, conservará la humedad, y ¡adica 
tesoro! 
Los antiguos encajaa de loa altares 
sacien tener manchas de moho; señal 
evidente da que la sacr is t ía donde ae 
guardan ea fría y húmeda . 
Ahora bien—como dicen loa oradores 
cursis—si cont inúa la arrogante moda 
de usar encaje antiguo, no será el moho 
la causa de su destrucción, puesto que 
ya no h a b r á quien lo guarde, sino que 
todaa laa eapléndidaa elegantes se apre-
su ra r án á lucirlo, ó 'lo que ea igual, á 
ventilarlo. Sin embargo, esto no su-
pone deterioro para ioa encajes; bien 
cuidados duran tanto ó más que bien 
gua ídados , por finos y delicados que 
sean. Macho tiento eso si, cuando hay 
que entregar loa al mediato ó modista; 
no aea que sin compasión hagan man-
gas y capirotea para colocarlos, según 
exija la moda, en el corpino, en la fal-
da, en el descote, en el abrigo, en el 
canesú, en ambos puños, en laa hom-
breras, en la sombrilla, en el manguito, 
en el sombrero y en la enagua de aeda, 
que en todaa estas prendas, y en mu-
ukaa otras, se usan otra vez hoy. A 
{iropóaito de este mismo asunto dicen os ingleses, y lo lamentan de veras, 
que ''la edad y la hermosura sen t i rán 
pooa ó ninguna consideración cuando 
haya de llevarse á cabo alguna nueva 
idea de guarniciones y plegados. 
Oonsiderando la demanda y produc-
ción de tan precioso art ículo, asombra 
pensar lo que han hecho y hacen anti-
guas y modernas manufacturaa, sino lo 
que l legarán á hacer las futuras. ¡Ouán-
ta maravilla, siempre que la tendencia 
á la perfección prospere! 
Justo ea decir, no obatante, que el 
•''panto de agaja" moderno es aparato* 
so, poco consistente; que el "punto du-
queaa" adolece de cierta vulgaridad, 
cierta falta de "estilo", en estos últi-
mos tiempos; que el encaje Bruselas de 
este siglo ea de los mejores, y también 
de loa más adecuados pañ i adornar ó 
cubrir vestidos. 
Loa sabios ó industriosos fabricantes 
belgas se ocupan en reproducir los di-
bujos del encaje antiguo. Mereca plá-
cemes tan ar t ís t ica labor. 
Verdad es qne existen muchos y may 
hermosos ejemplares que no pueden 
imitarse. Hablando de estas verdade-
ras joyas, decía un aficionado: "Fueron 
hoohaa por el amor, ó por la piedad; no 
para hacer negocio; por lo tanto no ha-
brá dinero que logre reproducirlas." 
ü n o d e l o s máa hermosea ejemplares 
da punto de Veneoia, modelo que q u i -
sáa no tenga r ival , lo hallaremos en 
un alba antigua que perteneció al obis-
po de Malta, en el siglo X V I I ; y este 
onoaja era entoncea llamando punto d 
reliévú. E l modo de hacerlo ea easi un 
eecrefio; no hay quien pueda hoy inten-
tarle ooatftsdo con el éxi to de llevar á 
cabo ana obra semejante. Hace cua-
renta aSos, y en Veneeia, precisamen 
te, ee tvstó -lo volver á tan delicado 
trabajo; mía majer hubo qne recordaba 
haber tejido ese encaje en sus juveniles 
años. Poco faltó para que esta mujer 
fuese l lov ida en triunfo por cuantas 
quer ían que las enseñara; pero tan ar-
tístico afán, tan laudable proyecto que 
daron en afán y en proyecto por culpa 
de aquella mujer, á quien le fué impo-
sible recordar au antigua habilidad-
Tejiendo y destejiendo pasó dias y más 
diaa, al cabo de los cuales pudo con-
vencerse de que ya no sabía tejei- de 
igual primorosa manera que antes. 
E l dibujo del modelo que acabó da 
oitar, el alba del Obispo, es, quizás , 
único. 
Qué historia tan interesante la de 
este ejemplar, qne hoy pertenece á la 
BoQora de Mcntagú, de Londres. 
Con esto de loa encajes no he podido 
tejer otras noticias. 
Quiere decir que en loa próximoa 
"Ecos" irán laa modaa que no ha habi-
do modo de incluir aquí . 
Ko siempre hemoa de hablar de pe-
queQeses; que lo son, y mucho, aeda, 
lanas y terciopeloa, comparadoa con loa 
encales. Estos son grandes de prime-
ra clase; no solo de E a p a ñ a , sino del 
mundo entero. 
SALOMÉ NÚNBZ Y TOPBTB. 
En su residencia, calle de Tul ipán 
número 38, dejó de existir en la noche 
del lunes, el respetable caballero don 
Santiago Camino y Seijap. 
Un» terrible enfermedad que no pu-
dieron vencer loa auxilios de la cien-
ala ni el cariño y solícitos cuidadoa 
da las familiares lo ha llevado á la 
tamba. 
SI eeftor Camino era una excelente 
poieona y au muerte será muy sentida 
«upeoialmente en el comercio al cual 
perteneció largos años. 
Daseanse en paz y reciban su des-
aoasol&da viada y atribulados hijos la 
eapresián de nuestra más mentido pó-
•ame por tan irreparable pé rd ida . 
Ha llagado á nosotros la triste no t i -
eia de haber fallecido, en el d ía de 
ayer, la n iña Carmen Luisa, hija del 
Viñor don Ernesto Lecuoua, director 
de JM Camareta. 
SI enlUrro del pobre ángel arreba-
tado per la muerte al carino de sus 
ftadres, tendrá lugar á laa ocho de la 
iBAñ&aa da hoy. 
Entlamos al señor Leouona nuestro 




Dou Octavio Zubizarreta ha prestado j ú -
rame?) to pra ejercer el cargo de Procura-
nor do losjuegados de esta capital. 
JUIOIOS OEALES 
Ajev han comoníado á señalarse los ju i -
cíoe orales de la Secoiiin 2a de lo Criminal, 
stendu el primero el día 20 del actual. 
No ee kan hecho señalamientos antes da 
duiha fecha para (iuo ios jueces puedan 
cumplimentar lasoartae órdenes citando á 
lo* procurador y testigos. 
SESALAMIHHTOS FABA HOY. 
S« ha pedido la suspensión do la rieta 
Beftalsda para hoy por euconirarse onformo 
el abosado Ldo. Alfredo Zayas. 
Crónica General 
E n la Janta general qae oelebró el 
día 8 del corriente la Muy I lustre A r -
•hioofradía del Santísimo Saoramenco 
á l g i d a «n la parroquia da Nuestra 
8«0ora d« ü-uadalupa resul tó electa 
la fiignientoflandidatura para el bienio 
de 1899 á 1900: 
Rector: Antonio Gooaáles Mera. 
Mayordomo: Angel de Eadi l lo y 
Careció. 
Tesorero: A n d r é s Segura y Llopiz. 
Beeretarioi Licenciado Ambrosio L . 
Pereiria. 
Vicesecretario: Vicente P é r e z B e -
nitez. 
Dipuiados.—l Manuel Va ldéa de la 
Torre; 2 J o s é ü a s a n o v a a y Armento-
ros; 3 Felipe X i q u é s y Entralgo; 4 
Francisco Javier de Velasco; 5 Santos 
Suárea y Diaz; 6 Eicardo í í a v a a y 
Tru j i l lo . 
Revisores.—1 Prebendado D . Maria-
no Rodrigue3; 2 Manuel Mart ín. 
; Maestros de Ceremonias,—I César A . 
Márquez ; 2 Carlos Conzález Gómez; 
3 Francisco Bocha. 
Camareras,—1 Señora doña Mar ía 
Radillo de Gonzálea Mora; 2 i d . i d . 
María Salas de Radilo; 3 id . i d . Ama-
da Peña lver de Segura; 5 id . i d . Rosa-
lía Armenteroa de Casanova; 0 i d . i d . 
María Joaefa Velazco viuda do Ro-
dríguez; 7 id . i d . Rosario Segura y Ca-
brera; 8 i d . i d . Concepción Alfonso de 
la Tejera. 
E L FESTIVAL DS HOY.—Todos loa 
preparativos e s t á n ultimados y nada 
ha sido omitido n i nada olvidado para 
que el Festival que ae celebra esta 
noche en el Gran Teatro de Tacón re-
vista loa caracteres de una soirée b r i 
liante. 
Iniciador de esta fiesta ha aido el 
notable maestro Ignacio Cervantes, 
qne ha tenido desde el primer moman-
to á au lado el concurso de damas y 
caballeros diatinguidos así como el do 
la sociedad do conciertos que dirige el 
señor A g u s t í n Mar t ín . 
E l objeto de la fiesta—patrocinada 
por la Junta Pa t r ió t i ca—ea el de re-
caudar fondea para equipar á las íuar-
zae cubanas. 
Los palcos y lunetas e s t á n colocados 
entre las principales familias de la 
sociedad habanera. 
SOCIEDAD DE CUARTETOS. — Roa 
n ú d a s e desde el próximo domingo la 
serle de conciertos clásicos que con 
tan brillante éxi to ar t í s t ico i n a u g u r ó 
en loa comienzos de diciembre la "So-
ciedad de Cuarteto8'^ 
A d e m á s del concurso de la señor i t a 
Angelina Siconret, cuenta ahora la 
"Sociedad de Cuartetos" con el de la 
joven y muy aventajada discípula del 
Sr. Massanet, la señor i ta Clemencia 
González Moró. 
Los coaciertos clásicos ae celebra-
rán en lo sucesivo en el local que ocu-
pa el "Conservatorio Nacional de Mú-
aica,'—Galiano 121,—cedido generosa-
mente por su director el Sr. Huberfc 
de Blanck. 
Con nuevos pormenorea hab la ré 
más adelante de estaa selectas matinéea 
musicales. 
Tan dignaa de apoyo y de aplauso* 
TEATRO DE PAYRET.—Después de 
larga clausura, que au dueño ha sabi-
do aprovechar restaurando y embelle-
ciendo todo el interior del local, abre 
nuevamente ana puertas desde esta no-
che el cént r ico y elegante teatro de 
Payret. 
La Compañía de Variedades contra-
tada por el doctor Saaverio, ae pre-
senta ante el público de la Habana 
precedida de loa elogios máa lisonje-
ros. 
Lo mismo au personal numeroso que 
su ameno espectáculo, todo hace pre-
sumir que pueden contar desde hoy 
loa espectadores habaneros con una 
temporada que lea proporc ionará re-
petidas noches de aolaz y agrado. 
A cont inuación doy el programa— 
en extracto—de la función inaugural: 
l u Canto y bailable por la familia 
Nilaon. 
2? Ejercicíoa en el trapecio y esca-
lera por Mr . Mesuman. 
3? Danza h ú n g a r a y canto por 
MUe. Berr íer . 
4o Juegos malabares $0* Mr . John 
Star. 
o0 Miles. Bngalmarfc & Rosa lucha-
rán á la greco-romana, realizando ac-
toa de fuerza (esgrima especial). 
6o Mr. Mondóla apa rece rá en esce-
na con au inimitable perro. 
7? Loa hermanos Gardner realiza-
rán au gran acto musical. 
8o Loa hermanos Livengston en au 
acto excéntr ico (triple barra horizon-
tal) . 
9° Mr . Mendola (acto t rágico) . 
10? Canto y baile por loa Mra. N i l -
aou. 
11° Loa hermanos Harei t (acto a-
crobátioo), 
12? S-insaoional espectáculo: el tra-
pecio doble, aaltaa mortales entro pu-
ñalea, etc. 
13° Couplets por Mlle. Berrier y 
baile. 
14? L a ú l t ima novedad teatral ; 
gran baile aéreo por laa bellaa Misa. 
Nilson. 
¡Un programa de catorce núraeroa! 
No es posible más variedad n i mayo-
res atractivos. 
BAILB DB MASOARAS.—Con reao-
l u c i ó n y entusiasmo ha emprendido el 
Club Habanero au nueva etapa de re-
creoa y fiestas. 
E l s impát ico círculo ananaia ahora 
au primer baile de másca ra» para el 
entrante domingo. 
Tocará la orqueata de Valenzuela, 
" la primera y genaiua", aegdn dice 
Fe rnández Larinaga, el activo secre-
tario del Club Habanero, 
EN BSOEWA.—Como el libro de Ze-
rep así ca ta rá hoy Lola López; siempre 
en escena. 
E l nombre de la graciosa t iple sevi-
llana figura hoy en el reparto de laa 
tres obras que forman el programa. 
La señor i ta López k a r á la protago-
nista de £11 tíanto d» la Isidra, la Ma-
riquita de Los Zangolotinos y la Sal de 
Las Mantecadas. 
¡Cuántas palmaditas r e s o n a r á n esta 
noche en obaequio de la escultural 
tiplel 
E L DÍA SIN SOL.— 
¡Qué dulce será vivir, 
vivir una eternidad, 
sin pensar más en morir, 
ni pensar en reducir 
- á guarismo nuestra edad! 
¡Quó dulce será vagandü 
por la viviente mansión 
ir el compás escuchando 
de las arpas do Sión, 
eternamente goaando! 
¡Aquella aura perfumada 
y aquel mauso susurrar 
de la üoresta enoantadr., 
y aquella luz reflejada 
de soles en un millar! 
/ . Zorrilla. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA AMERICA-
NA.—Hoy Payret y m a ñ a n a Ir i joa, 
ambos teatros e s t a r án ocupados por 
compañías americanas. 
La compañía que debuta en Ir i joa 
es de comedias y dramas. 
Su repertorio es abundante, figuran-
do entre laa ebraa que máa han do lla-
mar la atención del público habanero 
La toma de ¡Santiago y L a explosión del 
Maine, que serán presentadas coa gran 
aparato eaoénioo. 
Para la función de m a ñ a n a ha aido 
escogido el draraa Bajo dos banderas, 
t raducción del francés del célebre au-
tor Onida. 
E l elenco de la uuava compañ ía ea 
el a ignient»: 
Hett ie Bernard Chasa.—-Chas W . 
Chaae.—S. 8. Sitnpaon.—Hdwind P. 
Bai ley .—W. J . Schultz.—Harold Jtíor-
dauut.—Frank Haya.—Charles Thorn-
ton.— Misa K ' t t i e Ridgoway.— Misa 
Alma V i v a y Mias A d a Curran. 
Cuanto á loa precios, no pueden ser 
más reducidos. Entrada general por 
toda la función: 60 centavos. 
PARA "LA CASA GRANDE ."-Por la 
v ía de Miaini lia salido «n loa filtimoa 
d ías de la pasada semana con direc-
ción á New YorK el diligente y enten-
dido consocio de La (Jasa Úfande tdoü 
Faustino Angones, con el propósi to de^ 
hacer encargos en loa principalea «en* 
trosüífábrilea de nuevas remeaaa de | 
telaa^ para la importante y popular 
tienda de la calzada de G a ü a n o . 
Eí nuevo surtido comple ta rá en to-
das sus partes la espléndida factura 
de grandes novedades con que ae abas-
tecieron loa almacenes de La (Jasa 
Qrand» después del viajo da au princi-
pal socio, el buen aaigo Inclán , que se 
desvela por soataner en el rango de 
primeraa tan favoraaida casa, msa 
grande por la ampli tud de su giro aun-
que modesta y aencilla. como la máa 
chica en ser afable y ser atenta con to-
das las familias qua allí acuden. 
E l Sr. Augone» se propone remit i r 
desde Naw York á La Vas» Grande to-
do aquello qne sea la expresión m á s 
alta de la novedad, el gusto y la ele-
gancia en materia de lencería . 
CULTOS RELIGIOSOS.-En honor del 
Milagroso Niño J e i ú a de Praga ae ce-
lebrará en la iglesia de San Felipa 
solemne tr iduo en la forma qua ea ex-
presa á cont inuación: 
D í a 13.—A laa ocho y media de la 
m a ñ a n a : Misa aolemne, aermón y go-
zos cantadoa al Niño J a súa . 
¡ p A laa seis de la tardo: Expos ic ión 
del Sant ís imo Sacramento, Rosario y 
Le t an í a cantada, Triduo y gozos a l 
Niño J e s ú s , Reaervá . 
D í a 14.—Loa mismos ejercicios del 
d ía anterior, á laa raiamas horaS, a ñ a -
diéndose por la tarde la Salve final á 
la San t í s ima Virgen. 
D ía 15.—El Bülcisimó SforUbré d*Jb-
sús.—A laa siete y media: Comunión 
general. 
A laa ocho y media: Como en loé 
d ías an te r io res .—Pred ica rá el señor 
Obispo Diocesano. 
A l anochecer: Los ejercicios de eos-
tumbre, p lá t ica y procesión con la 
imagen del Santo Niño J e s ú s de Pra-
ga. 
E l respetable Fray Narciso de San 
José—Pr io r de loa Carmelitas Descal-
zos—invita á tan solemnes cultos. 
Nota.—Laa peraonaa que deseen 
inscribir su nombre en la Archioofra-
día del Milagroso Niño J eaúa de Pra-
ga, podrán hacerlo en la po r t e r í a del 
Convento, á todaa horas del d ía . 
PUBLICAOIOMES I N T B B B 8 A H T H S . — 
Entre laa señoras t e n d r á siempre fa-
vorable acogida el periódico america-
no Metropolitan, que aparece aemea-
tralinente con un verdadero caudal de 
modelos y figurines. 
La edición del Metropolitan que ha 
llegado á la l ibrer ía de Obispo 43— 
Severino T. Sol loso—está á punto de 
agotarse. 
De otro periódico predilecto de laa 
damas, La Estación, se admiten BUP-
cripciones por todo el año en dicha 
casa. 
Y ya no sólo para las damas, sino 
para todo el que deae eatar siempre al 
corriente del movimiento universal 
polí t ico, diplomático, etc., merece re* 
comendarae el Almanaque de Ootha, 
de cuya ú l t ima edición ha recibido So-
lloso numerosos ejemplares. 
B l Almanaque de Qotha es de una 
uti l idad é importancia incontestables. 
GABINETE DEL DR. REDONDO.—En 
la sección de Profesiones de este perió-
dico aparece nn interesante anuncio 
del Gabinete que en la calle de Amis-
tad n0 34 tiene establecido el reputa-
do Dr . Redondo. 
T r á t a s e de un inteligente eapeolalis-
ta en enfermedades de la pial que t r á s 
largos años de prác t ica y de estudios 
ha logrado obtener, por medio de un 
procedimiento ráp ido y efloas, la cura-
ción completa de las afecciones m á s 
arraigadas de la sangre. 
E l Dr . Redondo ha fijado sus horas 
de consulta de 8 á 11 y de 1 á 5. 
UN PRINCIPE BACBBDOTB.—Maxi* 
miliano de Saxe acaba de recibir «1 
grado de doctor en teología romana 
por la Facultad de Wurrbourg . B l 
príncipe, que poseía ya fel t í t u l o de 
doctor en derecho, nac ió el 17 de no-
viembre de 1870. 
E l hijo del pr íncipe Jorge, hermano 
del rey de Saxe. 
Sacerdote desde 1806, ha ejercido en 
sagrado ministerio durante nn a ñ o en 
los barrios m á s miserables de Lon-
dres, en donde ha dejado recuerdos de 
su inagotable caridad. 
E l p r ínc ipe Maximiliano, á invi ta-
ción de León X I I I , i rá p r ó x i m a m e n t e 
á Roma. 
LA NOTA FINAL.— 
- -Mamá,—dice un niño de seis a ñ o s , 
—aquí no cabo. 
—Niño , no se dice cabo, se dice que-
po. 
—Tiene razón , Pepito, a ñ a d e 
h e r m a n i t a : a q u í no quepemos. 
BU 
k c i de InteÉ h m ú 
LA CiSî  BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de RUBIES ORIENTALES 
Desde \, \ henta 3 kllato*. 
ZAFIROS 1" E X T R A 
KD PATOS de 1 á 4 küatec 
BRILLANTES sueltos 
De todos taiuafioa j oíate*. 
Ferias blancas y rosa 
Orientes de 1" oaiHad. 
PRECIOS m COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 O 4S sjd 1 S 
SANTO DOMINGO 
ENERO 10. 











Habiendo recibido el que susori-
í)e la lista ofléial del sorteo del 23 
dé dioienibre próximo pasado, pone 
en o^noelniiento de los qne téngftn 
billetes premiados, quo los paga, 
tanto su pago comx^ada á Ad-
«inistraeiones de Provincias, como 
á las de Madrid. 




. . 20000.00 
. . 10000.00 
. . 5000.00 
, . . 5000.00 
. . . 2000.00 
. . . 2000.00 
. . 2000.00 
. . 2000.00 
, . . 2000.00 
l i m a c i o n e s 
91678 AL 91727 200.00 
91729 AL 91778 200.00 
12202 AL 12251 120.00 
AL 12302 120.00 
AL 44434 80.00 
AL 44485 80.00 
AL 30563 60.00 
AL 30614 60.00 
T e r m i n a l e s 
En 28 . . . . 40.00 
En 52 . . . . 40.00 
En 35 . . . . 20.00 
En 64 . . , . 20.00 
Jua l i s t a l l e g a r á e l d í a 14. 
0 83 d3-ll aS-l l 
. A . V T S O 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
nibns de la Habana. 
Bohaoe Mbar á los seQorM Moionlstu, l u -
biéndo.e otorgado la Mar iKra d» trana/ersoaia da 
las propiedadea 7 MBOMÍNIM d« la OompaAia, «n 
oamplimUnto de lo acordado oa La JBBIA y n»ra1, 
poottan a«irlc»e paaar por lea oUUaa, Bwpednwio 
t i , da dea* á tarM d« la tarda kHWo lou diaa hábilcn 
eau lo. ntrldt.dna ¿a tm* fcoaionaa, i So da o»n-
froDtarlo. r a«ya<irl«a U ofd»n da po^o ama 7«aU-
áa loa namnaroa da eaS» pUb-a Bre». a . Qalats 
f CompafK^ Afalar a. 10*. A rwrta <JsA nota nta y 
daa por a-oaia dm ««lar nom'.nal ofl ota eapaOcl, 
Wniasdo la nfcaaada «1 ralo* &* ainoo poaaa Boiwta 
caataroa al o tWn T oaatra pesos patota j OKBdr a 
aaiUTM al do»Wb fiMééa. 
Al píopío Saoipo mi t̂ HWsas*. en Mtft towraiaria 
á loa Mfioiaa a^eiáaistM t s vat* qas ütMü OftaotiTO 
loa aiiamojj BaitqilLéras, d* nn dos tren ookwon f ot 
aieüta aa ara dé ignál oUsa y eon e4 m htnaa falor 
lal monedáa, aoord-sdo taftarkr oonio U^i i i ' ) exi» 
faaia an e*i *. 
Bébiina 3 de «nvra da IS0((.-Hü S t o r ^ n <ü. Fe-






DÍA 11 DB BNKBO. 
Bl Ofre^ar ertá en al Hipirito lanta. 
SuHtfiaia , paya, san l lMa , •Urtirta, san Mur-
ciano, preabltM», a&ata HartansU j saeta Honora-
ta, Tlraenei. 
San UigUlo, papa, fad natmral da Aleñas, capi-
tal 4a (Jreola, hija da «n fild.ofo, da quien tañemos 
tamy peoas netíeias, <iilen par sssgraadeg y korói-
aas Tirtadas, mareóla oonpir la vasante del santo 
Bir t l r j f oatltta san Telasforo. 
Había muolto tiempo que saap'ralm nmestro san-
to por la corona dal martirio. Aqnel ardiente eela 
que mostraba en todas «ms acoíotiíg, pe? dilatar el 
raleo de Ja»«arirto y oeaaerTT? on toda s« 
«I sagrado depósito 4a la f*. le kadaa *»oo de 
ME3eg-alr «ato farar dal olato, al crw*l logró a en 
«¿a-íto *«« la peraaetoláo da AiBt<w¡lo Pía, á laa 11 
días de oaaro dal ata 1 » , daarfaén de tafear gake f-
nado'la tf!*»ia eVaf̂ a alas. IB* Ton^rttfcla aitoipo 
faó sepaltada iaaaedUíb a* dal1 ptíaoiji'B ¿ 4 liw 
pósWlac. 
FiaflTAB BL JÜ3VJ8Í. 
MUM Mlwnnaa,—Kn la Catodnil la de Tercia á 
las ttikn, y oa ka dánica î Lotkfí he de costum-
l*a. . . , 
Ixurte de Msíífl.—ÚÍA tí,—Oo'jwaponde vuiitar 
á Ifnwtra SeJlora de la »aUd ©i; 1« íMpilia de laa 
SMurroa de M&jfct. 
V . O. T . <3.e S. F r a n c i a c o . 
Bl juevao 13 de Enera á laa aoho de la mañads. 
5<5 oeiobrari la ni'wi a»«ora*,! .4 l^tr». Sru. del Sa-
grada Coraaóa da i a a ^ eon plíSaa jr oomHnión 
por al fido P Maatadaa. Lo qae arlsa á los devo-
' "do la aeMencia tm cama-tos 7 damas Sales aapliofcñ 
rera Ia<s Martí. 1 » d»-iO 
iy.WM«ii^i^^Wa¡nni 
Ci 85 (rts. kilo, 
cía. iü. Toros j mvfuoi ta 
isvfuMi 
! & 9 
SaljMta " 4» Boira 
h a r i n a v á n y b a r a t a p r e p i a p a r a 
v a ^ í i e f í a s , e s t a b l o » j D o á e g a s 
d e p a r a d a s d o coches . M o l i n o s 
d e l C e r r o , í e f l ó n f e l é f c n o 
t u 1 4 6 6 . 
O b r a p í a 1 S . T e l é f o n o 2 7 . 
C 6S l í - « E 
B B B i B 
C u a n d ' o h a y q u e r e m e d i a r , l a Erffi!§f6ft ^ ' S c o t t d e ' A c e i t e ^ J ^ ^ ^ 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e Sosa se h a e s t ado l i a n d o p o r W J f } £ j * * l g 0 ' ^ 
r e s u l t a d m á s s a t i s f ac to r io e n t o d o s l o s casos i n d í c a t e p o r f ^ P 0 f l ^ ¿ 0 ^ 
r e c o n s t i t u y e n t e es la p r e p a r a c i ó n f a v o r i t a d e los^ m é d i c o s , h ^ c m z j la v e z q u e 
á í i m e n t o , es d i f í c i l e n c o n t r a r e n .el a r sena l t e r s p e u t i o p u n a r m ó l e i g u a l e í i . a c i a para 
c o m b a t i r t an t a s e n f e r m e d a d e s . . . . • • ^ f ^ ^ \ ' ^ . % ^ : f N o n i i r ; , r í í A TL>MNN! 
Z E n c u a n t o t o c a á p recaver , ¡ c u á n t a s V idas fe-ée s a l v a r í a n s i se ^ ¡ ^ a ^ t i ^ m p o 
m m e d i c i n a q u e c o m o ía E m u l s i ó n d e S c o t t f o r t a l e c e e l c u e r p o c o n t r a . o s a aques a e 
& s e n f e r m e d a d e s 1 U n c u e r p o s i n fuerzas para r e s i s t i r c u a l q u i e r s i m p l e aiec. i o n , cae ai 
p r i m e r á t a q u e de la grippe ó d e c u a l q u i e r o t r a d o l e n c i a d e q u e a u n las pe r sonas i ^ u u b L d ¿ > 
s o n v í c t i m a s . ..• 
E l catarro es una enfermedad cons t í t udema l de la sangre, que s6\o se cura extirpando la infición 
sscrofulosa, la anemia y la debilidad- L a EMULSIÓN DB SCOTT es el remedio en tales casos. ^ 
. * Eifjase la etiqueta del hombre con el bucelao á cnestas.LR«hdfien63 Us íi-i^ciones y las "preparaciones °J.n sabor " y « vhios " 
agnados da aeftite da hígado de bacalao, pero que uo lo coutíese. 
De vcuta en las •¿io'ú&xt, I? SCOTT d B O W N B , QUIMICOS, N U E V A Y O R K . 
os 
L E Í N A N U M E R O - • 
D I R S C T O E 
CAELOS ALFSSDO PBYEELLABB 
Debí en ilo reauudír sus elases ert« ÍJoBíMT^tena 
el día 2 díl entrsnto mes Zntro. to nr»» al pu-
blico r.ne desiie dioha fecha qae<?a abie»,% la m»r 
trícula ile ii;scripcióa en la bceaaríul» del níVBlo. 
El Soorrtario, Augaeto E. Píyrellada. 
Í6-1 E 
m m ; y pas 
locomotoras 
centrífugas* dina 
iobrlcadom paxa carros t o & m 
¿e clases superiores y precios reducido* 
De venta en todas las ferreterías ' f es 
el cs< 
Desde 1° It eure áe 1891 ¿iifruta la H a ^ M A% H B ^ U U libertad. 
E L DB« 
de«de el mode&to IÍDOÓO de la 
B o t i c a de 
CALLE DB LA HABANA 11 112, BSQÜINA A LAMPARILLA, 
se Mocla al regocijo general y ee propone aprovechar ventea* qne 
ofr««erá el nuevo régimen, en beneficio de BU» oonsumidoro*. 
íFnera cédulas, fuera pasaportes, faew» pepe! sellado, Cuera trabas 
y socalifias de los tiempos oolonialesl 
IV1VALA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA E L TRABAJO! 
Tan pronto s© reciban en este mes las mercancías que entrarán l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja do precio en 
los articules de curar. Mientras tanto ne olviden los propensos á cata-
rros, toses y bronquitis que este tiempo fte&oo et> el m á s aprósito para 
tomar el 
LICOE DE B R E A V E J E T A ! del Dr. Oonz 
que €« el gran remedio qua cura la grippe y la ronquera y la tos 
asma y en general feoáas \ m enf&rineílades del tabo respiratorio. 
81 usted tiene catarro, abrígnosa, tomo L l O O I i D E B B E A del Dr. 
Gkmsález y no deje de aRmenfcarso, Qu® m í se oaasará pronto. 
Toéoa k » nwed^ocs^oto» Aei paá» qpe p&sgsm ea Di*. G&má&Bi se 
vemlse en la 
CAL^E DE LA HABANA % 4 1 ^ ESOÜIMA A LAMPARILLA 
x c l i ' b o l d 
» w 1 £ 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A 
R O C C H Í & c. 
SUCESOR H. AVIGMONS. 
í ñ a i i ^ t r i a , 138. 
Eits aariigaa casa, la úa'ca qne puede importar en las islai de Cuba 7 Vu^40 R100 ^ celebrado 
V B R M O X J T H T O H 1 H O 
do los Sre*. Martiul & Koasi cío Turin, premiado con 50 medallas de oro j plata y dípíffiaaí d i honor 
se hace ua deber do avisar ü su extensa cliaatola y al público en geueral para que no se aéjetí «orpren-
' der p»r unos mistifleadoros que tratan de embaucar cfreoieudo con loda clase de embustes, un mtmjivrfef 
de su composición, aaegaraado que ea el mismo producto que esta casa importa y expende hace m&á 1! 
30 aG01 j ene tanta acoptacióii siempre La tenido y tiene. 
JSÍ énico mr.do para eviU.r ser victima de una ostafa os dirigiríe directamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto OH la Luaja de Vírores, advirtíendo que el ánioo vendedor de calle que tenemos 
autorizado, lo es D. Aurelio íiiancho, antiguo propietario del safé " E l Laxembargo." bien conocido 
ea esta plas«. 0 1512 2fr-13 D 
y el 
nrsMajn vemsaa 
Ma oro de 14 y 18 k, con esmaltes 
Desda $ 2 hasta $IA oro ana 
P R E N D E D O M E S B E OMO 
Con adornos de pled^M y perlss & $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de áuitaeía de 1 á 4 pe8«o 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oco U 7 40 de todos aaekos desde $9 á $27 
R O 8 A R I O 8 N A C A R Y P I Í A T A 
SQ estaohes de concha j laaocur desde 
R E L O J E S D E O R O " L O N Q I N E S " 
Lo más uaevo y odmodo qoe se o a n 9 S « 
E n OTO da 18 k. á $ 4 5 en oro 
P l a t a r i e l é con i n e m s t a d o a e s á 8 1 7 
H©1©3©S ^ C E I T ^ L X J B © 
A ^ 4 .^4 
RELOJES METAL R K ROSKOPF 
. A . B ^ E S O S O E / O 
X D I K I - A - O I E U a O J L S B . 3 0 O K / O 
BIZCOCHOS FINrSI5IOS SISTEJÍA ITALIANO. 
IJCS malo» tíacioa y.rolncldús por el neo de chocolatas adtiltara4o» deben llamar la ateación al 
co^mimidor y rechazar esa iníinidad da ciares djsconoíi'ias qrft) h»n lanzólo al comoroio, reservando 
su prefereníJia para aaticuas y reputada» n»:ca3 que puedan garaatiíur nm pro lartos. 
Loo CIIOOOLATES de MATÍAS LOPEZ son una gurantía cierta para todos los que dose ea to-
mar alimnetoa saaoi» libres de Biítadcias enti-afias. 
C A ¿Ti A ¿Slh £ S " K T Í51»"3r Un* producto «upsTipr & todos loa fihncados ,4Cy Atf S ^ J i b SJ l l t i j é J t j basta el día y tínícr, q^a on la EXPOSI-
CION DSI i rSus íOrjAS obtivo el Gran Oioioma de Honor. 
lilZ 'JOCUOS sistema ITALIANO. Esti graüdiosa fáljrioa esfcíbUold* en Madrid e* la ínina 
en Btpali\Qi:e fabrioa tan Snísimas pas'.as al siatoms italiano. Katre la gran variedad de cla?ce que 
o*tB oM»a recibe, rocomoadamai TABOLETTA DI NAPOM, CROSTIJÍO DI IISC.ÍHO, ASSOKT .-VIKNTO. 
BKACCÎ I.ETTO M PAKMA, •CÍIAMPAGKJS, PARISIEK y oitt» variedadet. qua pnedea elo^irss en e á.9*-
Daclxo C'Sutrcl. 
53s Obrápíá n ú m . 53, e s q u i n a , i Compostek . 
2(5-23 D 
=33 
1 e x q u i s i t o 
Oiico iportato? 
c n 
P a l a c i o 
Cirq}ati0 ó^l Hospital de Paula. Enfenne-
da^es de SraS. Tiaa urinarias y cirujla en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59, 
SIFTif'iíGIA 0 MICROBIFOGIA 
Curac iones s i n dolor y s i n de^ar 
las ocupaciones habituales en la. 
mayor parte $.9 los casos. 
El autor establece una coainHi en qm« ga»a«t»za 
la cnranón do úlceras pjr aatigua» qua sean, que-
maduras, forúnculos, avisperos, eto., etc.. sin dolor 
y en plazo fijo & satisfacción del interesado, el omal 
quedada eiento de todo pago, 8:no sucediese o«mo> 
Só d!C$. 
LJS neura'g'as y ronmis más rebeldes »c omrati 
con asombrerá y agradaole rapidez segdfc dioe» \aS 
muchai jiírFonas qua ya se han curadu. 
Para los dedos ue las manos curaciones ••peoiv 
les y cómodas. 
Las niohsíUs y dolores del sudor de p:4» so cii-« 
ran 
G atis á ios pebres. Pfado 100. 
J. Bsllver. 170 








DE 11 AS. 
26 1»S 
FRANCISCO L DE VELASCQ. 
üitimos precedimientos para la euración de 
ifec-ioaes del CORAZÓN, PULMOKBS y ce U PIBI. 
'inclaso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctno» 
paral a» NEUVIOSAS. Tratamiento del PALUDISJÍO mi 
ius varíííü*a manilesuacioues. _ 
Consultas «• U i á i en Prado 19. Telefono 459. 
131 26-10 E 
gabinete k mcíío SÜtica 
D E L Dr. E B D O N D O . 
Ea íqnel »e cura la sífilis, por invetwada y a-
rrálgáda uuo ?oa, en 20 dioa, y de no ser «lana la. 
cur» no so exigirá absoUtsmente nada al paoí ía t^ 
Comu'.tas de 8 á l i y de 1 u I . AMIÍ.TAD 84. 
70 26-0 Jt 
H t f ^ F H o t e e ü n 
De ¡as faonltadas do Parla y Madrid.—Bx-Jefo 
le Clínica Deimatológiaa del Br. Gaxauz (Pam 
ISgg i—Euf^rniedades de la Piel. Hlfilmoas y V»-
aéreM.—J9«<« María 81, De 12 á 2. 
c 17 - I B 
Dr. (hsíavo G. Suplessis. 
C13ÜJIA G 2 N E B A L 
Galiaao 83 A. Teléfono 118S. 
Consultas de 12 i 3. 
018 V * 
D?. Ilamiel Pérez Beato 
Tartero y Médico de Sinos. 
Empedrado (54, Consulta» de 13 á 2. 
5tJ 26-6 E 
José León de Mendoza. 
lÁódico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en gonaral y enfermedades del ofdo, 
nariz y gareanta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
' C 1552 26-20 D 
T I A S ÜBUÍARIAS. 
BAXauTD 3 . D E 12 A 3. 
a 26 1 E 
D'8 á h m l m Finí Mlri 
MEDICO CIRUJANO 
4fptaab ÍS?. T«lefoao 1,680. Causultaa de 11 * 






The very best meal can be had at thia Bestanrant 
m nch lower than at any other similar place i n the city. 
Alarge discount will be made on meale by the w©«k off month 
Meáis served at oustomers' residenoee. 
C 1613 ih 1CH Sí) T&a-m 1) 
a pnce 
rs 
32, 0WSP0 STffiET 
H A V A N A . 
FOR 
m a m 
Dentista y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento iH<Moa 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S NT, 111 _ 
C 1 * . 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Esvieoialista en enfermedades 
DOS, NARIZ y GARGANTA. 
9 á 10 v de 12 á 3. c l9 
de OJOS. O I -
0'Relliy56. D» 
1 B 
Dr. Smdio MartínM, 
•• -. . ' i \}¿L O':-.' O? LA *ÁRaAK-*,A, 
¿BISS Y OIlX)S. .;>KMlado 98, XíellAJ!. 
o22 ' E 
Dr. C. E . Finlay 
ispeoialist-i en onfennedades de los ojo» y de 
cidos. 
VíEacate «lü—Teléfono 986~CoMulta» de 53 4 3. 
a SS > E 
Dr. Bernardo Moas 
Cis-ajaiiO le casa de Salud da i » 
Asyciación de Dependieates, 
Cor.onlta* de 12 á 2. 
o 24 
-Acuiar 3B—Teléfono 11T. H J B 
^ A I - D E S M O L I N A . 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó á Galiano 36 con loe precios sigalell-
•SJ; 
Por una extracoWn • J w 
ídoci idem siji dolor J-W 
Kaspajlndnraí 1"5 
Orilioaclones 
limpieza de la boca 2-B0 
Dcnírduras do 4 piezas 7-00 
Idem idem de- 6 idem 10-00 
Idem Idem de 8 idem 15 00 
Iden ídsru ae 14 idfcm 15-00 
Estos precios ton en plata, garautieadoa por dies 
iüoa. Gulivino a. 36. 
C 5'J -1 E 
I j O l i T I C D O l s r 
i Ss. Fernando Méndez Capoto 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P. M. Prado 108 
(; 27 I B 
e ^ s T A 
toda clase de fiebres* 
íostén de la vejes y el Más rápido 
eficacia. 
eiiiteles. Imprescindible á los anémicos y 
restaurador de las fuerzas conocido. 
Begmerador por excelencia de las 
convalecientes. Preventivo enérgicc 
Tónico del corazón j del cerebro 
Millares de certificados acreditan 
Pe venta: Por Jelmson, Sarru, Lotié y en todas las h % Ü m acredítate 
ftfó 
m m m . 
Doctor L m z Montané 
Biariaraente, consultas y operncioueB, de 1 & S. 
B&a Ignacio'14. Más eapecialmente: Itinei ralérco-
les y ¡TI«Tres. OiDOs—NABíZ—GAEG 4XTA. 
C28 1 E 
D r . J o s é C a s a r i e g o 
¡SIKDJCO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á c*oo. 
PSADO 55. Teléfono IVTO. 
C29 l E 





Oiúspo 16, ailoB. 
1 E 
Taller de lioj«latería ea gé&eral 
DE JOSE PUIG. 
ModicMad en los preoloi, tanto «n IjOBtrataUi de 
constrncoíón corao de recomposición. Indnstrla 34> 
C 81 26B11 E 
C O C í N A F A R T I O U I i A H 
Hftbanü 18VC cutre Sol y Mnr&Ilft, 
!íe*!rTfiii comidnn i doo?)cillo bi«n «ondirntatn-
dta sin especlet, qn» ¿nailon «orntrlM por doilc»-
•o.» qne j - f dai c»»«'>8i»(j* «na «m&hoMM ta txn-
tlnas ó tablero», 4 preeio» rtdscldoi. 
104 4 8 
áoo mmcbaoboc, uno aprendiz de imprenta Ai?e1a>-
tfUo y ctro par» reoaWoa ds calles. La Bsrlsta 
XílaBcr, Habana entre Lmi y Acotta, frente al nú-
mero 141. 183 4 10 





CcnauUa» de 12 43. 
1 E 
Dr, Cristóbal .oreno, 
Tú EC&ICO HOMEOPATA. 
Consttitfta áe 12 á í en Suávez 123, en '.a Habí.nf. 
y en Gaanabaco*, C'oncspcióti 107, d»? 8 á 10 de l« 
tnañsiaa. ci 57 2i>-l E 
o : Y &1É 
M O D I S T A M A D R I L i B W A 
GaVíano n. 67, «ctre Ncptuno y San Mlxnel. 
Ofrece su oaaa í, usladea haalan Jo toda oTaie de 
trabajo», Sayss á Cl, chaqueta* 4 12 r»., trojel com-
p Jeíoi A $3, sarobreroe y gorras á fiO t-i». 8« «Ir ve 4 
domicilio. Trkjes de luto y vlije en 24 hoUras. 
íü 4 Q 
¥íilú«ittB « S i t i e s , «arplnici.j, of;6e« A! pt^k-
'c- para extlr^w eJ esmejfta, gsrantiíand» ln opoíft-
üTirar-ii i s aüo, iunto sn U poblláMá soma 
ĵ wifyiiiiiiairT «MMIWWI nuMmumim 
^D@B@a c o l o c a r a s 
una costurera oh obi% partionlar do tois á fe^íp. cose 
é b ovü 'v r?» y n i ioi . Odie de I-JS Angele» entre tíi-
tlo» y Monta aootoria O. 120 4-iO 
D B Ü B A C O I . O O A R « B 
mna pemlntrnlar á« orUda de maso 4 maseja-
4«ra para mso 4 4«s a t l n ; take ommyllr bies «OH 
«m ebilj»o!(5a y M muy eartfieta «as lai a^not. tie-
ne «alen la farantlot' lBf«tm«n ealle do Hamoll 
n i * . 3. 111 4-10 
iS¡ gOUClTA DHA CBIAHDBBA 
de 9 i 6 mesa» de parida, %at wge, orJefiáraU; P u -
de eaíoctri» con tu bijo 6 «1n 4'.. SU le ^«gará muy 
bien. 11 eeq Jna 4 P»i»i», OBÍSI Píá, Ye'.lnia. Tiene 
que pre*ent»Teo OOÜ IU niño ¿« 10 í 11 «U lá 
Mft. 114 1R-9 8dW 
D B S S A C O L O O A S S S 
una leSorn ywaiatKlar de craiia da vaaxm 6 de m;.-
noja jors- j entienda algo de •ooiáat aabo onmpllr 
con su obligfül<ín y tiene lü» mujefíe» r«'»r«nc)ás: 
ÍLÍ.>r«:aríu Galiano esq. a Ü0uc«i¿ta, caiboperí). 
loa 4 s 
8 bíüíáíS ¿. JEk 
O t S R J J Á J S O 0lS:!áTígiTA. 
Hsi ts-aslxáníc m gaüinoíe ñ (ínlíar.o d^, 
?)os4c «ifpic ü^ciemlo loa trabáíos iníis l;a« 
n t é d bien, más bartttos qu^ touiis 
sn i Í-̂ ÍÍIS** t í e n e u precios U»'a^cifii!'» 
tí^Tji\}o h o a r a ^ y materia-
W k ñ i w a k al 
dar s a t i s f a c t i i ^ , 
c ftS 
' ^ • ^ P T ^ postizas dcstíe 
^ I r t e t e del Dr. Tufi l lo 
96-1 E 
ljiiadalup9 GK co Pasteríno. 
Comad'ona í'acttKatiTa 
Felicita on ei pcete&te año do 1829 á lae amista-
des y parioatcs, jieoo ndole» un año de prosperid»-! 
y felicita en tra. dia á su* amlgoe Msnaelas'y Ma-
aineles, ofrectóudo es eu casa SSLI LUsro 13. 
j 8-8 
3Doctor J". D i a g o 
M é.ii c o- C iruj av o. 
Afecciones g ín i t r -u r ina r i a s , ventoras y 
sifilííicft». 
Do regreso dt su vicie A P-aríe. so sfroce i sus 
amicroT y clioutes. Ag-aiar «2, {Li. Casi Blanca» De 
I S á S . C ig_ 1 E 
MEDICO DE JÍI^OS. 
Ha trasladado sia domicilio á Industrian. 120, es-
quina t. «an Mi^-anl. Consullas do la 62. 
Fara aprender Inglés, 
OPBSÁtttítiid, facilidad. ol;,naad J aorrectarafn ke-
GMfil&Uca I^fai t i l en Inglósy caitel awo, ooafor" 
nxQ al t e í ^ flo ^ p o l d o I) Líry. nara u*» de lo' 
qyeflcíéeri aprender el IncMj sramatlealmonta (qu» 
fii Como se dpbe aprender) ana icii-itand» la ¿ ra" 
mítica castolUcft. por Victorino B. Ventara. 
Es t i ir.ojor método para aprender i phvnttneiftr, 
'ecí y eeci-ibir el intfé* ein.maéstire. Ti*tte <ié« tra-
ducciones; una Hf sral Ciie íá pronanciacián figura-
da parr, que.^l que osmdia oenocca el valer y ver-
dadera sign.üfftcldn de cada palabra 8opa»a<Uraen-
te, y otra correcta, tal eomo «e habí», lee 
y escribo en eípstiel y on Ing'óí, i l a de q«« el dli-
'.tpulo noto la difeotneia de caasu-KoalOu y m«do 
'ie expresarse que hay eatre uno v otro idioma. 
Como mátedo «odinrao t» fáoil, prielleo, olaro, 
de forma y tamafio cómodoa; tiene a¿Mais, moda-
los de oar>aa de i o i u c<a»At, las abreviátaras f t • 
seusin en el idioma ísg'.í* y el tratamiento qae se 
da 4 tsda «lase de pe»»<»oe OH las 8, Üildos. 
Un tomo ouijuxdMaado y ticiwfjgt do 300 p<gi-
naí i l cti. 
De Testa enOMsiHí 8«, líbnería. Ilsban», 
Í7 4-T 
' ¿ p e r n o 
MEDiCO-CIRüJANO. 
Profesor italiano de ginecología. Especialista en 
enfermedaiee de señora» y niSos. Quita infalible 
mente todi. clase domaiíchas an !a piel. Gabinete 
eléctrico para enforiTredades nerviosas. Grátis para 
los po breo Consertas de 12 á 3. Monserrato ietr» B 
fren ta la Maneana de Otóvret, al lado ue lafonla Ki 
^ar^u- 53¿7 15-Í«D 
íYanoisco Gareia Garíilalo 
Y Morales, 
Abopraío T notario público.— fiene á BU cargo o1, 
archivo de U notaría que fué do D. Autouh/Ar-
m«Bííol. Ktspctlrado 7. 156 1 36-22 D 
Francisco Fernándn 
MEDICO CIBUJANO 
o Luz 91. Consultas 
2(3 21 D 
clieaSK» en su antiguo ^ j ^ i , 
de 2 i 8. [.¡jrfj 
MEDICO-CIEÜJANO 
:^iT«ct=or de l a -Quisifcft dal Rey" 
Coiuntlfcw de 1.2 4 3. Obisnía 57. altos. Domicilio 
whanc ^ altos. Tel. 1179. «• 1513 '>6-Jf ü 
99X3 
& reirán. 
De la f a l t a d de París 
«¡epeciftlt ta en exíermedades de nhloa. 
:!áe h* ti-iislaíado 4 Prado n. 88, de 11 4 1. 
26-15 » 
a s ; 
Eaferajedadee mantalcs y nerviosas 
JKádfco l í del Asilo de SnagMiados.—AvIgo eu 
COM 26-13 I»6C'tiuio n. 84. 
B x . H . J L . O r t i z 
^ ENFERMEDADES VENBBEAS y de lapiel. 
i ratr.mi^nto r4pl!!o contra la blesorracia y flujos 
crónico^. De 3 4 5, Teniente Bey 104, b^os. 
^032 26-10 D 
B M I L I O d m m m u s í 
ABOGADO. 
ConBnitct honorario de la Directiva del Centro 
Aslariano. Hora» do despacho. La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31. de 8 4 10 de la maüana. Centrí 
Jurídico, Aguíar92, de 11 4 4 de la tarde. 
o 1217 78-2 Nb 
Á»OGABO. 
'Jonitoiljo y MfediOi Campanario n. 95, 
H i t a d©l C a s t i l l o 
COMADRONA. 
Bemaza 10, Consultas de 12 á 2. 
i Profesor í Profesor 
que baja de renovar su mobiliario, pase sutes á 
ver y tomar precios ea la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E I i A 6 6 
donde enconlrató las mayores ventajas tanto en 
clases como en precio», que no admiten •ompotcn-
oia. C 79 J 28-10 B 
COLEGIO MÁRlá LUISA D0L2 
Prado 64, esquina á Colón. 
D I R E C T O R A : , 
DOCTORA MARIA L. DOLS 
Rep.nudará sas tareas el lunes 9 de Kncro de 1899. 
Admite nupile*, medio pupilas * externas. 
iV 4-7 
Santa Ursula 
Colegio para niña» situído eo la calle de C.irde-
nsa u. 10. Han «omenzsdo nuevamente ia» clases 
de este plantel suspendida* desde los tximenos 
generales de Diciembre.—Eccaroación Rubio. 
75 4-6 
S A N T A A M A 
Colcsrio de 1? y 2?EnKenanza parasenorilas 
Diretctors: Francisca Varona de Cortina, 
V¡ce--ji1irfetora: Sria. Angela de Varuita. 
C a m p a n a r i o 1 2 G . 
El di» 9 del actual reanndará sus clases gentra-
lo.*, asi como las que comnrende la carrera Oe! Co-
mercio, y las de Míi-:ica, Dibujo natural y Gimna-
sio y Francia, continuando la del I:;giéfl t;''4tis pa-
r» tod :s las alumnas. 
Se admiten pnuiias, medio pupilas, tercio jup i -
J i ' v etternis. Pensiones módicas. 67 4-6 
. . v. es para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
6o les enseña este idioma prácticamente y fin l i -
bro, por nn sistema rápido. Horas de cieso: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $1. Obrapía 114. 
68 12-5 J4d-6S 
I D I O M A I N G L E S 
Clases practicas sin ibro especiales para les de-
pendientes del comercio. Clases 4 domicilio, y en 
ea OhrapíalU. 6S la-5 14d-PE 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 56 
Las esríes si reanudan el dia 7 deenaro. Grátis 
los idior;as francés é ÍDgTós. Se admiten intimas, 
medio pa jiUs y externas. Gl 8-5 
EHITESTO EDELMAUN 
De regreso de los Estados Unidos, vuelvo 4 de-
dicarse á <a 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanism^j eotadls» y rspertorios clásicos, lectura 
mus-cal. ESTILO Y PERFEO JIONAMIENTO. 
A domicilio y en Campanario 24 5035 26-11 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
DE GUILLERMO SCHWSYSB 
Informes en ei DIARIO D» LA MARIITA. 
LA CASA os BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del dia 
KUEVO E S LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C79 
C O M P O R T E L A S 6 
S6-10E 
w m m 
ma S O L I C I T A 
BTI buen íír'ia-io i» ma»» y»»A¡iá»4t\» ét o»Ur, ^ua 
s pa eaiaftllir bitafiea s« eb'^auida j tr&i^a ka» 
aj.s r«ftfr«ii«'aa. Vaiulqie 76 
546 Í U 
C O L O C A RSSS 
comaroi». 4 fara Ir «1 siaolle 
r-ESS? 4 
n Q joven riU tasa d« 
é tíü-a cosa oniio^a: «.ntieudo a!f«"«l Uglfe v M»no 
quian garantice su condal». Dirigirs» 4 la »•«-
«:4n de aauuoiss da este perléitoo. 
isa t a 
U n b u s a e o c i n é r ó 
S,eBÍ«»«iar dM** eolocarae en asa im*»a «asa par-
íkalar 6 4a óolaorcie: so tiene iiseonvaalaat» M 
salir a¡ onnpo si ta nr»cfs» y «en» qaU» f«»poad» 
por su oendact». lT.f«rinaráa Ajoáso» 78 6 todw 
buras. 151 
ÜR g e s e r a l e o c i a e r o p c í i i » 8 a k r " 
d*8«a co!«o*Me «: ea»'. p^nlonltr 6 i i / o f t W i * : 
tieue quion resp--Qa por eomioéi»: latomu es 
naicjA lyi^ • ueido ;5p»s«s tirt. 
/CTsxa. J ó v e a peninsular 
"í«»%ntoiocai»e de criada de mano <í manejadar»: 
«íe'ia quien reponda por ella, Obrapía 2» esquina 4 
Oaha. tS6 4-11 
U n a s e ñ e r a peninsular 
dê ea colocarse de criandera 4 le he entera, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, de síoíe mc-
s >a de parida, tiene péraonas que la recoaiiendeh: 
mforman B José 1̂ 0. 
153 4-11 
UN GENES AL COCINERO Y DULCERO petiiqsulaV dtsea colocarse en una buena «asa 
particular de oom*roio ó en hotel y reataarant, tra 
baja a la francosa, criolU y 4 la espafieia, y eeao-
reuna gran ¿¡arto de la ooolna amerioana: tiano 
but-nos pformes de su trab^o y oondaata. Calca-
da de la Boina 94, e»q 4 E.oabsr, en la bodega 
dan razftn 153 4 11 
A V I S O 
Di»D «Wn Anton'o Uwlnaga, dependiente deto-
da la condauz* que fué de las respstíibíes señates 
D. Gnillaimo Maninoj! Pioard, D. Jaan Santiago 
Aguirróy D. Goasalo Jorrin f Braiausío. se ofre-
ce 4 las personas que le conoeea olea yara llevar 
los Ubres, la correspondencia, etc. Seoiba avisa» 
en su cas» calle K D. K, Vedido. Qt 
DESEA COLOCAKSB 
una joven peninsular de erUndera á lacho ©atara, 
la que tiene ba^nay abiludanto leoho: tiene porsa-
nas que respondan de su oonáncta. Informan Ma-
rro n. 28. H5 4-11 
D E S E A C O L O C A H S S I 
una sefi jra peninsular de mediana edad OH cas» 
decente de criada de mano ó para manijar an nifl»; 
Sabe su obligaciéu. Infurmau dan L4«aro 360 4 to-
ca» borss (tren de coche»)- 113 4-11 
Uaaa jovsn do color 
desea colocarse de crlaortora 4 loche entera, la que 
tlsne bneea y abundants; ee csrifio»* e«n las uifios 
y tiene las majore» rsferoaoias; ínfarraarín c&laada 
dal Corro n. JOS. 91 4-7 
prejarado po! UafilCl 
(químico) 
Es ei VIGORIZANTE MAS POD3BOSO, «1 RE CONSTITUYENTE más rápido j el TONICO VITALIZADORmás enérgi-
co deJ cuerpo hamp.ao del ¿uitera» nervioso.—Este VINO ee nn verdadero CORDIAL, su sabor os agradable. Puede tomarse con 
toda conflaní!a- Siempre haco bieu. üu efecto fortificante ea iumediato. (sufrimiantos moralea. 
l a D E B I L I U A B v FOSTRAÜIOH NJSBVIOSA, prodnoid» oo» Imanmio, oroMoa a« taabajoa tiiteleotnalea y 
La S03t'OLSNCIA,de««o8 ecastantes ,le dormír.paraaa j •«•9o u v o l u U r i o . Daavfcaaiiiolwito. fatisa Saács y moral 
1A ADiTSlííA, el̂ Fosia, jaquecas y nottrsl^fM rabaldaa. At«f»«a ¿a oarvioa. üaar.iintMddn dlñcil y doiovoa*. 
ilastoi Wanoaa. Palpltaoidn del eoraidn. 
i * MMlidad renarat, axtanaación, decaimlanto, poralfaU, tasablai j Camodad m loa plarsast ScflaqneAtiflleBa» 
pF«l¡7«».:ro. Psita da e»allto por stoníí, debilidad i a l «atéai«(a, ¿iafefai* y dlarraa crdalaaa, 
la «aparaiAU>rr«fc, y4r¿id»e «amlnslos y de la sangra- THatas*, ¿«(i'dsíka Saioa j momtel. Pérdida de mamocia^ 
lacann-cidíi para astadíos y nagocioi.Vahídos desmayo», 
¡& daoifídadsexual 4 iiauoteuóla por nbuaoB d* la jevontud. Tajos pionatara. Dabilldad do la ntédxüa eapinal 
\ j \ J I5D J \ . 7 «onvaiecsmcla desealdadas. 
El uno do cita remedio raganam la ««Ajiro, da nhf iard^tda ¡nejofí» qaa nvoíxaa, bsaiand» tomar na froLo ft&aco psnt iKcttr 
alivio y s.leuMir al paciento á soniinnaar «eand<» «1 VINO CO&DIAL ka«ia«bt«aw U aaraa^n oomploí». 
0« rmtñ en la He-hana j p»r« !A jwr Sarrá, I«hi!Mon, en «a» Mlffvel 10f 7 B*tt«a de 8«u 3m6, C 40 aTt 18-1 E 
ü 
B U E N N a a o c i o 
B» soílcitsa «tas jívene» do 18 4 20 alas, qua sean 
iatellfieutea ex víversa, no »í«n<io así i[U9 no se pre-
sen* n. Darán raaóu Saínd 9fl, caf4. 
83 4-7 
i 
D E S E A C O L O C A R S E 
Ún buen oocineri da ablof 6a esas, particnlar 6 es-
Mbleoimien*«. No Mana ineonvaniante en ir al eam-
?o y Üeae porsonas qn« jaraatscan su coadua*«. nformarin Vlrtudoa 8í, bodag». _ 98 4 7 
oíais fsiiíilistss 
Ba solicita na sxia qua ¡»u*da praatar garantía y 
posea al^úa oapltal, para vealutr «ao de los ne¿.'0-
•los mis clafos, ihis sabaras y mis lasratito» qna 
pueden preseuiarsa an U isla da ('aba, 
Ad*ns4s da laraeoaaotda banradas i t la pwsooa 
\nt la propon*, qaa puede ^raieatar todas MS refi-
rsnoiaa |aa ie deseen, las axplicaeieaas «ua dará, 
juntsmacta con loa datas qaa yosaa, llat< rán al 
finimo de tada parsona inUl'.geataal ecavoacimien-
to da la Vondaa del negacio |ae »a inianta llevar á 
cabo, «ai como da las grandes pro^oreiones qea 
puede tomar en joco Üerano. 
Véasa 4 D Genaro Vidal, mercado de Colón, 
Zuineta ef^mina á Animas, de 11 4 4 r de 7 4 10 de 
la noebs. 13 4-7 
U n a s e ñ o r a d« mediana edad 
dsse* aaeoatiar asa oaaa ^«a saa dsoanta; sabe ha-
car toda «laaa da t«a^aj^ «a aaatará j todo lo oon-
QMrclahta 4 «.na oua, habla al fraaaéa 7 «uiuple con 
Su obI3|¡;aoÚSa; iawbiaa f«ada asiaitr «n eaíermo: 
Uaná baana r»puiaai4a y ^uiaa gar(.nÜ«o in ooa-
daota, luformarta Prado 64 A, bajea. 
m ¿-7 
T o merchante and banquera 
A ]OB&£ oabaa (2S) that has tbrogh aas.miaa-
tioiu ai>p**vo* tko oomataíolal studio», waink get 
an «!Qi;!oy in ofáeik ftaff«raao«a off«;©-i A. R. G. 
Cerro Si*, Tolpk li^K), 
A OOMBKCIaNTBS y BANQUEROS 
Unjovan cubano (3*) qao poŝ e las títulos de 
Pwi&por y Porite Meroantil, desaa cl^cner un 
pHeato eat-áelna Pitbla iegléa^. Da pnr'ríferen-
oiaa lis saaM donde ha trabsjadj». A. R O Ce-
rro 573. mtfcno 1200. r<( 8 6 
" S E 
noa crltiadera en la calzada de! Monte 
aOm. 314. C 67 6 E 
A l 
m MARIAJÍAO 
8s alquila la magnífica quinta do Droop calle del 
Rey n. 5 Los Quemados, con ó sin muebies. Para 
su ajuste dirigirse al Sr. Gabriel Carranza en ia 
ahnca de jarcia de Tallapiedra 6 apartado ?oí. 
18 4-3 
Se cede e l arrendamiento 
d« «*a flnaa en la oalsada, 4 SOmlautos da la capi-
tal. Tiane baanaa f4brloasl agaa fértil, palmar, ttn-
Ulaa, alembraa da todas alaaaa y propia para rooi-
Mf «na v»q«orIa «a al día. lafarawa «Usada do 
Jeaój dal Monta SIS a toda» hora». 
»3fi9 g l 
GRAN LOCAL 
So alanila la gran oaaa da alto y bsjo, fasta Cla-
ra 4, próxima 4 lo» muelles. pro»la para fíbñc»^ do 
tabaooB, utandos almacenos ó cualqulo» otra induo-
trl». Para informes, en los almaoanss de ropa la 
Ca«a Grande, Galiano W. N I 8-1 
S 3 A L Q U I L A 
la casa acabada de modificar Corrales 147, ca»i e»q? 
4 Icdio 6. un» cuadra do la calsad», propia para 
cuRiqnlor olaso do establo«imi«nto, tal como f»bri-
»a do tabaoo, esoorida d almacén; Preolo inidioo. 
La llaro Monto 139, Noptuno <0 lafermarta, 
«..si 
/ ^ U B A 58, frente al Banco Americano (North 
V^Amerlean Trust Companyl—üo alquilan habl-
^aeion^s para escritorios, bufetes, o-»a servicio 
do portero y l i »pie»A. Ea la misma informar4n 
5359 8.3! 
m ! m i m . 
S 3 V E N D E N 
un aparador catante, una mesa comer, media daea-
na do sillas do comedor, o'ra Ídem do c«»rto v otros 
nanebles más. Inforcnaria 4 todas horas en Xapt»-
BO 88. 147 i-11 
S E V E N D E 
un magníñao juego de sala, tres matnífiooa oseap«-
ratoa y iodo lo ceucernieate para amueblar «na 
•a, iodo nuovo, por ausentarao su duofio: an Ato-
cha 8, Cerro, darán raaón 4 todas horaa. 
107 ali dft-R aa» 
S38 A L Q U I L A 
la cesa callo del Principa A'fjnao n. 58; tiene en 
loa bajos grande» / bueno» alnaoeae» para depósi-
to y en lo» altos grandes «alones corrí lo» propios 
para la industria del tabaco ó eaa'qniora ctra cosa 
OUG neeoíite crandes lócalas. En la misma informa 
r ía . 5103 26 1hD 
náaas. ^ 7, 9 1 L 
Clfty (Jalián A * P ^ ^ OHTOft d0 
( V i v a r e » y ^&W¡ty á u m . l l í 
BÉra. 2 O. 
(Oaeto y U m . ) E s t i l a ^ ^ 




O R I A M T D B H . A 
8c aolloita una á lache entera en 
trella 16 oon baenaa referencias. 
73 4 6 
SB VÉNDEN ES TODAá PARTES; 
] Bepésito OéBeral: 0-REILLY I . 9¿, csqalial Cob^ 
Foreignera rfeíting the» island and wisliiiig to b© siiown o r e j a r 
factoms trilliplease :applj at Mam-offiô  fef permite 
C25 
SE SOLICITA 
una buena ooeicera de color qao sea muy limpia 
n r.á.7.ftrn n. Vnl-i 
si no es así que no, se presenta, 
botica. 71 
San Lázaro n. 2o5, 
4 6 
Una «eíera de mediana edad 
d*se<a calocarae do ama de llaves ó para arregla' 
royas, ato. on un hotel ó casa partieal«f. Icferrua-
ráu Obraeía 26. 93 4-6 
DESEA COLOCAESl 
una poninsiilar buena ooo'nera y repostera, «n casa 
Btirticwlar ó eestablaoimioBto: tiene les mejoras ro-
foraacias. lufocmsrin Ncptuno 13. *:'.t ¿-3 
U n a m u c h a c h a peninsular 
de»** colocarse do manejadora ó orlada de aaaao. 
fíabe cumplir oon sa obligación, llene p»rso««s 
q«o raapondKa por sa oonduota j moialidao. lafos-
marán Uauimakiki 109, antro Reina y fealud. 
m i-5 
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
on los mese» d« bloqueo j «fio han sido siempre 
parroquianos y favorecedores do esi a casa; poro 
deseando que todas sopan cnoisto so encierra en 
eete ostableclmienio, p*rtioipomoe al público que 
hay gran surtido do muébloa, jora», cuadros y ob-
jeto* de factacia, que cede 4 precios baratísimos 
Í W m i n n i f l l n Rfí 
C 79 "•' 2f?-lü E 
S B S O L I C I T A 
«na criandera roción parida en la eall e F esquina 
415, loma dol Vedado. C 61 C B 
P E R D I D A 
Se ha extravi/ido una cariara, conteniendo dinero 
en moneda amerieant, una letra y varios papeles. 
So ;rT*Ufl«»r4 geaorosamenta ti qua la eatre^ue al 
capitán Oriol. Habana u. 16. 
Sd 4-7 
D E S E A C O L O C A H S a 
un joven de medUna edad d« cocinero en casa par-
ticular ó cafí. Tiene pimonas que roepondaa por 
él. Bernar*» 72. 163 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orla<la da ma-o ó camare-
ra de un hotel ó para cecinar 4 una corta fcmllia; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien ros-
ponda porcia. Informan Corrales n. 35. 
160 4-11 
D E S E A C O L O C A S S S 
una joven de criada de maao ó maaefadors; os muy 
cariñosa con los Blfios y sabo cumplir biea OOB SU 
oblfgacióa: tiono las majoros rsferoBcias. laforman 
Calzada da Vives n. 173. 167 4 11 
S E S O L I C I T A 
naa naiejadora ea Egido 7. 
141 4 11 
SE SOLICITAN 
a4s compradores do MUEBLES, 
•I O Y AS y objetos de fantaola, en la 
CUADRO* 
í-jguros do qno cuantos vengan 4 ver y tomar pro-
••ictí quedaran aatisfockos. 
O 7« 36-10 E 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea oolotarsa do criada de maubs ó asanoiadora 
en css i na familia de mor-ilida l , s*bo eamplír oon 
su obligación y tiene quien responda de s a con-
ducta. lEformar4tt íim{ eirado ftl. 
118 -í-lO 
D E S E A C Q L O C A H B B 
una sflíiora peninsular de tres mes«s y medio do pa-
rid» de criandera 4 leche entera, la que tien* bue-
na y abundante; no tiene niño ni mando qne lo ho-
pa perder el M«iMpo en lo eoioeaclón. In fomar i» 
líafioí dol Pasaje, altos, bs,rb«rla, par Zuluata. 
60 4-̂ 5 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criada do color psra orlada d« mano y eosor-
Tiene poromas que roapoadan por su oondacia • 
MalojalOS. 61 
SE SOLICITA 
una cocinera de buenas refarenciaa para una eorta. 
familia. Prado «3. «3 4-5 
ÍJn peiinsakr jcvea 
desea colocarse do ooohero on a«aa rarUonlar, sabo 
euiujlir oon su obligaaión y ti«uo quioa lo roco-
mieade. San José y B. Nicolás, aacatorla. 
27 " 4-4 
&oIicita 
«na negrita de doce 4 oatorco a8os para ontrotoner 
un n'.fi» y ayadar 4 loe qaoh*ooi-os ía la aaa a So le 
dar< suelda. Eitralla 110. 46 4-4 
Se ha extraviado 
do Empedrado 16 una pbrdita achicada, de siete 
afioa rte edsd, Hrmads Maña Luisa Quetor; ¡leva 
vestida rotado, sapatos a«ii>rilh>s, habiendo venido 
de Rabia Honda e! martas 3, Se suplica 4 la perso-
na que la hayareeogide la lleve 4 dicha casa. 
95 4-7 
fraikgw^inMssMMBaiwa'iMSBa^iia^ 
SJ3 A L Q U I L A 
la casa calle dol Ptínoipe Alfntao n. 94; sirvo para 
cualquier clase do ístabloclmlsnto ó almacén. In 
íormar4n on el n. 5í do la mlama callo. 
fllO¿ 26-16 D 
E a la casa O'HeílIf n. 16 
esquina á San Ignacio, aoabada do arreglar, so al-
aullan espa'jiosas habitaciones 4 goote de raorali 
dad, para bafeto, hombros solos o matrimonios sin 
hijos, con balcón 4 la Mli« Ó Interioras 
9 9 » Jj.so D 
S E V E N D S 
i'n PO0 p*a>s oro una cata de madera y te-ja, nue-
va y un solar yermo qno mido 1044 vara» de super-
ficie dtuado en el Csrro. Valo el doVla Icfjrma 
r i n 4 iod£s horas Prinoipo Alfonso 183. 
171 13-11 E 
J"e@ús de l M o n t e 
8o vcuds ó aa alqclla en $26.30 era. oro la her-
mcíft casa quinta isan Indalecio n. 15 (Jacios Suá-
re») la llave on la misaia é infermarin Rau Bn-
fael 58. 16» í -H 
P e r a u c e n t a r s e au d u e ñ o 
So vosde nn ingénito para melado v raspadura, 
cont^uesto de su paila do vapor, sa maquina, irapi-
cbo, alarUioadoia, eachaoara y su media tren. Mue-
le perfaciaiaonta bien 300 airokas de aafia en 8 ho-
ra». Puede verse funcionando. De atrás pormeno-
res informarán Habana S4. 148 4-11 
A í r t So vende una bodega on un pueblo |corc»-
K * " no a esta capital, la c;»sa se encuentr» en el 
mejor punto dal pueble. También se randería la 
Snca si le conviniera al comprador del «s íableci-
mionto. Psra mis pormecoras informarán Inquisi-
dor 15, La Amírica. 164 13-11 E 
E n 1 5 0 pesos plata 
so vende tina funda do e^quiaa auabjsd» do pintar; 
despacha un número regular do cantinas y so halla 
rodeada de varias fibrica» do tabaco. 8a alquilar 
y demás gustos es insignifioanta, oonviono al nego-
cio 4 un principiante ó cocinero oniondiáo. Dar in 
raaón San Nicolús '¿ü, bodsga. 
103 4 8 
S A S T R E R I A 
Se vende una sastrería: tlins mecha ollontola: 
puede salir el alquiler de baldo. En ol mejor punto 
céntrico de la ciudad. Monto 41. 4 7 
m u 
que las fincaa r ú s t i c a s y nrbanas, pne-
de ei públ ico adquir i r buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fan tas ía , y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa ¿8 J . E É s l l a , Couplela 56. 
C 79 36-10 E 
B@ c o m p r a n m u e b l e s 
prendas do ar»» y biiílantss ssadas y 
Animas n. 84, La Parla. 127 
oro viejo, en 
13-10 "A 
•n kipo^ioea ó ¡>*teto al 9 anatl. 
Küorltoíio, de 11 4 3. í6 TACÓB 3, bsj os, 
8-4 
C r i a d a d o m a n o 
Scd'ssa una crUda do mann que ieng» roforen-
.i(.s. Infcrman calssda del Mouto n. 138 dí do-
Béá cuatro. 13B 4-10 
¡ O L I C I T A 
ana criada de mano qua sap» SJ obligación y ton 
i;a buauns referencias. Moute u. 84<<. 
14,0 4-10 
\\ PT í i A T I A Un 'iü*incia*1» ^ Farataeía, 
i l J l i C l ^ i ' L ' - l i l . oon a'guua pr4oiioa da botica 
y en posesión de su titulo, solicita una ea la Ha-
bana ó pueblos de sus alrededores. Iufi>raaar4n 
Agniar li'O, Habana ó Corral Falso 1*3, Gaanaba-
saa. 134 4-10 
fñ\ la Oalzíié* de la Reiaa 85, 
jo Eecesia nn caballerioero; ha d* tener buenas 
recomen.¡aciones que garanticen sa conuucta; 
.sae;do 15 penesplatí. 
119 4-10 
^ P . B S A C O L O C A K S B 
una señora peainsatar de mediana edad en oata 
paitícular ó en hotel, do camarera. Sabo «osor 4 
mano y uiSquína, cortar y rnrftlr. En la misma as 
coloca una cociter», ambas tienen quien la» ra-
rarti^e sa «indaota. lafo mar n Oosotlad's n. IOS, 
esq. á Trocadoro. 134 4-10 
D^WMA. COLOCASISB 
una cocinera pesinsalor OÍ ostablocimlo-ito ó oaaa 
pstrticular, sabe cusiplir oon aa oHHgtcMn y iiono 
las mejores rffironeies de l«a aasss donde ha aa-
tsdo colocada. Inf^rmarín Villegis esq. 4 Obispo, 
aitos, El Correo de París. 
1?5 4 10 
U n 
Se solicita na^'^ili'ñda para lae qnaha^oraa da la 
casa y cuidar los «iría». Ademas «a« ooalnora qao 
quiera hsicerso cargo al mismo Hoaspa do lavar 
la ropa déla casa. Ambae sin «raivasriOBea y do 
moralidad. Han de s*r blaneaa. Difijlrae 4 C o Hi-
po si ela 73. 112 4-l« 
u« joTsw ponintalar yora criado do manos: •» p?á»-
tioo an su Mrvlaia y iieua reaomonCaaionas Infor-
marán Boina n. t. En ia mitma iafonnar4a da «a 
baen cocinero. SI 4-4 
lina seiiara montafiesa 
resAen parida, desea «rinr no ullío en su casa, I n -
formarau Tfocad?ro 34, Jutjrio». 49 4-4 
ana diada blanca ó de «olor, para eooinar y orla-
da do mane do dos ^eraonas solawonie, que auarma 
en al aooaaoio. Uonaulado IvO, bajos. 
»S 4-4 
Se desea colocar 
una sofior% peninsular d« c*elaora e« cesa paiticr.-
lar ó estabiecimienio Saoo eunplir bien oon sn 
obligación v tieae la» mejores referencias. Infor-
mación Villogas 8. ' 48 4- 4 
D E ^ E A C O L € ) C A S @ ^ 
una sofiora en una oaaa rospatabla para ayudar 4 
los quehaceres do la casa y coser: tíeno personas 
qno la garauticon; iafjrmarún eu el despacho de 
anuncio» do cato periódico. 
8 4-« 
U N D E P E N D I E N T E 
que hable y eacriba bían el Inglés y entienda do 
fn rima oí a. B« stliuiti» on la boüoa áa San José, Ha-
bana 113: do 12 4 4, por el eaoriiorio. 
S9 4S 
casa» desde cinco hasta treinta mil pesas. Tacó n 3 
bajos. Escritorio. Do 11 4 8. 
34 8 4 
Muchos y buenos pianos 
ee venden y se alquilan y también ee roa-
lízan muebloB de todas clasee á proeles ba-
ratísimo» en la 
CASA 
Ü O M F O S T E I I A ñ<S 
C 79 2«-10 E 
SE ALQUILA 
la oaaa calis do la Z • j u. 5. esq. á Ba>o, parte 
alta y p .:• í.. b&ja á aaa cuudi'a de Galiano, propia 
para rasldonola -lo ¡ a^a f*mUia, túmulo religioso, 
otas d» hué«p«'lo«, ó pira oitab:eoer oficinas ó 
ctiabjuler ue^ftcio quo uecr-aito amplitud. lofor-
mar'-n en la niisina. 165 8-11 
S.^ A L Q U I L A N 
eaatro hermosis h^bitaclocos ínterícres en el piso 
principal do la casa calla ds Virtudes ». 2, esij. 4 
Zulueta, 4 prcíjí ) módio*. propi •» t>rira m»trim«-
nio con uno ó dos niños ó 8.-a», sjlr:s: on ol mismo 
icíinmarín. 167 13-1HB 
lieos F í m i ú 
Bssdiflaada la oaia OaMano 103 y sus departa-
mantos do baños, se desea alquilar para estable-
cer una farmvM% y expiotarlns baQcs medioina-
lea y do aseo. Puedo vone todos los días do 13 4 
S do la tarde: on I t misma dan raídn, 
1#3 8-11 
ÜN PEFFESOE DE A 45 AJÍOS, BOL-toro, para educar se's niños. 
SUELDO. 
Treinta v cuatro posos «ro oepsfiol. Adousia la 
manutención y lava-'o de ropa. 
LUGAR. 
Central Horaiigaero, aobra la vía farrea do 
Cleiifjegoa á VUlaolara. e 76 a6.10 B 
^ B S E A N COLOCA3Sb»Ji 
nna criandera con buena y abuuéante laebo para 
criái 4 leche entera, 4e 8 atraes «lo parida, y ««a 
buena cocl«ora psnimalar, ¡o mUaao para oeeica 
oxtronjera vara ol pai»; ambas s boa o«m pttr 
oían coa s» oMigaeión y tieaea qaiou las reao-
miecdo. Informan Muralla M, altos. 
116 4 10 
Young ladies wanted 
as sftleívromon, for our new ratall patf««iory store, 
to be inausruratad in Obispe sireet. Mnet spoaia 
anglishand spaniih, Cruaelias, Hno. & Ce., Monto, 
314, fábrica. C 7T5 10 K 
D S S E A C O L O C A S í S B 
una señora pff.insular para cocinera 6 criada do 
mano. Ambsj oficios lo» sab* desempeñar bien, 
Tiene las mejores referencia». Inform8r4n Santa 
Clara 31. 129 4-10 
U n a jó v e n pen insu lar 
desea encontrar colocación de es^trera {ó mano-
jador*, sabe cumplir con su obiigaclÓD. Inforraa-
rán Condesa 83. En la miisma hay nna señera quo 
desea encontrar mnaS familia para iao«i£paaflTla A 
B^piifia. ¿22 4-10 
; £ r ^ S S ^ A O O L O O A H S B 
un as'átioo cocinero y repostero en estableciraienta 
ó casa particular, teniendo quien responda d e á n 
condncti. Infamarán S^n NÍÍOUB n, 68. 
12j 4-10 
D e s e a n colocarse 
tres scloras peninsulares, «na de oriada de ma«« 
6 manejadora, otra do ocotaara, y la otra de crian-
dera 4 loche enier», da sioto » ' 9 * » « de paridla y oon 
bnena y abundante lecha: tieaea laa m< âr<>3 ra-
conionaaolone*: iafonaará» Marro M. 
15 4 » 
U n a ereneral costurera 
que cotia y entalla por Iguríc dasaa aüeoRirsr una 
casa da familia dsiceat»; ao tiono iuocmveaiania or. 
hacer la limpíela de ha^it«r.onos, da las rpft ren-
oias que dMowi, OArdaosM S6. 
18 48_ _> 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
do ra apiana edad «ieaaa (xil«a«,raB f tn . Uaaptaea de 
kabiiaoioaoa, aabe fosar. InfenaAda on Auaka del 
Serte n. «8. 38 4 S 
S E A L Q U I L A 
en mádloo preei*» la bonita easa «alie de Crospo 
n. 47, 4 dos caadraa dal Prado. lafwrma-á B. Sa-
quea. Cuba 5*. altos. La llave en «l n. 48. 
o 150 4-11 
E g i d o I65 a l t o s . 
En esta sspaei^sa y vcntttada casa situada «n 
puato céntrico do la capital, se alquilan habitxcio-
nes 4 homfcro» solos y matrimonio» sin niños y con 
»<tdo servicio si se desea. Precios módicos. 
M8 26-11 B 
Una senora de mcdiaaa edad 
desea acompañar 4 la Poniuaala 4 «na familia sin 
reiribución, ha viajado y no so mnroa. Cerrada 
del Paaéa ' S (uformarin. 
23 4 S 
««a peaiaanlar de orlada do mano: tioao q« ieB ras-
ponda «or ella. I&foraiuéa Obtopo 78, jr»«oíarfa. 
36 4-8 
DESEA aOLOCAESi 
«na «añera ponlncelar ia «riandara 4 lacbe aniara, 
1» a«a tíeno buaii* y abundan»*: t'-ono laa saejorca 
roferanoUs. Informará* Oíosla 31?, bodaga. 
34 4-8 
I B DESEA 6ABEB la actual residencia da lo» 
soñoraa don Mi^-aol y don Norborto Cordero y S 
Quevodo (homsanoa), «»t*r«les de Santander. El 
primero wstvo an la Habana on ol ramo ê ropas, 
Le) sagitndo se hallaba en Cuevitati el año do 1894. 1 Adminiatraoíón dol DiA.ar.> D» I,A. MAniKA a-
gradoeorA las notioiaa fue so le proporcionen de 
los citados señores, ««ra madrt h* esaríti sa p i l -
cando ten señalado favor. G 
S E S O L I C I T A N 
nna criada de mano y costurara, un criado de mano 
y una manejadora con referoncíaa do donde hayan 
servid». LUÍ 43. 6 4-S 
«Solicitad a l Comerc io 
Un hombro 3iaf os edneado en loa E. Uoidos, 
que pesco el ing1*», winedaifa de libros y mnoha 
practica comercial, íacio en caaa do e&ts comercio 
como en IRS de N. York, y que tiene quien de toda* 
las rpft'.rencífis y ^araotins necesarias de su ho'.ira-
dea 4 intelieencia y actividad, desea colocarse. 
Lamparilla 33, informarán. 5313 15-28 £> 
O S « .̂XsQXTIXi^kST 
laa oasas Sü&n Nicolds n. 270 y Santa Clara r. 6, y 
«& grsit salar «oreado v 0011 agaa, M*l«ja y Mar-
o«4s Go>»:<á>o«. Informes Macrlqua 105. 
•63 
m i IDO DB O M S m 
I m vsatfijü la lo SSCÍ^SJ ^tsémkas && ses lar 
« « i 
F A R M A C I A 
So vende por nsarohar s« duofio al oaaspo. Boina 
n. 7L lnfortaar4n. 08 4-7 
Por tener qne anecitirse su dueño 
so v«nd« «a troa do cocho* ••« M caballos y 16 
cochos con sus oaseros oarrosyoBdionia*. todos ea 
buen aatudo. Impondrúi Neatano n. 207. 
88 8-7 
I lPORTáMTE i L O i MEDICOS 
So vendo on Ba4dioo precio an Sanatorio. Infor-
maa Lealtad n. 130 do 6 4 8 do la noeko. 
6d 88 
SE VENDEN 
jantae 4 sisparadaa las oasa* sirnioatts: 
Josts Peregrino na. 38, 81, 70 y 73 esqalaa 4 So-
ledad. Poelto n. 48, osq«'n« 4 Oqaoado, tian» bo-
dega. Lealtad n. «6, Ponalvor s. 3o, Amistad «. 35, 
y '-an Isidro B. 71. 
Infirmarán á todas hora» on Jesús Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
Tisítoe nuestra espáóéa f̂ roaami*, ti» 
[AlSF&HO-AHBEÜliHAB 
M I l C I F l A L F O N S O U Ü I L % H á B A H i L 
c 38 
nna vldrlora de tabaco* y eigarros en el mejor pun-
to de la Habana. Informo* poietsna El Paseo, O-
bispo y Agniar. o 52 
SE VENDE 
una magnífica vidriera on Toaionto Bey n. 15, Ho-
tol ITrancia. 43 • 8-4 
CABALLOS So vo«á«« dos do moata, uno con oaás do 7 enaltas, da troto 
y escuela y buen» para ooeho. v ol otro baen ca-
minador, ambrs sane* y sin resabios, pueden varío 
y tratar da su renta on Consaiado u. 13tf 
47 4-4 
B I T E a T A P A R E J A , 
Por ausencia da sa dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos, de las mejores qns 
existen eu la Habana, propia para el carruaje d< 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su preeio y vor diiho» caballos, 
puedo pasar quien quiera comprarlos 4 la casa nú-
mero 7 do la callo de Principo Alfonso, 4 todas ho-
ras. C 49 1 E 
G r A M B O V A C U N O 
Casa particular 
familia peninsular. Cede habUacionej y da» ds oo-
mor á la o?l>a£iol«, francesa y americana. Comidas 
sanas y nutritivas, 
díd caft-. 
Conipostela y Aaiaríur», altos 
121 4-10 
B^T E l - C A R M E L O 
sa alqul'a lahsraiosa cssvquÍDt* 8*0. 161, franlo 
4 la Est cióu dol Urbauo, doUda oon to4us lu« 
adela losdel día, &rin Jardín y b«*Dis o»baliafi-
sar. Icformat4n Teniento Boy 35, El Cabal'o An-
dalas. 1J7 86-^0 • 
V 
la ¿erraósa owsa Eívillaglge^o BP; la llave en la bo-
dega d < la tsquina. Imjioudr4n Sol 79. 
117 4 10_ 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10 n, 3, una espaciosa cosa pro-
pia para mucha familia El señor q«a o*t4 ea el la 
hará el favor de enjefcarla al qio dsseí vorla y ea 
íl míamo Vedado calle S n. 17 laformaráa da pre-
cios y condlcioces- 113 
ííi& «eaktu. *«s»i«laí-fii*s, y vent i lada B(Á' 
«s,»» ol^BÜMr. rariaa; teafoi^acioa®» 
a«»n b a l c ó n & lo cal l«f e t r a « lnt»rio-. 
re» y A©»* Rco«o©r*íis pea' A n i m a » 
Pr®íá©is; s c é d i c o » . ZAf«rin,arj| «1 s>®r« 
H n l a eassa. 
sita callo áa laquisldar n. 3, c#ti caquina 4 Mura-
lla, se alijullaa lu* eapatiosoB y vaatilados altjs. 
Precio módíoc. Wt 4-6 
SB A L Q U I L A N 
los bajo» do Escobdr 98. acabados do fabricar, can 
sala, saleta, cuatro c««ítos, baño, Inodoro y oíoaca. 
La llavo o» ol lOfc para informoo en Prado 6. 
M 84 
312 a l q u i l a 
la casa calle do l«q«ití¿or n. 53 campaosta da sa-
la, comedor y ai^'t» ORartos, patio y traspatio, tgua 
y demás oomedldado*; infortaao I&qaiaidor y Acos-
tó, boda^w. «7 8HI 
A los Hacandaáoo en particular j al 
público en general 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Nbvi l loa , Vacas Mulos y Yegnat»; los 
compradores pueden d i r ig i r se á Obis-
po 49, esquina á Cuba, Befrigerador 
de F . Negra y Oornp. 
49S5 »fl-70 
M u y b a r a t o s 
Dos miteroo francesas flamantos, nn faetóa idem 
última novedad. Todos con ana artoos. Tenionte 
Boy ^6. 138 36-18 B 
S E V E O T D E 
Se arrienda ana buena ñaca en el partida do Qaa-nabo, 4 una legua do la estación de C**po Flo-
rido, oorapuesta dn 6 caballería» dividida ea cuar-
tán es; empastado en yerba de gainoo, con eaatro 
poaca oon'vanientemeiJte situado», rio cornonto y 
nnvfgiible y un magnlftoo palmar. Informarin Jo-
sús María 59, en Guanabacoa^ IQlt 4-8 
3 E A X - Q X T I X . A 
una f-esca sola Esina 48, esq. 4 Manriqaa, dos 
puertss v balcón 4 Boina ó bioa «aa habítaalóo 4 
señoras quo no tentau niño». 8o Aan y oxigoa ro-
ferencia». 1U *8 
pesos oro mentualos se »rtie»da una os-
tancia situada on Jesús del Mouto cerca 
do Palatino de una caballería do tierra. Dar4 ra-
íón su dueño «n Santos Suarea (Jesús dal Mont6( 
Quinta do ios Z?potes. 1 0 6-8 
Ea 20 
do familia Lmnparila 22 a i qu iu^ñ^oa 
bitB*onoi», »mti9bia*»s 6 no. con «sf»ton«ia 4 sin 
ella. Lo» pisos son do ntdrmo!, hay bañe, toljfoBO 
y piaao. Teléfono 8?5. 
c s y amplia» ha-
íoi 
^ 7 
la oaea que ocupó la sastrería La Escuadra Nacio-
nal. Biela n. 1 «stá la llave ó infirmarán. 
56 8a-4 8d-5 
on Atocha n. S. Cerr«, una bon ta casa, oon tala, 
i cuartea, comedor, p«tio y llave de aguo: también 
so alquilan bonitas y iinipias habitaciones altas 
propia» para pfrroiias recién llegada* 4 este país, 
por lo seco y ventilados y ter refrictarir-s 4 enfor-
modaies do todas dates. En la m'stna Cf sa Atocha 
8 darin roadn i tadeshoras. 10» 4d-S 4»-9 
tina a«»«olaas s la ao"! noguim ó d:;» cuartos, en la 
miaaBa coaa Habana 15. 
m 4-10 
En ol pnaio mis saludable del Cerro se alquila la oavis,()i«oa y cómoda esoa callo do Buenes 
Aires ». 39 A, con bn«n portal, *.g<i», sr'"'; 
tiene twron» para tardine» y animales. La llave 
sucia. 9, ó impondrán en Acoota n. 87. 
130 8-10 
S e a l q u i l a 
la linda «asa Neptuno 213, acabada do eonstrnir, 
con sale, coBiedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros y lavabos de agua eorriento en los 
cusrtioi: todos íos pisos BOU de mosaicos y reúne la» 
eendioicne» hiriónlca» que m4s se puedan desear. 
La llavo on la bo'ega dei l.ido r para tratar de !u 
precio e« Obraf ía »>sqiiina á Cabo, a'maíén da ví-
verss «o les Brea. Miró T O' oro. O 77 S-10 
E s q u i l m a s p a r a e s t a b l e í J i m i o n t o 
Monte 289, 9 centenos. Sanligo 20, 9 oo* tones con 
iros accesorias y el ármato' t i i>ara bodega en $J30 
oro. Empedrado H de doce á tres. 
126 8 10 
Se alquilan los alto» y Wjos juntos ó separados; los »lt->B oon balcón, sala 6 o«atto», eoolna, medor y saguán. Lo» bajo» índopandlontoa, co-
reedificado», Cfnsala, 3 cuartos, 2 entrosuolo». am-
bas casas con gas, agua, ÍBodoro, alto puntal, pun-
to céntrico. H.ibana y Aguiar. También so alqui-
lan cuarto» altos 4 hombres solo», Cuarteles 8, 
00 4-7 
B E A L Q U I L A N 
lo» altos do CoBipostola n 213 esq. 4 Doaampara-
dos, ion p T su posiciÓB fronto al pumo may hl -
giá<iico«, tlonon harmosa* ví*ias 4 la csmpl** va-
rias pos»«iono<i, a ju» y destgue 4 la eloao* I«for-
marAsa duaéo Aguila n. KM. 
73 
B U ALQUILA 
la casa callo de Vilie;;!» n. 133 da do» vantaaa», 
üsguín y varia» habitaciones, aguo, das aguo, cloa-
ca, acabad» de pintar, so alqsila an praporolón. 
Informará aa dooüij Agaila n. l'il. 
81 8-» 
E a O ' H e i l l y 6 3 
8o alqnilaa eaatra Kabitadonao propias fbra «n 
matrimanio rtn k^os co» todas comodidas. 
96 *-* 
«jS A L Q U I L A 
la casa do Sa ealaadia do Jests del Manto a, 374 con 
sala y OUBÍTO oeartos do mosaico, do» caattos do 
losetas y «a «atrio do tabloncillo, salón Ao comer, 
cocina y agaa éo Vonaa, tagnin y do» patío», m«y 
frosea y ssíindabl», oa Galiano tó daxin raaón. 
44 4-4 
A liouse m let, 
noar tb» Prado Avonao in 80 Oolon sü-oei To in-
form. 4fi, CanipaBarlo streot. 
i l 4-4 
¥o let, tha aylosclid bnUíin», Koy ttroat 5 tn los 
Quameio», noar U. 8. wmv Carnes; asad heretofo-
re as prívate rooUoaoo; tnth or vrthout furuiture, 
terms modarata. Apjly b» Mrs Q Carrañas, P. O. 
B o i 363 *t at tha oflieo ia tko Bopo Work» of Mes» 
Heydrii-h Bf^ifloer <S» Co. in Tailaplodra streot. 
17 4-3 
ÜSS A L Q U I L A 
la «fsa Jesda María 96. tlano s«g«4a, sala, oomedor. 
8 cuartos b^ts y do* grandas aitss, despensa, pa-
tio espacioso aalosado, íos inodorsa, bafio y ducha: 
ef tá acabada do eaet-r Impondrin «a ei 113 do la 
«all*. « laí-8d-A 
%e alquilan dopartaroentos 
altea para Meritorios. El 
loeal a» «mylto, froooo y pan*» ote trico, domina 
toda la entrada dol j««rto . 
te 96-3 B 
oa. 1 
TT)ABA ESTABLECIMIENTO—Do» eaaaa do 
JL ooqaina on Bant^af* da laa Vagaa, una Corapo»-
tela asqaina i Eofajlo an 83 |iasa( aro y o'ra So 
B. 1 on 18 f e»c» aro: «ara iafr.naaa Cowpoatela n? 
12, Santlrr* 4 oc U Habana Jefi» dol Honto 390. 
18 4-8 
O s alquilo la cnsa eslío de la» Auímas n. 153, con 
J^-aia, corao'ior, 5 ou irtcs seguidoa, agn* do Ven-
to, caño 4 1» cloaca, baño, ducha, inoioro, cocina 
espaciosa coa fnpadeifo. tilda de aeo!^. La llavo 
en ja b idega eiquhia 4 Bilasooaiu. luior mai-án ca-
llo do Sin ^;co.ás 170. 63 4̂ 6 
1.36. E l la misma 
í-5 
So alquila la casa o-ille 7 
oaea imuondrin. 3̂ 
• B l i a j A u Q T í r i X i A 3 N ^ 
en casa de familia paitlonlcr dos bon'tis h.ibitaolo-
nt-s altas, Éremafl y voutilailas, 4 malriaiouio sin 
uiñoii ó á hombros solos. Pi-ooio módico. A doa cua-
dras del Parqua, Industria 7d. Se dan y se piden 
eferencias. 115 4-5 
la aasa Am'tioé a. 8, «r»t.«r«i* ¿e sala. ccir»dcr 
tres eaarto». aoeia», an«a < ÍBaílero, toda rio SZD-
taa, en preci* tcOdicn: la llave en »1 n. 10 y su rtnr-
ño en Aír.iar 6^ j j l 4r3 
P A U L A 7 6 
So alqnil* el piso principal de esta casa, tiene 4 
cnarte», nna hermosa «ala T demi» comodidades, 
muy venti'ada y alegro, y el cajo también to alqui-
la psra familia * dopósite psr ser mu« amplio, sm-
bos tioaoa sgna do Vonto. Sa duaño ObUjíi 104 y 
para inforaiss Bayona 2A 13 43 
nna carreta caai naava do m arca. 
Atocha a. 8, Carro, pnelo voiso. 
tiono y . jo . En 
l í 6 8-8 
E n L u c e n a 6 ee vende 
«n tflburi francés, nn oabriolot y nn carrnajo fsrol-
liar: tsmbián do» carro» do 4 moda» propio» para 
cnaleeqaier giro. Bn la misma so vende nn caballo 
do cioctr* do 7 ««artas 3 dedos 4a aleada y maestro 
do ttro. Progantar por Bernardo», 
7 4-3 
ÍE V E M T D E 
on módico preaio nn faetín modaaruo, casi nuevo y 
an caballo criollo do si»to cnartao, maestro de t l -
GUÍiano 130, iinpondr4«, 
5338 8 50 
S E V E N D E 
«n faetón familiar do vuelca «atora, aaa duquesa 
projiia para ol oanxpo y on tllburi, todo muy barato. 
Monto 388, oaquina 4 Matadero, taller do car >-ua-
joa. 5 3 « 8-30 
Muebles de yenta 
Esoaparato». peleadores, lavabos, mesas da no— 
•ko, camas, jaegos do sala, espojo*, lámpara» do 
orútal y metal, coonyoras. relojes do pared, ootao— 
tes, bufete» hay ano micUtro, mampara*, cana* d » 
mimbre, aparadores, meaa» oorreaara*,, jarreros, 
nevera», nna gran caja de ¿ierro á prueba de fuego. 
En La Perla, Animas fr4. 127 13 10 
S E V E N D E N 
todo» lo» mueble» de la c.;sa nl-¿a da San Jaan da 
Dio» n. I : hay «n honnoso CAE-ttilloro psra mé Hei 
ó abogado, «ca mafnilic i cama de lanaayoiraa-
más barata» do carroxa • é Isnra, nna cana d» 
hierro con fcararda. niau pura» y perolanas, osea-
parates da luna j de <j»D:;a Tai» barato por tonor 
qae aaseatarse. 109 4-8 
S E VENDEN 
dos canastillero» 7 an bjfe*e m'.aistro en b«on mt-
tado. Saárta S3. ^ 79 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plasa d¿ 




L A Z I L I A . 
Establecida ea Snárez K. 05, se ba trasla-
dado á la misma calle n. 4 5 • • t r a 
ipodaca j Glarla, muj eerca de la «al-
zada del Monte. 
Nuestros fa^orecoiioros «"¡contraria oa o«ta am-
plía casa «c oip'ióndido «urtido do ropa heehny 
on corte psra «efiors» y caballero», qno laa roaliz*-
mo» 4 precio» alo couzoexeccía. 
Venid 4 vor lo» bueno» jD-gos do sala. •«arto r 
comedor de varias cínica; los masraífloo» planos; 
las hermosas 14mpara» do cristal: m4q«ina« do co-
ser y los mil artículo» que ao citamos, que codorno» 
4 come quiera. 
Tacemos prendas de tr.da» clases de oro, F»»»» 7 
brlllaníes, que Jas cederno* por ia mitad «• •« ^ar 
Ur. 
No olvidarse que L A Z I L I A 
s e l i a t r a s l a d a d o á 
S Ü A R E Z X . 4 5 
entre Ápodaoa y Gloria. 4? 4 4 
G A N G A 
Se realizan 4 como qzi»ran vario» armatoste» 
(cantina 4 la americana), nerei ui, mesas y todo lo 
concerniente para Ifoncút y cantina y do» a»ta ban-
deras, «ua do veinta V;raB. 6373 8-1 
Lámparas de Cristal. 
En la calla d.) Cornpostels u. 41 te venden: 
Una baccarat SMS Inco» mnv elegíate. 
Una superior tres lacea. Una coenyera. 
nato 6 separado 5¿83 
Todo 
15 25D 
GRáN SUETiDO M M U E B L E S 
8e kili-.'.ii depositados en la evanistoría franoasa. 
Concordia esquina 4 Gatiauo, oon o^ ato de ven-
derlos á comlsióa y precios dspa-atado». Bufete» 
ministro y corr.entes con si-las giratorias, escapa— 
ratea de espejo do una y dos h^jas y eorriento» al 
alcance de todas la» fortunas, juigos de cnarto no-
gal, canastillero», bioliotecas, sitiería de Viena j 
otras clases, neveras con cuiebrina. mamparas do 
cedro y pintadas coa paúi les y guerreros y también 
do sistema americano, mesas de oomedor, tamaño 
corriente y grande» para convite» y rMVtaranta, é 
infinidad da utius que no so oa ameran. 
5380 1 6-98 D 
COI 
Leciie do vaca. 
Be recibo airo ciame.v.-í p&ia servirla 4 demleilt* 
4 30 ct». botel la . Beina 48 110 13-8 B 
M E L A D O S U P B E I O R 
Be vende 4 dos vesos pla'.a • ^arra/óa ain cava-
Calsada do BelauMoatit número 646, oaauiaa é 
Cristina. 5341 8-1 
Máquinas de Eoss, etc.. 
Triple patento Uarrey, para Ingenios 
Dirigirse 4 los 
Sucesores de Cr. H. Eoss. 
J. B Eoss Ancha del Norte 91, 
y j . L. Yandtwster. H A B A N A . 
163 78-11 E 
S E V E N D E 
un magnífico motor de cas de 4 | caballos do f lena 
San Nicolás n, 147, inforraatáu 4 todas horas. 
149 8 11 
._y_T„ m—a=i^———-¿ca 
1.11 l l i l l i l 
Para combatir la» Dispepsia*, Gaatral-
giaa, Brnptos ¿cidos, Vómitos de la* 8o-
lora* embarasadas y do lo» «iOos, Gastri-
tis, Inapetencia, Digostiono» difíciles, Dia-
rreas (de los uifio», viejo* y tí*íaos) etc., 
nada mejor q«» ol 
i \ m de P a p a y l u 
D B G A N D U L 
qno ha sido hoarado oon «n Informo bri-
llaato por la Academia de Cisuci'.» y pre-
miada con M E D A L L A D E OBO y D i -
ploma* do Honor enlaaONCS Sxposioio-
no»4 que ha ooncarriio. 
Püdaseeí! U é u \ u boticas, 
C4 IO-Í'.' R 
CÁTJLHBOS CBOH1C08, ASMA 6 
AHÜGO y toda^ las enfermedades 
düfflj^cbo se curan con ti predlario-
OTÍ pcleral Giliaio 
D E G A N D U L 
que prepara excinsiTüniente Alfre-
do P é r e z Carrillo, t>n propietario. 
La TISIS «ncaentra en este pre-
parejo an poderoso alirio» paos 
calm» mnebe ia tos. 
t-^Se vfado «a toiai '»» baile»* 
C 5 ait io-r 
I m p r e s o r e s . 
Se venden lipo» en luer citado, nara periódioo», 
4 pierios muy barator. laprc-aia El Aerolito, Sa-
lud a. 5. 144 4-11 
* * partí los Anwcíos Fftnmsi m los 
fSc^AYENCE FAVREiC* 
* > 18, rúa tñ /a Qran^e-Sataliér», PARIS $ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANtiV.íÁ, ~:. 
COríVA?„ECENCiA, ATONIA GENERAL., FIEBKE DE LOS P A i e 
PIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON, »• curan ra ii 
ALIOOS 
üraer.ie con 
i O Medallas de Oro / / S JPremioa Mayoroa 
2 JDiplomaa do Honor M e d « 2 i « o de J P i a í a 
RECONSTiTUVEBTES 
QEN E:RA DO Res, cau i NVU PL.1C A N OO LAS rUER^rAS. 
D«¡--6»lto» en LA HABANA, an futa do JTOSJB MJUIMA 
TODAS LAS y Í n U A 
G-AJKGTA 
En la calle do San José esquina 4 Esívada, depó-
sito de pan, dan razón que inmedía'o BC alquilan 
valías casaa «»v,(,-e'f 8,18 eon árboles frutales, 
de 4, 6 y 7 habitaciones, ninguna pasa do 4 oc-pte-
nee. También se alquila na alto. 18 1-3 
N G U N A ANEMIA resiste á l a 
• ^ D E V ^ D E S C H I E N S C 
V I N O • E L I X I R • J A R A B E 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
PARA EVITAR LAS IM1TAC50NES EXIGIR EL APELLIDO 
V0.R DESCKSENS y la fírma,«n LETSA ENMASA: A0R?^N YC\ 
Impaeai» y Estenotipia del DIÁBIODB LA MAAIKA} Zuiueta y Neptuno 
